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E l G o b i e r n o , l a A s a m b l e a 
y l o s s o c i a l i s t a s 
N u e s t r o rec ien te a r t í c u l o « P o l í t i c a so-
c i a l i s t a » ha s ido ob j e to de m u y var ias 
i n t e rp re t ac iones . S i n e m b a r g o , n u e s t r o 
pensamien to aparece en él c l a r í s i m o , de 
la p r i m e r a l í n e a a l a ú l t i m a , y no hay 
p o r q u é n i pa ra q u é busca r r e c ó n d i t a s 
segundas in tenc iones . Y a a d v e r t í a m o s en 
él su c a r á c t e r y On casi ú n i c a m e n t e i n -
f o r m a t i v o s . ¿ Q u é p r e t e n d e E L DEBATE? 
—parece que se p r e g u n t a n a lgunos co-
jnen ta r i s tas—. Pues n i m á s n i menos q u o 
lo d i c h o , n a t u r a l í s i m o en c u a l q u i e r pe-
r i ó d i c o : i n f o r m a r . I n f o r m a r acerca de u n 
hecho i m p o r t a n t e en v e r d a d : la a c t i t u d 
de los socia l i s tas an te la a n u n c i a d a A s a m -
blea N a c i o n a l o C o n s u l t i v a . I n f o r m a r de 
la p o l í t i c a soc ia l i s ta , en g e n e r a l , en re la -
c i ó n con el a c tua l G o b i e r n o , y , p o r v í a 
de p receden te e x p l i c a t i v o de m u c h a s co-
sas, c o n el D i r e c t o r i o . 
, E l Soc ia l i s ta ve, o d ice que ve, exco-
mun iones en n u e s t r o a r t í c u l o ; y l o u t i l i z a 
como i n s t r u m e n t o de p r o p a g a n d a c o m b a -
t iente an te sus adeptos . Ot ros d i a r i o s iz-
qu ie rd i s t a s que fingen a p u n t a r c o n t r a E L 
DEBATE, d i s p a r a n c o n t r a los soc i a l i s t a s ; y 
,3! r e p r o d u c i r n u e s t r o a r t í c u l o t r a t a n de 
c o n v e r t i r l o en proyect i l . , . 
T o d o e l lo es p u r a m a n i o b r a , en la que 
cada cua l va a lo suyo . R e p e t i m o s que 
casi t odo n u e s t r o a r t í c u l o e ra p u r a m e n -
U i n f o r m a t i v o . ¿ E x a c t o s los i n f o r m e s ? 
¿ E r r ó n e o s ? D e esto apenas d ice nada. . . 
qu i en a lgo dice . Y hasta a h o r a no hemos 
o f rec ido o t r a m a t e r i a de c o m e n t a r i o . Es 
hoy c u a n d o q u e r e m o s ser m á s e x p l í c i t o s 
y e s c r i b i r nues t ros j u i c i o s en o r d e n a los 
l a c h o s que e x p o n í a m o s el d o m i n g o » 
* * * 
F i r m e s en nues t ro pues to , ¿ q u é pensa-
m o s de a q u é l l o s , q u é de los des ign ios de l 
j&heíal P r i m o de R i v e r a a l p r o p o n e r s e 
.• h r i r las pue r t a s de la A s a m b l e a a los 
s'H-ialislas q u e a l l á compa rezcan en re-
f i r é s ^ n t a c i ó f i de o r g a n i z a c i o n e s o b r e r a s , 
.no <Jel p a r t i d o ? 
T e r m i n a n l e n r e n t c d e c i m o s : dar les re-
p r e s e n l a c i ó n es, en p r i m e r t é r m i n o , j u s t o : 
¡ l í lomás <'8 p o l í t i c o . ¿ N o se t r a t a de una 
Asamblea represen ta t iva de l a n a c i ó n ? 
Pne^ los socia l is tas son una fuerza na-
c iona l , y esto j u s t i í i c a su de recho a es tar 
allí . Reconoce r l a l de recho es, c o m o de-
c imos , ac to de j u s t i c i a . E l soc i a l i smo 
de o t r a pa r t e , ú n i c a fuerza i z q u i e r d i s t a 
ahora • o r g a n i z a d a en E s p a ñ a , c o m p l e t a r á 
H c a r á c t e r nacional de la A s a m b l e a , que 
110 lo t e n d r í a si la i n t e g r a s e n t a n solo 
e lementos ' i n c o n d i c i o n a l e s del G o b i e r n o 
p . represen tac iones cap i t a l i s t a s . E n con -
socuencia, d a r á a la A s a m b l e a fuerza 
v a u t o r i d a d d e n t r o y fuera de E s p a ñ a . 
BefeimoSj p o r esto, que c o n t a r con la 
t j h í o n ( i e i i e r a l de T r a b a j a d o r e s es p o l í -
• l i cn : lo es t a m b i é n p o r q u e , r ep resen ta -
da en la Asamblea , a u t o m á t i c a m e n t e u l -
Efmafá la a n u l a c i ó n — y a , m u y avanzada— 
de l ibe ra les , r ad ica les y e l emen tos afines 
que merodeaban con a l g ú n f r u t o en t o r n o 
a l soc ia l i smo . . 
< La t á c t i c a , pues, del m a r q u é s de Es-
•lella es p o l í t i c a , h á b i l y , ante t o d o , j u s t a , 
i d consecuencia , n i u n a p a l a b r a de cen-
sura pa ra é l . Solo la m e r e c e r í a s i a los 
n o m b r a d o s g r u p o s o b r e r i s t a s diese s i qu i e -
(in vo to m á s de los que les co r res -
ponden . 
« * * 
Contenga sus fu ro re s E l Soc ia l i s ta , s i 
puede. Vea que a q u í d i s c u r r i m o s c o n se-
ren idad . . . , y es m á l s í n t o m a enfadarse 
t?n estos casos. N i se nos o c u r r e e x c o m u l -
gar le n i en esta o c a s i ó n hemos c o m b a -
Udo r o t u n d a m e n t e e l p r o c e d e r de los su-
J'^s. Lea f r í a m e n t e n u e s t r o a r t í c u l o ; que 
s»i no es ag radab l e t odo é l . no parece 
lóg i co que le i r r i t e n nues t r a s ap rec ia -
ciones re la t ivas a la « h á b i l c o n d u c t a » y 
a la « h á b i l p o l í t i c a » de l s o c i a l i s m o espa-
ftol, n i que le mo les t en n u e s t r o s a n u n c i o s 
de que en la A s a m b l e a t e n d r á n « r e p r e -
s e n t a c i ó n l u c i d a » , f o r m a r á n « m i n o r í a d is -
c ip l inada , c o n j e l e , c o n p r o g r a m a d o c t r i -
l a l y con n o r m a s p r o p i a s » . ¿ P o r q u é se 
ofende E l Soc ia l i s ta? ¿ A c a s o ' cree que 
solo con i r o n í a puede hab l a r s e de la i n -
te l igencia de sus d i r ec to r e s? 
Pues a ú n seremos m á s e x p l í c i t o s y ex-
presaremos nues t ro p e n s a m i e n t o d i á f a n a -
mente, con í n t e g r a s i n c e r i d a d . 
. Repe t imos que el p r o c e d e r do los so-
c ú d i s t a s n o es c a p r i c h o s o n i i r r e f l e x i v o . 
Creemos que a c t ú a n s e g ú n u n pensamien -
to b ien de f in ido , h á b i l y p r á c t i c a m e n t e 
"ealizado. Son, en E s p a ñ a , los ú n i c o s 
hombres de o p o s i c i ó n a l r é g i m e n ac tua l 
^lue han d e m o s t r a d o s en t i do p o l í t i c o . 
U P o r q u é o fenderse s i c a l i f i c amos su 
« p o s i c i ó n de suave? ¿ H a s ido acaso es-
I f idente n i v io len ta? ) H a n s ido e l l o s—pro -
seguimos— los ú n i c o s que h a n sab ido co-
locarse, s i t u a r s e ; los ú n i c o s , t a m b i é n , 
^ t r e los g r u p o s ac tuantes antes de l 13 
de s ep t i embre , que no s a l d r á n des t roza-
o s de la a c tua l r u d í s i m a p r u e b a . 
H a r t o se e x p l i c a c o n lo d i c h o que o t r o s 
Cementos i z q u i e r d i s t a s no c o n s i g a n o c u l -
^.r» y m a l a m e n t e la r e p r i m a n , su i n d i g -
n a c i ó n c o n t r a los soc i a l i s t a s ; en p a r t i c u -
'ar aquel los que ya i n t e n t a r o n acercarse 
:d D i r e c t o r i o y a d u a r c o m o ayudan tes , 
desde el c a m p o r e s p e c t i v o : ' o c o m o opo-
sición de su m a j e s t a d ; o q u i s i e r o n prepa-
arse para a s u m i r la s u c e s i ó n de la d i c t a -
^"fa . Y es c l a ro que en su i n h a b i l i d a d po-
'bea para l levar a l t r i u n f o tales des ign ios 
*pun p0C0 t u r b i o s , ¿ n o ? — e s t á l a causa del 
e*pecho que Ies i n s p i r a el soc i a l i smo es-
pañol. Kste va adelante , s e g ú n las n o r -
*8 que hace t res a ñ o s se t r aza ra . E l los , 
c u n e a c i ó n ti'a> r e c t i f i c a c i ó n , han c a í d o 
p w d e s o r i e n t a c i ó n m á s c a ó t i c a . 
al es e l p a n o r a m a de la i z q u i e r d a es-
JJ',ola' d i s e ñ a d o a . ju í hace t res día.-. ¿ N o 
g " i teresanle? ¿ N o es p e r i o d í s t i c o i m -
^n t a r se lo r.l públ ico"1 
c^ eso n icnnos . N i mas 
U n a p r o p o s i c i ó n d e l o s 
m i n e r o s i n g l e s e s 
o 
El Gobierno quiere que sea dis-
cutida en una conferencia con 
los patronos 
Ayer hubo disturbios en Ruthland 
LONDRES, 22.—La r e u n i ó n ent ro los de-
legados de los obreros mine ros y e l Go-
b ie rno h a du rado tres horas . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á l a r e u n i ó n . 
E l C o m i t é e jecu t ivo m i n e r o , que esperaba 
r e u n i d o T e l ' r e s u l t a d o de l a c o n í e r e n c i a g u -
be rnamen ta l , v o l v e r á a hacer lo t a m b i é n ma-
m a ñ a n a . 
Los representantes de los obreros m i n e -
ros h a n f o r m u l a d o unas proposic iones con-
cretas, que pueden se rv i r de base pa ra 
u n a r reg lo , y las h a n estado d i scu t iendo 
h o y con el Gobierno. 
Este l i a acordado proponer que sean dis-
cu t idas en u n a conferencia en l a que e s t é n 
representados obreros y pa t ronos y e l Go-
b i e r n o . 
L a i m p r e s i ó n esta noche es bastante op-
t i m i s t a , y se cree que las negociaciones 
i n i c i adas puede que tengan fe l iz resul-
tado. 
E l Rey h a A r m a d o hoy dos decretos: 
u n o p r o r r o g a n d o por t m mes P1 estado 
l l a m a d o de « c i r c u n s t a n c i a s e x c e p c i o n a l e s » 
y el o t ro convocandu a l P a r l a m e n t o pa ra 
e l lunes p r ó x i m o . 
LOS Q U E T R A B A J A N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
LONDRES, 22.—El m i m e r o de obreros m i -
neros que h a n ent rado a l t r aba jo a lcanza 
l a c i f r a de 71.173, lo que supone u n aumen-
to de 10.000 en los tres ú l t i m o s d í a s . — 
s. n. n . 
D I S T U R B I O S Y C A R G A S 
L O N D R E S , 22.—Ante la i n u t i l i d a d de las 
ú l t i m a s negociaciones emprend idas por e l 
Gobie rno p a r a l l ega r a u n a s o l u c i ó n del 
con f l i c to m i n e r o , los hue lguis tas h a n co-
m e t i d o va r io s excesos en diferentes loca-
l idades . En el condado de R u t b l a n d l a Po-
l i c í a se h a v i s to ob l igada a i n t e r v e n i r , dan-
do var ias cargas y resul tando her idos va-
r ios manifes tantes . 
U N A T A Q U E D E L « D A I L Y H E R A L D * 
LONDRES, 22.—El Daily Hera ld e scr ibe : 
«El s e ñ o r B a l d w i n h a fracasado. Su con-
t e s t a c i ó n a los mine ros demuestra, c lara-
mente que es el juguete , de los propie ta -
r ios y que carece de ideas y de v o l u n t a d 
fue ra de =11 i n f l u e n c i a . Dec i r que el Go-
| b i e r n o del pais no t iene poder pa ra o b l i g a r 
a - u n g rupo de capi ta l i s tas a reuni rse con 
los representantes de sus obreros, en con-
diciones que el m i s m o Gobierno h a apro-
bado p o r jus tas y razonables es, o b i en 
l a c o n f e s i ó n de u n a i m p o t e n c i a t an com-
ple ta , a la cua l n i n g ú n Gobierno debiera 
1 sobreviv i r , , o b ien e l r econoc imien to de que 
] n o existe del todo u n Gobierno n a c i o n a l . » 
| L A P R O X I M A CRISTS E C O N O M I C A 
I / JNDHES, 22.—Si l a hue lga no t e r m i n a 
antes de dos semanas, I n g l a t e r r a se ha-
l l a r á frente a u n a cr i s i s e c o n ó m i c a s i n 
.e jemplo : t a l es l a , o p i n i ó n u n á n i m e de los 
especialistas en 'cuest iones -f inancieras . 
L a Wrstminster B a n k Uevue dice que l a 
p r i n c i p a l , v í c t i m a es evidentemente l a In-
d u s t r i a h u l l e r a , pero que las indus t r i a s del 
h i e r r o y del acero e s t á n t a m b i é n g ravemen-
te afectadas. L a r ev i s t a l l a m a sobre todo 
l a a t e n c i ó n sobre e l pun to de que con mo-
t i v o de l a c r i s i s ca rbonera l a ba lanza ad-
versa de l comerc io ex te r io r de I n g l a t e r r a 
es e l doble que e l a ñ o pasado. 
E l Outlqck escrute que I n g l a t e r r a debe 
prepararse a ver ba ja r su d iv i s a hasta t a l 
p u n t o que s e r á necesario hacer uso del 
o ro del Banco de I n g l a t e r r a . A pesar de 
e l l o , ' e l v a l o r de l a l i b r a s u f r i r á u n a depre-
c i a c i ó n f ronte a las monedas estables, dó -
lares y florín1;». 
E l n u e v o e s t a t u t o d e T á n g e r 
TANGER, 22.—Las not ic ias rec ib idas a q u í 
respecto del nuevo estatuto que se d a r á a 
T á n g e r h a n causado g r a n i m p r e s i ó n , con-
U á n d o s e en que las facultades dadas a Es-
p a ñ a pa ra l a a d m i n i s t r a c i ó n de esta c i u -
dad sean suficientemente a m p l i a s p a r a per-
m i t i r el n o r m a l desenvo lv imien to de T á n -
ger, c u y a v i d a e s t á supedi tada a l a zona 
e s p a ñ o l a . 
Solo con l a a m p l i t u d de poderes e.n fa-
o v r de E s p a ñ a p o d r á l legarse a u n a so-
l u c i ó n sa t i s fac tor ia p a r a l a v i d a loca l de 
esta c iudad , cuya s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a se 
hace cada d í a m á s insostenible . 
n i menos. 
pestro a r t í c u l o , en f i n , no r e s p o n d í a 
n n ^ u n p r o p ó s i t o c o m b a t i v o . Si a al-
1 , , , i o n o 
^ o n u n u a al j m a l de l a \ * cvluvu 
iba d i r i g i d o , con a l g ú n f  con-
ina) 
m i n a t o r i o , n o era a las i z q u i e r d a s : e ra 
a nues t ros a m i g o s . ' 
U n p e r i ó d i c o a f í n h a b í a d i c h o que el 
s o c i a l i s m o « n o es e x t r e m i s t a n i p e l i g r o -
s o » . N o s o t r o s nos a p r e s u r a r n o s a dec i r 
que es una- y o t r a cosa; en E s p a ñ a y 
en e l m u n d o en te ro . Y r e c o r d a m o s he-
chos r é d e n l e s que l o p r u e b a n . A n o c h e 
nos d ice el e s l i m a d o c o l e g a — L a N a c i ó n — 
q u e t a l o p i n i ó n suya se c o n t r a e a hoy. 
B i e n . C o m o c e r t i f i c a d o provis ional de 
b u e n a c o n d u c t a d e l s o c i a l i s m o e s p a ñ o l , 
puede p a s a r aque l aser to . M a s h a y que 
p e n s a r en e l p o r v e n i r . . . 
P e r o a l a f i r m a r que el s o c i a l i s m o encie-
r r a p e l i g r o s an t i soc ia l e s n o d e c í a m o s , n i 
q u e r í a m o s dec i r , que so le- deben c e r r a r 
l a s p u e r t a s de la A s a m b l e a ; u i p o r q u e 
piense a b r í r s e l a s c e n s u r á b a m o s a l jefe 
d e l G o b i e r n o . 
Es ev iden te que el gene ra l P r i m o de 
R i v e r a n o t iene la c u l p a de que e x i s t a so-
c i a l i s m o en E s p a ñ a . Es t a m b i é n n o t o r i o 
—antes lo r a z o n á b a m o s — q u e n o puede , 
que no debe nega r l e jus ta r e p r e s e n t a c i ó n 
en l a A s a m b l e a N a c i o n a l . 
P e r o a noso t ros nos i m p o r t a que « n u e s -
t r a s g e n t e s » no i g n o r e n t a l es tado de co-
sas. Y es c l a r o que a e l las les i m p o r t a 
en i g u a l m e d i d a que u noso t ro s . P o r lo 
que e r a deber n u e s t r o d e c í r s e l o . Y se l o 
d i j i m o s . . . o p o r t u n a m e n t e : p o r q u e son m u -
chos los d u r m i e n t e s en la c i u d a d a legre 
y conf i ada : m u c h o s los que todo lo es-
p e r a n c ó m o d a m e n t e de l G o b i e r n o : m u c h o s 
los que o f r e c e n i g n o r a r que u n a es la 
m i s i ó n >1.1, P o i l f i p ú b l i c o y m u y o t r a l a 
n r o n i a de l a soc iedad ; m u c h o s los que 
deben p repa ra r se , organizarse , pn ra ac-
t u a r en la ASÍImhlea—si es prec iso ; que 
tnmpfM-o c x f i h i m o s a la l uehn—fren te a 
l a r e í r e s e n t n c i ó n o b r e r i s t a defensora de l 
s o c i a l i s m o . ' . ' . 
Y p a i n i i i f o r m a r a n u e s t r o . p ú b l i c o y 
of recer le las d i c h a s a d v e r l e n c n s , se es-
c r i b i ó el a r t í c u l o « P o l í t i c a social is ta)) . 
S t r e s s e m a n n p i d e o t r a 
v e z l a s c o l o n i a s 
o 
«La ocupación renana |es incom-
patible con los principios de la 
Sociedad de Naciones» 
«Está resuelta la cuestión de la 
culpabilidad de la guerra> 
GINEBRA. 22.—En u n discurso p r o n u n c i a -
do ayer en u n a r e c e p c i ó n o rgan i zada p o r 
l a colonia a l emana en h o n o r de l a Dele-
gación de l Reich en l a Sociedad de Nacio-
nes, Stressemann d e c l a r ó que l a admisión 
solemne de A l e m a n i a en l a i n s t i t u c i ó n in-
t e r n a c i o n a l de G i n e b i a debe considerarse 
como u n a p rueba c ie r t a de que l a c u e s t i ó n 
de las cu lpab i l idades de l a g u e r r a está de-
finitivamente resuel la . 
Stressemann r e c o r d ó l a fidelidad con que 
los i n d í g e n a s de los t e r r i t o r i o s que fueron 
colonias a lemanas h a n guardado su con-
fianza en el i m p e r i o , nueva p rueba de que 
A l e m a n i a es perfectamente capaz de admi-
nistrar t e r r i t o r i o s colonia les , y a ñ a d i ó que 
tenía derecho a i d é n t i c o t í t u l o que cualquie-
ra otra potencia a ser l l a m a d a a poseer te-
r r i t o r i o s co lonia les . 
E n u m e r ó d e s p u é s las p r inc ipa l e s reinvin-
dicaciones p o l í t i c a s de A l e m a n i a ; el res-
t ab lec imien to de l a s o b e r a n í a sobre el te-
r r i t o r i o a l e m á n y e l derecho de los pue-
blos a d isponer por si mismos , a ñ a d i e n d o 
que duran te las conversaciones de Gine-
b r a el fin p r i n c i p a l de l a D e l e g a c i ó n alema-
na, fué e l de demos t ra r que después de 
la en t r ada de A l e m a n i a en l a Sociedad de 
Naciones l a o c u p a c i ó n de t e r r i t o r i o s alema-
nes era absolu tamente i n c o m p a t i b l e con e l 
p r i n c i p i o de i g u a l d a d absoluta de que de-
ben d i s f r u t a r las naciones que pertenecen 
a l a Sociedad. 
F i n a l m e n t e , Stressemann h izo observar 
que las r e iv ind icac iones hechas po r Dant-
z ig y M e m c l son acogidas ahora en las 
discusiones de l Consejo con creciente i n -
t e r é s . 
H a b l a n d o con los per iod is tas 
Conocedor de l a e m o c i ó n que este dis-
curso l i a b i a p roduc ido , St ressemann se h a 
c r e í d o en el caso -de jus t i f i ca r se ante los 
per iodis tas , a quienes h a hecho esta ta rde 
l a s iguiente d e c l a r a c i ó n : 
« G r a c i a s a l a Sociedad de Naciones, no 
se puede t r a t a r y a de querel las entre F r a n -
c ia y A l e m a n i a . Registro con placer e l he-
cho de que se l i a dado u n g r a n paso en 
l a r e s t a u r a c i ó n de las relaciones p a c í f i c a s 
f rancoalemanas . Y y a no se hab la por na-
die a q u í de t ropas de o c u p a c i ó n , s ino de 
e v a c u a c i ó n de l a Renanla y de l a cuenca 
del S a r r e . » 
H a hecho h i n c a p i é en e l p r i n c i p i o de l 
derecho de los pueblos a d isponer por s í 
m i s m o s de su r é g i m e n , a lud iendo a los te-
r r i t o r i o s que han sido desmembrados de 
A k ' n i a n i a. t 
F i n a l m e n t e , lia desment ido la i n f o r m a -
ción, s e g ú n l a cua l en las entrevis tas que 
celebro con l i r i a n d haya quedado arregla-
da l a . c u e s t i ó n de la anexión de A u s t r i a 
a A l e m a n i a . 
¿ U N A C O N F E R E N C I A E N L A H A Y A ? 
ÑAUEN, 22.—Un te l eg rama de A m s t e r d a m 
a n u n c i a que p r ó x i m a m e n t e se c e l e b r a r á en 
L a H a y a u n a conferenc ia entre represen-
tantes de F ranc ia , B é l g i c a , I n g l a t e r r a y 
A l e m a n i a p a r a e s tud ia r l a e v a c u a c i ó n de 
los t e r r i t o r i o s ocupados. 
L a n o t i c i a de que B r i a n d h a saJido de 
P a r í s p a r a descansar una semana e n e l 
campo h a p r o d u c i d o s a t i s f a c c i ó n en los 
c í r c u l o s of ic ia les alemanes por creerse que 
este hecho m u e s t r a que no h a y p e l i g r o 
i n m e d i a t o de que B r i a n d sea de r r ibado , s i 
es ve rdad , como se d e c í a , que en el Go-
b ie rno h a v adversar ios de su p o l í t i c a . — 
T, O. 
E L A N I V E R S A R I O D E L O C A R N O 
(RADIOGRAMA LSPEcrAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 22.—La c i u d a d d é Loca rno prepa-
r a festejos p a r a celebrar el d í a 6 de oc tu -
bre el p r i m e r an ive r sa r io de l a firma del 
pac to .—r. O. 
S T R E S S E M A N N A B E R L I N 
GINEBRA, 22 —Stressemann h a sa l ido esta 
tarde, a las c inco , de regreso a B e r l í n . 
Los d e m á s m i e m b r o s de l a D e l e g a c i ó n 
a l emana c o n t i n ú a n en esta c a p i t a l para 
representar a su p a í s en los t rabajos de l a 
Asamblea . 
L A P E Q U E Ñ A E N T E N T E 
GINEBRA, 22. - L o s m i n i s t r o s de Negocios : 
E x t r a n j e r o s de ios tres Estados que i n t e g r a n I 
l a P e q u e ñ a Entente í?e h a n r e u n i d o esta I 
tarde, e x a m i n a n d o todas las cuestiones re- j 
l ac ionadas con los t rabajos de l a A s a m b l e a ' 
y e l Consejo de l a Sociedad de Naciones, I 
r eg i s t r ando con s a t i s f a c c i ó n los felices re- ! 
sul tados de l a m i s m a . T a m b i é n h a n exa-1 
m i n a d o los p rob lemas p lanteados p o r l a I 
s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , en lo que afecta a 
los intereses de l a P e q u e ñ a Entente, com-
probando su perfecta i d e n t i d a d de m i r a s en 
todos esos problemas . 
L A J O R N A D A D E O C H O H O R A S 
G I N E B R A , 22.—La secre tar ia de la Socie-
dad de Naciones acaba de e n v i a r a l a O f i -
c i n a I n t e r n a c i o n a l del T r a b a j o u n a no ta , 
c o m u n i c á n d o l a que e l Gobierno be lga l i a 
ra t i f icado l a c o n v e n c i ó n de W á s h i n g t o n so-
bre las ocho horas . 
S e c o n s t r u i r á o t r o a v i ó n 
" N e w Y o r k - P a r í s " 
Tan pronto como esté listo, Fonck 
emprenderá el vuelo 
—o— 
N I EVA Y O R K , 22.—Tanto e l i ngen ie ro 
ruso S i k o r s k i como el a v i a d o r f r a n c é s 
Fonck se h a l l a n t a n afectados por el de-
sastre su f r ido p o r el S-33, que son t o d a v í a 
incapaces de d i s c u t i r s iqu ie ra las ,causas 
del accidente. 
Anoche l a S i k o r s k i Corpora t ion , u n a de 
las tres firmas organizadoras de la Asocia-
c i ó n Los Argonau ta s , que p r e p a r ó e l vue lo 
t r a n s a t l á n t i c o , d e c l a r ó que é s t e se in ten ta -
r á de n u e v u en o t ro a v i ó n de t i p o a n á l o g o , 
. uva c o n s t r u c c i ó n c o m e n z a r á i nmed ia t a -
mente. 
Fonck h a dec la rado que e s t á dispuesto 
a r ea l i za r esa t r a v e s í a y que e m p r e n d e r á 
el vue lo t an p r o n t o como quede u l t i m a d o 
el nuevo a v i ó n que va a cons t ru i rse p a r a 
e l lo . . ~ 
( • C O M A N D A N T E W E I S S N O H A B L A 
P A R I S . 22.—Los per iodis tas han que r ido 
ú u e r v i u v a r a l comandun t i Weiss d e s p u é s 
del desgraciado accidente de l S u e v a Yorh-
Par i s . E l comandan te ha ' enviado u n a no ta , 
d i c i endo que « h a b í a r ec ib ido orden f o r m a l 
de su jefe de cuerpo de: gua rda r el mas 
absoluto m u t i s m o y de no hacer n i n g u n a 
d e c l a r a c i ó n acerca del a c c i d e n t e . » 
U n a f l o t i l l a d e d e s t r o y e r s 
i n g l e s e s a C h i n a 
También irá a China el portaaviones 
«Hennes» 
L A V A L L E T T E , 22.—Aunque no sea o f i c i a l 
U n a c i u d a d c a s i d e s t r u i d a 
e n e l P a r a g u a y 
Parece que hay 400 muertos 
R O M A . 22 .—Un c i c l ó n h a des t ru ido casi 
l a c i u d a d de E n c a r n a c i ó n , en e l Paraguay . 
t o d a v í a l a no t i c i a , se sabe que l a tercer | H a s t í i aho ra se sabe de 400 m u e r t o s y 350 
flotilla de destroyers de l a Escuadra ing le - h e r i d o s — E . D 
sa de l M e d i t e r r á n e o fué destacada ayer de 
é s t a y r e c i b i ó ó r d e n e s p a r a m a r c h a r a aguas 
de C b i n a con objeto de re forzar ias fuer-
zas navales b r i t á n i c a s que se h a l l a n en los 
mares de Ch ina . 
D i c h a flotilla h a sa l ido v a p a r a su des-
t i no . 
Es p robable que marche t a m b i é n e l c ru -
cero Delhi. 
E l por taav iones Hermes se encuent ra y a 
en c a m i n o p a r a las aguas de China . 
S I G U E N A V A N Z A N D O L O S ROJOS 
S H A N G A I , 22.—Como resul tado de l a de-
c i s i ó n de l genera l Sun Chuan F a n g de re-
t i r a r sus t ropas de l a m o m a f i a , las fuerzas 
de C a n t ó n h a n ocupado g r a n parte de l a 
p r o v i n c i a de K i a n g S i . ' 
H a n l legado a K i u K i a n g numerosos he-
r idos y refugiados. 
La o p i n i ó n p ú b l i c a sigue con g r a n ansie-
dad e i n t e r é s l a campafia , pues l a de r ro t a 
d é d i cho genera l t e n d r í a por consecuencia 
l a o c u p a c i ó n de Shanga i por las t ropas de 
C a n i ó n . 
• • • 
E N C A R N A C I O N ( P a r a g u a y ) , 2 2 . — - D u -
r a n t e l a noche ú l t i m a u n v i o l e n t o c i c l ó n 
d e v a s t ó la p a r t e baja de l a c i u d a d , d e r r u m -
bando numerosos edif ic ios . 
A consecuencia de l a c a t á s t r o f e r e su l t a -
r o n 150 m u e r t o s y m á s de 500 he r idos . 
Muchas embarcaciones zozobra ron en e l 
r í o P a r a n á a causa d e l c i c l ó n . 
Las p é r d i d a s se c a l c u l a n en u n m i l l ó n 
de d ó l a r e s . 
E n t r e los. edif ic ios des t ru idos figuran dos 
grandes hoteles, l a casa de A d u a n a s y dos 
Bancos. T a m b i é n se d e r r u m b ó la c e n t r a l 
e l é c t r i c a , quedando l a c i u d a d a obscuras. 
Desde A s u n c i ó n han l l egado ya dps t r e -
nes con prov is iones y m a t e r i a l m é d i c o . 
L O D E F L O R I D A 
P A R I S , 22.—Las no t i c i a s que se r r c i b e n 
de Nueva Y o r k dan como n-fimerb de v í c -
t imas en la c a t á s t r o f e de la F l o r i d a 366 
m u e r t o s y 4.000 her idas . 
E n camb io , las no t i c i a s de fuen te i n g l e -
sa, s e ñ a l a n como n ú m e r o de m u e r t o s 2.000. 
B U Q U E S J A P O N E S E S 
SHANGAt, 22.—Han cal ido -con r u m b o a 
Y a n g Tse dos c a ñ o n e r o s japoneses. 
Con estos barcos, l a flota del J a p ó n que j 
p a t r u l l a frente a Y a n g Tse e s t á c o m p u o s i a l 
de nueve c a ñ o n e r o s , dos destroyers y dos ; 
cruceros . 
A n t e l a r e f o r m a d e l a 
e n s e ñ a n z a s e c u n d a r i a 
Por F i d e l i n o D E F I G U E H I E D O 
P o r a q u í se d i scu te m u c h o a h o r a e l p r o -
b l e m a de l a o r g a n i z a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a 
m e d i a o s e c u n d a r i a . L a t r a scendenc i a m i s -
m a d e l a s u n t o j u s t i f i c a r í a este i n t e r é s s i l a 
p r o x i m i d a d de u n a r e f o r m a , e n secre to 
p r e p a r a d a p o r u n j o v e n m i n i s l r o , n o le 
diese p l ena a c t u a l i d a d . Supongo que l a ex-
p e r i e n c i a p o r t u g u e s a n o s e r á i n a p l i c a b l e 
a E s p a ñ a , c o m o a q u í t a m b i é n d e b e r á n 
se r ap rec i adas las l ú c i d a s c o n c l u s i o n e a 
que se a p u n t a n en l a M e m o r i a sobre e l 
e n s a y o de u n I n s l i t u l o - E s c u e l a d u r a n t e 
los a ñ o s 1918 a 1924. ba jo l a é g i d a de la 
J u n t a p a r a A m p l i a c i ó n de E s t u d i o s . 
P a r ó c e m e que los dos p a í s e s p e n i n s u -
l a res se h a l l a n en este o r d e n en m o m e n -
tos moy d i y é r s o s de su e x p ^ r ^ n c i a . 
Q u i e n lea las obse rvac iones del p ro feso r 
H u h e n L a n d a en el C o n g r e s o de C o i m -
b r a 1025 c o n c l u i r á i nc lu so que n o cor res -
ponde P o r t u g a l a l csUidio m e n o s progre-
sivo. 
L a e n s e ñ a n z a s e c u n d a r i a en P o r t u g a l 
e n t r ó en u n a fase de c o m p l e t a r e n o v a -
c i ó n el a ñ o 1695, najo el G o b i e r n o de Joa 
L O S S O V I E T S C O N T R A C H A N G 
B E R L I N , 22.—Corre el r u m o r de n n r los I 
soviets, c reyendo l legado el momen to opor-
tuno , se d isponen a env i a r t ropas sobro l a 
M a n d c h u r i a . Ser ia u n m o v i m i e n t o decis ivo 
c o n t r a W u - P e i - F u . a quien su a l i ado Cbanfr-
Sso-Ljn se encuent ra en l a i m p o s i b i l i d a d ; 
de e n v i a r refuerzos por ha l la rse él m U m o 
en s i t u a c i ó n precar ia . 
F r a n c o , «el odioso d i b i á d ó r » , c u y o n o m 
, h r e es i n sepc rab lo de nues t ros m a s i m -
I K l K ü r r C O r b o l M l o i A p o r t a n t e s p rog resos p e d a g ó g i c o * . F u é Ja i -
m e M o n i z , a n t i g u o m i n i s t r o y p ro fesor 
de l c u r s o s u p e r i o r de L e t r a s , en tonces 
d i r e c t o r g e n e r a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
el ponente de d i c h a r e f o r m a . 
L a cua l , basada en el p r i n c i p i o c í c l i c o , 
f ué de n í t i d o Upo a í c m ^ r i ; s i g n i f i c a has-
ta u n r e f l e jo de lo i n v a s i ó n del g e r r n a . 
n i s m o e s p i r i t u a l , que a f ines del s i g l o X I X 
El i A m e t l l á D e S C a n U I l 0 j e r c i ó ' ^ n ^ c ü i n f l u j o p r o g r e s i v o en c ler-
• . K M . las esferas de l p o n s a m i e n l o n a c i o n a l . 
fcallenatO d e 14 m e t r O S O l i v e i r a M a r l i n s en H i s i o n o g r a í í a fué 
d i s c í p u l o de M o m i n s e n y de 
RIGA, 22.—El comisa r io Hikof f h a p r o n u n -
ciado en M o s c ú u n discurso pes imis ta , que-
j á n d o s e de la i nd i f e renc i a de los obreros, 
que se t raduce en un r e n d i m i e n t o deficien-
te y amenaza engendrar u n a c a t á s t r o f e eco-
n ó m i c a y p o l í t i c a . 
Pesa seiscientas airobr.s 
los maes-
t r o s a lemanes , que e x t r a í a n de la H i s t o -
r i a lecciones de p o l í t i c a i m p e r i a l i s t a , t r a -
| V A L E N C I A , M.—Unas barcas pesqueras l u c i d a s a l p o r t u g u é s , en la que se l l a m ó 
pl a p n p m l N n h i l p á T n H n ' d e Amet l l . - i ( T a r r a g o n a ) d i v i s a r o n en las P o l í t i c a de e n g r u n d e c i m l e n t o de l Poder 
1-1 g ^ u ^ i u i I M J U M C u ^ U l V i V d p r o x i m i d a d e s de la p l a y a u n e n o r m e pez. ! r ea l , p i e d r a de e s c á n d a l o pa ra los r epu -
0 que p a r e c í a estar v i v o . b l i c a n o s ; F . A d o l p h o Coelho fué u n d is -
(RADrocitAMA ESPECIAL DE E L D E R A T É ) Con las debidas precauciones se ace rca - j c í p u l o de Diez en la c o n s t i t u c i ó n de la 
w**a*i. „~ ~ ' r o n a é l , v i e n d o que se t r a t a b a de u n ba- Fiinlnrrfn n r v r f n m i n o o . . i ^ \ / „ 
ROMA. 22 E l c e n r m i NnhflA im iiiMn 1 n ^ • • i i 1 1|0l0gia p o n u g u e s n , J o n q n m de V n s c n n -
» i w m . ' \ , I j l fecmrai rsoone na aaiuio , Henato. C o n s i g u i e r o n a m a r r a r l o y av i sa ron 1 h o y pa ra el J a p ó n , donde d i r i g i r á el m o n - ' a l a C o m a n d a n c i a de M a r i n a . H o y ha po 
taje de u n globo, cons t ru ido po r é l . que d i d o ser sacado a t i e r r a el ba l l ena to , que 
el Gobierno i t a l i a n o h a vend ido a l Gobier - , m i d e 14 me t ro s y m e d i o y pesa unas 600 
no de T o k i o . — £ . D. I a r robas 
L O D E L D I A 
-CE 
cellos y C a r o l i n a M i c h o f i l i s h i c i e r o n c r í -
t i c a de a r t e e h i s l o r i a l i t e r a r i a de t i p o 
g e r m a n o : A n t h c r o de Q u e n t n l fué l ec tor 
n s i d u o de l a f i l o so f í a a l e m a n a , y J n i m e 
M o n i z , c o m o profesor de F i l o s o f í a de la 
H i s t o r i o , en los m a e s t r o s a l emanes se 
i n s p i r a b a p r i n c i p n l m o n t e . 
F u é fecunda esta i r r u p c i ó n de g e r m a -
n i s m o p a r a l a c o n s t i t u c i ó n de n n n v n s ca-
t e p o r í n s de es tud ios y p a r a la I r a n s f o r -
m n c i ó n de m é t o d o s ; pe ro t u v o t n m b i ^ u 
t a r t o p o r m e d i o del c e r t i f i c a d o de l a c o - ¡ su l o d o n e c n t i v o . L o s r ? . » r m n n i z n n l e s con 
^ a n l j e n e f r r e s p o n d i e n t e i n s c r i p c i ó n en e L r e g i s t r o el r o s m o p o l i t i s m o o r o u l l o s o de !n penera-
' de la n a c i o n a l i d a d del C o n s u l a d o respec-1 c i ó n l i t e r o r i n de C n l m b r o i n t r o d u j e r o n en 
L a h u e f g a / n g / e s i 
j E l f o r m i d a b l e c o n f l i c t o 
¡ p a r a l i z a d a la i n d u s t r i a d e l c a r b ó n en l u - , 
| g l a t e r r a desde hace c i n c o meses presenta l l V 0 ' con a r re? !o a Io P ^ v i s l o en el ar- | 
u n a fisonomía especia l d i g n a de ser ob -
servada. E l T i m e s h a d icho, hace t r e s 
d í a s que la o b s t i n a c i ó n m o s t r a d a p o r los 
l í c u l o p r i m e r o de l r e g l a m e n t o de 5 de ' p i t á g r o n c a n t i d a d de o l í m p i c o d e s d é n 
s e p t i e m b r e de 1871. Este a r t í c u l o o b l i g a h i p e r c r i t i c i s m o . O l v i d á r o n s e o se e m -
a los s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s a i n s c r i b i r s e en p e q n e ñ e r i e r o n l e g í t i m o s v n l o r é a n n c i o n n -
dos sectores en l u c h a n o t iene p a r a l e l o ' ^ Consu lados d e n t r o del o c t a v o d í a de M 7 se q u i s i e r o n i m p l n n t n r ideas, con-
en l a h i s t o r i a de la i n d u s t r i a b r i t á n i c a , su D é g á d a . ¿Y q u i é n i g n o r a que u n a s ve- ¡ ©¡gW* e i n s t d u c i o n e s i n n d a n f a b W a l es-
E l m i s m o p e r i ó d i c o n o t a la i r r e d u c t i b l e e e s ' p o r des id ia , o t r a s po r f a l t a de ins - p í n f u p o r t u g u é s Snbe r o n o snher ole-
o p o s i c i ó n de a m b o s bandos pa ra aven i r - t r u c c i ó n , m u c h a s po r t e m o r a los gas tos r r ién l l e g ó a ser lo p i c d r o de foque p o r a 
se a e n c o n t r a r u n p u n t o med io de c o i n - 1 de la i n s c r i p c i ó n y a los ob l i gados t r á m i - n p r e c i o r a los h o m b r e s L n o de m i s p r o -
c i d e n c i a sobre el que p u d i e r a ed i f i c a r se ! tes b u r o c r á t i c o s , n u m e r o s o s c o m p a t r i o - [esores, con t o n t a v e r d a d c o m o gusto , 
u n a c u e r d o I nues t ro s n o l i a n c u m p l i d o este r e q u i - , h u b i e r a e sc r i to sobre l a p u e r t a de su 
E n r e a l i d a d , el c o n f l i c t o parece p re sen - i s i to leual? E x i g i r l o i n d e f e c t i b l e m e n t e a j au l a a i m i t a c i ó n de l d i c h o f a m o s o : 
t fe^e de d í a e n d í a con m á s a g u d o ca- los p r ó f u g o s de A m é r i c a e q u i v a l e a p r i - « ¡ Q m e n no sup ie re a l e m á n que -
de los benef ic ios del i n d u l t o a i r á c t e r p o l í t i c o y m a y o r t endenc i a a des 
I b o r d a r la esfera e c o n ó m i c a . Es e x p l i c a -
b l e q u e p o r l a m i s m a na tu ra l eza g rave 
de l a c u e s t i ó n t r a t e n unos y o t r o s de 
1 s a l i r lo menos q u e b r a n t a d o s pos ib l e , y , 
; s o b r e todo , en l a m e j o r p o s t u r a p a r a ev i -
* t a r o a f r o n t a r m á s f á c i l m e n t e l a r e p e t i -
¡ c i ó n de la con t i enda . Y a no parece t r a -
i t a rse de horas de t r a b a j o o de sa lar ios . 
' S o b r e esto solo p r o b a b l e m e n t e h a b r í a re-
| c a í d o acue rdo t i e m p o ha. L o que i m p o r t a 
I es que este a c u e r d o tenga el c a r á c t e r na-
c i o n a l que los o b r e r o s q u i e r e n o se d i l u y a 
e n una ser ie de acuerdos parc ia les . Es de-
c i r , q u e el p a t r o n o o t o r g a r í a q u i z á s me- ^ 
j o r e s c o n d i c i o n e s de t r a b a j o si e l a cue rdo ! 
fuese p a r c i a l , y e l o b r e r o las a c e p t a r í a | 
peores s i el a cue rdo fuese n a c i o n a l . 
Henos a q u í , pues , an te el c o n f l i c t o en-1 
I r a d o en u n a p e l i g r o s a fase. L o s p a i r o * 
nos h a n h a b l a d o de l a cue rdo n a c i o n a l c o n 
pa l ab ras expres ivas de rece lo p o r con-
s i d e r a r q u e c o n é l m é z c l a s e la p o l í t i c a 
en la i n d u s t r i a . L o s o b r e r o s h a b l a n de j 
q u e ut ienen in tereses comunes , y estos | 
in te reses deben c o n t i n u a r s iendo de fend i -
dos p o r la o r g a n i z a c i ó n n a c i o n a l » . N o 
c o n c r e t a n c u á l e s son estos in tereses co-
m u n e s ; pe ro , en c a m b i o , se a f i r m a s i n 
v a c i l a c i ó n q u e los o b r e r o s q u i e r e n ser de-
f e n d i d o s p o r l a o r g a n i z a c i ó n n a c i o n a l . 
No parece a v e n t u r a d o a s e g u r a r que en 
esc p u n t o e s t á la clave de t o d o . E l pa-
t r o n o n o q u i e r e en ade lan te ha l l a r se a 
cada con f l i c t o f r en t e a t o d a l a Fede ra -
c i ó n . N o es lo m i s m o , a u n q u e la Fede-
r a c i ó n i n t e r v i n i e s e de a l g u n a f o r m a , ha-
b é r s e l a s c o n l a o r g a n i z a c i ó n l o c a l . E l 
o b r e r o , p o r su p a r t e , n o q u i e r e despo-
j a r se de su a r m a m á s poderosa , que es 
la que le p e r m i t e l a n z a r s o b r e e l p a t r o n o 
e l peso e n o r m e de t o d o e l o r g a n i s m o na-
c i o n a l . 
H e m o s c r e í d o o p o r t u n o fijar este m o -
m e n t o de l c o n f l i c t o soc ia l i n g l é s , p o r q u e 
puede t ene r de r ivac iones in te resan tes . 
L a e f i c a c i a d e u n a l e y 
L l e g a n h a s t a n o s o t r o s ruegos r e i t e r a -
dos de n u m e r o s o s e s p a ñ o l e s r e s iden tes 
e n A m é r i c a , que p o r j u z g a r l o s d i g n o s de 
c o n s i d e r a c i ó n y apoyo , r ecogemos gus to-
sos en es tas c o l u m n a s . 
L a s ú l t i m a s d i spos ic iones de l G o b i e r n o , 
que i n d u l t a r o n a los p r ó f u g o s r e s iden -
tes e n p a í s e s de U l t r a m a r , y que t a n 
f a v o r a b l e y j u s t a acog ida h a l l a r o n en l a 
o p i n i ó n , no han ideal izado la eficacia que I 
de m i m o d o l ó a i c o p o d í a esper i rse , dado j 
el e s p í r i t u que i n s p i r a b a l a r e f o r m a , a 
causa d e ; u n l i g e r o defecto, que e s t i m a -
m o s f á c i l m o n t e eubsanab le 
E l u r l í c u l o q u i n t o . le í dec re to dice que 
los r e s i den t e s e n los p a í s e s donde tenoá' 
a p l i c a c i ó n , u i i n i c a r n e n l e » p o d r a n a c r e d i -
v a r  l  nc i s n i i a n  a u n 
t an to p o r c ien to m u y e levado de e s p a ñ o -
les res iden tes en A m é r i c a . 
T r a s l a d a m o s esta idea n i g e n e r a l P r i -
m o de R i v e r a , que f á c i l m e n t e p o d r á re -
l l e n a r esta p e q u e ñ a l a g a ñ a de la l ey , de-
j a n d o a salvo l a i n t e g r i d a d de l e s p í r i t u 
que l a i n f o r m ó . 
I N D I C E - R E S U M E N 
E l patr iarca htmgnro del hispanis-
mo, por «Danubio» P á g . 3 
Casos y cosas, por Carlos Lu i s de 
Cuenca ~ P á g . 3 
Chlnltas, por «Viesmo» P á g . 3 
Paliques femeninos (Epis to la r io ) , 
por «El Amigo Teddy» PAg. 4 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
F a r i a » P á g . 4 
Noticias P á g . 4 
Cotizaciones de Bolsa P á g . 5 
Deportes P á g . 5 
El secreto de M l g n j ( fo l le t ín ) , por 
F ier re F e r r a u l t P á g . 6 
M A D U D . — E n el templo de San Francisco 
el Grande i n s t a l a r á sn residencia el V i -
cario general de E s p a ñ a ; se rá t a m b i é n ca-
sa de formación para los misioneros.—Se 
r e ú n e la Comis ión munic ipa l permanente; 
se aprueba el presupuesto del I n t e r i o r pa-
ra el p r ó x i m o ejercicio ( p á g i n a 4). 
P B O V I K C I A S . — E l Gobierno a s i s t i r á a los 
actos finales del Congreso E u c a r í s t i c o dp 
Toledo.—Asamblea ca tó l i co -ag ra r i a en Fa-
lencia.—Primo de Rivera i r á a Salamanca 
el d í a 30 para rec ib i r la inves t idura de 
doctor «honor is causa».—En aguas del Es-
trecho de Gibra l t a r se fué a pique el va-
por «Llovera» , s a lvándose la t r i pu l ac ión .— ] 
H a sido enterrado en Valfermoso (Guada-
lajara) e l c a d á v e r del doctor V i l a d r i c h 
( p á g i n a 2). 
EXTRANJERO.— Impor tan te discurso de 
i ' Stressemann en l a colonia alemana de Gi -
nebra.—Proposiciones de los mineros; ayer 
!| hubo disturbios en Ruthland.—La ciudad ij 
I de E n c a r n a c i ó n en el Paraguay devastada 
| por un h u r a c á n . Se suprimen en Francia 154 
1 prefecturas de Hacienda.—Salen para Chi-
| na una flotilla de destroyers y un porta-
| aviones ingleses y dos cañoneros japoneses ; 
( p á g i n a s 1 y 3). 
i E l i T I E M P O (Dates del Servicio Meteoro-
- lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
toda E s p a ñ a , huen t iempo. L a temperatura 
riiüxima del martes fué de 38 grados en ,.' 
I Córdoba y la m í n i m a de ayer ha sido de U 
grados en Teruel . En M a d r i d la máxi t r ia del . 
martes fué do 31,1 grados y la m í n i m a de1' 
ayer ha sido de 17,5 grados. 
a q u í ! » 
E n lo segunda ensef lnnza , las c o r n r t o -
r í s f i c a s de la i n f l u e n c i a p e r m ^ n i c a fue-
r o n las m i s m o s : p r o f u n d o m e n t e r e n o v a -
d o r a , pe ro i í ? u o l m e n t c de snac ionn l i zodo -
r o . E l t i p o c í c l i c o o p o r clases c o n c ó n f r i -
cas, cada vez de r a d i o m a y o r , enrres-
p o n d i e n d o a la m ó l t i p l e c u r i n s í d o d del es-
t u d i a n t e y a su r o r r e s p o n d i o n f e g r o d u o -
c i ó n , el o b j e t i v o de lo f o r m o c i ó n p s í q u i -
ca, a l a vez que el de la i n y e r c i ó n de 
c o n o c i m i e n t o s y l o g r o n s u m o de m ó t e -
n o s n u e v a s f u e r o n i m p o r f o n t e s c o m n i i s -
tas . T o d a v í a el e s p í r i t u i n n o v o d o r . s i e m -
p r e en l u c h a con l a t i m i d e z o d m ' n i s f r a -
liva—COSÍ nos r e í m o s o h o r a de lo b o n -
rodez de los Q d n v n i s f r o c i n n e s de e n t o n -
ces—. se d e t u v o s i n c o n s i d e r a r aspectos 
i m p o r t a n t e s del p r o b l e m a : n o se es tnble-
c i ó l a ensef innzn í n ' m n á s f i r o . n o se b o b i -
l i t o r o n las cond ic iones m o f c r l a l e s p o r a 
i l a ensef lanza de l o b o r o f o r l o , n o se p re -
p a r ó a l p e r s o n o l d ó r e n t e c u o n d n a su co-
p o n d o d b o h í o de f ia rse , sobre todo, el 
j í x i t o del p r o y e c t o . pAlo en se r r e ó 
j n u e s t r o cu r so de h a b i l i t a c i ó n p o r o el m n -
j mister io s ecundnr io . y b o s t a 1005 n o sé 
| e s t a b l e c i ó l a c í m n á s t i c a . C o m o el profp-
j s o r ado s ó l o a m e d i a s se a d o p t ó a l n u e v o 
! o r d e n de ropas , oue d n r o m e n f e r o m b a -
j f íon las f a m i l i a s y la p i i b l i r a o p i n i ó n , nr -
í n m e n f o n d o . sobre todo r o n el exeriBo de 
¡ t r a b a j o de los es tudian tes , en 1905 se 
t r a n s i c i ó con aque l los p ro tes tas , es toble-
c i é n d o s e la b i f u r c a c i ó n en dos secciones, 
de L e t r a s y de Cienc ias (en la sex ta y 
s é p t i m a c lases ) , i n t r o d u c i e n d o e l i n c l é s , 
v o l v i e n d o el a l e m á n a ser f a c u l t a t i v o y 
r e d u c i e n d o el e s tud io de l l a t í n . 
L a r e f o r m a de 1918 a l t e r ó la d i v i s i ó n 
de l c u r s o l i c e a l , h a c i é n d o l a m á s para le la 
a la n o r m a l e v o l u c i ó n fisiológica de! a l u m -
n o ; a l i g e r ó a l g u n o s p r o g r a m a s e i n t r o -
d u j o en la s e c c i ó n de Cienc ias a l g u n a 
e n s e ñ a n z a h u m a n í s t i c a pa ra a t enua r los 
noc ivos efectos de u n e spec ia l i smo p re -
m a t u r o . E n t é r m i n o s generales , esa re-
r m a , hecha p o r p rofesores , se abs tuvo 
de g randes i n n o v a c i o n e s ; l i m i t ó s e a con-
s i d e r a r todos los d i c t ados de la e x p e r i e n -
cia , a las veces cosas m i n ú s c u l a s p r o d u c -
t o r a s de g randes efectos. P e r o apenas 
empezaba a e n t r a r en v i g o r c u a n d o , c o n 
el r e t o r n o de la d e m a g o g i a fu r iosa , t o d o 
so t r a n s f o r m ó . H a b í a intereses p a r t i c u -
lares a q u é a tender , p r i n c i p a l m e n t e la 
i n m o r a l i n d u s t r i a de los l i b r o s de t ex to 
o b l i g a t o r i o s y con e x o r b i t a n t e s p r e c i o s ; 
s i tunc iones personales que r epa ra r , v c o n 
esto l l e g ó a e s t ropea r lo todo s in atendeF 
al p e n s a m i e n t o que h a b í a s e rv ido de 
r u m b o a l leprislndor. T,;> bdrftfóftafifón do 
m o é i f í c a c ' í o n e s parc ia les , c o n ves t ig los fie 
lo que se h a b í a hecho de buena fe, c r e ó 
s i tuac iones t o t a l m e n t e i l ó g i c a s ; la ense-
Jueves 23 de sep t i embre de 1926 (2) EZL. D FCEBATET M A D R I D — A ñ o X V 1 . ~ y ñ m . S.HS 
S ^ ^ ^ ^ C t ó S e h u n d e e n e l E s t r e c h o e l 
de Cienci&b saliesen i g n o r a n d o p o r c o m - " J u S I l B d l l t i s t a L l O V C f a 
p l e t o la b i sLor i a de su p a í s . N o se -sabe 
c o n q u é finalidad se p r o l o n g a r o n las Ma-
i e m á t i c a s ^ has ta e l final de las secciones 
de L e t r a s , y h u b o e x á m e n e s en que la 
e l e c c i ó n dfc los p r o g r a m a s se -sorteaba 
a r b i t r a i - i a n i o r t e e n t r e P o r t u g u é s o F i l o -
s o f í a , M a l e m á t i c a s o G e o g r a f í a . 
E n t r e t a n t o se a l canzaban pj-ogresos i n -
negables . L o s L i c e o s se v e í a n do tados de 
ed i f i c ios excelentes , c o n buenos l abo ra -
t o r i o s y b i b l i o t e c a s ; el p e r s o n a l docen te , 
s a l i d o de fas Escuelas N o r m a l e s Supe-
r i o r e s , s i n ó t r a í a g r a n baga je de c u l t u -
r a g e n e r a l , e n t r a b a en l a e n s e ñ a n z a c o n 
í e y c o n una ú t i l p r e p a r a c i ó n m e t o d o l ó -
g ica . T r a s i a g i m n á s t i c a v i n i e r o n ios de-
po r t e s , a veces c o n c e n s u r a b l e i n m o d e r a -
c i ó n . Y los L i c e o s oficiales g a n a r o n , c r é -
d i t o , l l e n á n d o s e de u n a p o b l a c i ó n escolar 
s i e m p r e c rec i en te . C o m o solo e l Es tado 
e x p i d e d i p l o m a s de e s t u d i o y da va l idez 
a los e x á m e n e s , y c o m o do u n m o d o ge-
n e r a l las p ruebas finales son m á s f á c i l e s 
p a r a los a l u m n o s de los L i ceos que p a r a 
ios e x t r a ñ o s , suje tos a las c o n t i n g e n c i a s 
de unos m i n u t o s de i n t e r r o g a t o r i o , la con -
g e s t i ó n de ios L i c e o s es h o y u n g r ave 
C h o c ó con e l « A . CoIa>, q u e p u d o sa lvar 
á ! pasaje y" a !a t r i p u l a c i ó n d e l o t r o 
d A D I Z , 22.—La D e l e g a c i ó n de l a Compit-
a i a T í a a s i n e ü ú ^ i T á n e a , a m i u n i c a que e l 
v a p - r . 1 . CoLa, que se d i r i g í a a Larache 
pa ra recoger a u n a e x p e d i c i ó n de soldados 
l i j ccnc iadüs , a l l l ega r a l a a l t u r a de P u n t a 
Alboaza , y a consecuencia de l a densa 'n ie -
b la , c h o c ó con el vapor correo de T á n g e r , 
J . B . L lovera . Este se fué a p ique r á p i d a -
mente , siendo sa lvada l ó d a l a t r i p u l a c i ó n . 
E l pasaje fué conduc ido a Algec i r a s . E l 
vapor Cola r e s u l t ó con avenas de i m p o r -
tancia . 
T o d a l a t r i p u l a c i ó n de l L lovera es de 
Cádiz. 
É l buque l o m a n d a b a d o n Ja ime P é r e z . 
De este puer to h a sa l ido e l yf jpor i s l a 
de Menorca, con objeto de s u s t i t u i r a l bu-
que p e r d i d o . 
E l « L l o v e r a ^ h a b í a sa l ido aye r de T á n g e r 
TANGER, 22.—La n o t i c i a de l n a u f r a g i o de l 
v a p o r de l a T r a n s m e d i t e r r á n e a , L lovera , 
que hace el se rv ic io entre Algec i r a s y T á n -
ger, ' ha causado enorme i m p r e s i ó n a q u i , 
donde, t an to el vapor como el c a p i t á n , e r an 
7 7 9 l i c e n c i a d o s l l e g a r o n ¡ C a n a d á n o a s i s t e a l a 
. c o n o c i d í s i m o s . S e g ú n no t ic ias l legadas a q u í , 
aspecto d e l p r o b l e m a ae la easeuuaza se- c l n a u f r a g i o o c u r r i ó a cua t ro m i l l a s «íe 
c u n d a r i a . . ^ o l o en L i s b o a e x i s t e n seis L i 
ceos. , , ' 
M e d í t a s e aho ra una nueva r e f o r m a ; se 
r u m o r e a • que el m i n i s t r o la p r e p a r a a 
p u e r t a c e r r a d a , s i n cons ide ra r se o b l i g a d o 
a c o m u n i c a r sus p r o y e c t o s a los t é c n i -
cos, a los p ro fesores y a las f a m i l i a s , 
c o m o s i é s t o s no f u é s e n t a m b i é n m i e m -
b r o s de l p a í s . Se teme m u c h o q u e la 
nueva r e f o r m a i n t r o d u z c a cap r i chosa s i n -
venc iones de .la i n e x p e r i e n c i a o c u i d e m á s 
de las r -e iv indicaciones , a l g u n a s j u s t í s i -
mas, d e ¡ p e r s o n a l docen te que de los i n -
tereses s u p r e m o s de los educandos . 
A m i e n t e n d e r , el m o m e n t o no es e l 
adecuado p a r a u n a r e f o r m a f u n d a m e n t a l ; 
l o s e r í a si acaso p a r a u n a r e v i s i ó n de 
t o d a la m á q u i n a , p a r a s u s t i t u i r l e u n a p i e - ; e l ' m e n o r c o n t r a t i e m p o 
za a q u í , "modi f i ca r o t r a , l u b r i f i c a r a l l á , | L l o v e r a s a l i ó esta m a ñ a n a 
de acue rdo con la e x p e r i e n c i a . E n sus 
l í n e a s generales , l a a r q u i t e c t u r a de nues-
t r a e n s e ñ a n z a s e c u n d a r i a deb i e r a conser-
varse . T o d o s e s t á n h a b i t u a d o s a e l la , y 
u n a r e f o r m a r a d i c a l e n g r e n d r a h o n d a per -
t u r b a c i ó n , has ta l o g r a r que se a d a p t e n 
P u n t a Carnero, a consecuencia de l a nie-
b l a y a l chocar con o t ro v a p o r de l a mis -
m a C o m p a ñ í a d e n o m i n a d o Cola. 
E n seguida de conocerse a q u í l a n o t i c i a 
numerosas personas se d i r i g i e r o n a l a 
agencia c ó n s i g n a t a r i a en busca de i n f o r -
mes, pues h o y l i a b i a n sa l ido a bordo 'le 
d i cho buque varia.-, f a m i l i a s t anger inas . 
Po r fo r tuna , so babe que no o c u r r i e r o n 
desgracias personales. E l L lovera era m a n -
dado por el c a p i t á n Ja ime P é r e z , i m o de 
-los naarinos m á s competentes con que cuen-
t a i a . C o m p a ñ í a , que c o n o c í a como n a c ñ s 
l a n a v e g a c i ó n del Estrecho po r l l e v a r cer-
ca de ve in te a ñ o s hac iendo esta t r a v e s í a . 
E l pasado martes , v i n i e n d o a C á d i z , rea 
a y e r a V a l e n c i a 
- • • io 
P e r t e n e c e n a 4 a tercera, c u a r t a 
y q u i n t a r e g i o n e s 
Mañana llegarán 1.8G4 más 
V A L E N C I A . 22.—Hoy l l e g ó « i v a p o r Tei -
de con 77ü l icenciados de Marruecos . Que-
d a r u n a q u í 379 y V ' j n t n m a r ó ñ . . 400 a Bar-
celona. • 
E l d í a U son esperauos el vapor AraQóa 
y el Cul lera, c ó ñ a u c i e n d o entre los dos 
1.225 soldados. E l m i s m o • d í a l l e g a r á l a m -
b i é n el vapor Navarra, con GS'J, proceden-
tes de Laracbe . 
BARCELONA, 22.—En l i 
r a l se h a n rec ib ido hoy 
¡mar a ñ a l l e g a r á ^ este p u 
de, que, procedenfi; de í 
los soldados de i á tereprs 
regiones p e r t e n ^ c ^ i í ^ i ^ , 
que h a n sido l i cenc iad ' i 
E l to t a l de loB,;expedÍ!g 
a 430, todos los cuates 
el mue l l e a l cu<tviyl de 
!-c-r enviados dosp.u-é». en 
a sus respectivos destino 
C o n f e r e n c i a i m p e r i a l 
En los Estados Unidos ha producido 
satisfacción la victoria de los liberales 
L O N D R E S . ¿ i ^ — E l je fe d e ! - p a r t i d o l i b e -
r a l , s e ñ o r Mackens i e K i n g , h a hecho a l en -
v i a d o espec ia l .de l « D a i l y N e w s » en O t t a w a 
l a e igu i en t e d e c l a r a c i ó n : 
c D u d o a u é el i C a n a d á , c r i v i s t a de l a s i -
t u a c i ó n d i f í c i l > s i n % precedentes en que 
e s t á colocada e l . G o b i o : no ' p ü e d a . ^ f l v i a r re -
presentantes a la Con fe r enc i a i m p e r i a l , 
que debe r eun i r se en Londre s e l p r ó x i m o 
mea de octti í)ré.i> • • • 
* * * 
W A S H I N G T O N . 22.—ha o p i n i ó n a m e r i -
cana s e - ^ ^ s t i - a - s a l i s i á c h í s i m a c o s í e l re-
sal lado de las, e-leecioBes canadienses, y en 
los i j n i í m o s c í r c u l o s .of iciales se h a m a n i -
festado "gran- s a t i s f a c c i ó n , ' E n W á s h i n g t o n 
se cons ide ra ' e l t r i u n f o - d e lo^ l-iberales 
como una p rueba de que l a a m i s t a d en t r e 
I ñ í ^ d o i ; • tíWíaés"vecinos ;se c o n s e r v a r á y ' s e 
rec i .en ienien; t í . t 
opar ios- asciende i -riGS 
sc^sabe. los l i be ra l e s t o n p a r t i d a -
i n a a p r o x i m a c i ó n e c o n ó m i c a a ' l o s 
_ U ñ i d o s y opuestos a l a e l e v a f i ó n 
d e l a r a n c e l en l a ' f r o n t e r a amer i cana . Eos 
conservadores ennadiensos d u r a n t e la ú l t i -
m a c a m p a ñ a e l ec to ra l cmpleaTon .e l : especr 
t r o de u n a a n e i d ó n pos ib le de l C a n a d á $ 
* * * . los Estados Unidos , y a q u í . p o r . l o t an to , 
Z A R A G O Z A . 22 . -Se h a r ec ib ido u n a co - j ' ha p r o d u c i d o ve rdade ro j ú b i l o que e l b u e n 
i n n n i c a c i ó n o f i c i a l ' de Ba rce lona dando i mentido canandiense haya hecho j u s t i c i a r e 
cuerna de que m a ñ a n a s a l d r á n p a r a Za-^ ' n s í n u a c i o n e s , p r o p o r c i o n a n d o a los 
ragoza 1S6 soldados de l a q u i n t a d e l 23, \ l i be ra l e s una g r a n n y r y o n a . 
que acaban de r e g í esar i icenciados de M a - j " ' * ' *. T ~ . '. 
n ^ c o s . I D o n l a i m e n a i d o a L i s i e u x 
Todos estos exped ic ionar ios pertenecen ! * ^ v J 
a l a r e g i ó n aragonesa. ' I 
Recogida d p folletos pornográficos 
e n p e r e g r i n a c i ó n 
Un regalo al monasterio 
choque con el O'oía, n au f r agando el Llove 
ra , pero r e c o g i é n d o s e todos sus t r i p u l a n t e s 
y pasajeros. 
A q u í nadie puede creer que se t ra te de 
a e l la sus e jecu tores . A d e m á s p i enso q u e ^ h<¡cho impUtab le a l c a p i t á n del Liove-
la r e f o r m a r ad i ca ! so lo se j u s t i f i c a des- rat CUya p e r i c i a e s t á m u y probada , no ha-
p u é s de una r a d i c a l t r a n s f o r m a c i ó n p o l i - t i e n d o fa l t ado a su se rv ic io n i a u n en 
t ica y soc ia l , a l a o u e se a m o l d e n las | los d í a s de peor t e m p o r a l . Solo con l a nie-
i n s t i t u c i o n e s eScolares pa ra p r e p a r a r l e u n b la p o d r í a temerse que o c u r r i e r a a lgo a l 
pe r sona l niK-vo. Las escuelas r e a l i z a n una barco m a n d a d o po r c l re fe r ido c a p i t á n , 
f u n c i ó n c o n s e r v a d o r a de los t i p o s socia 
BARCELONA, 22.—La P o l i c í a h a realiza- . 
do hoy u n a recogida de l i b r o s y folletos ' CAEN, 2 2 . - E 1 p r i n c i p e d o n Ja ime de Bor -
l i z ó u n v ia je a c c i d e n t a d í s i m o a causa d e l , pOr>liC)gr¿fiC06 m u a u t ú n d o s e de numerosos ' *011, duque de M a d r i d , h a ido en Pe3-egn-
g r a n t e m p o r a l de v ien to , pero su g r a n ex-] g iempia-es ' 1 n a c i ó n a i Caj-meJo de L i s i e i i x . D e s p u é s de 
p o n e n c i a le p e r m i t i ó t e r m i n a r el v i a jo fiin " ' ' ' E n v i | haber o rado ante «i a l t a r donde se en-
V I G O , 2 2 . - P o r orden d e l a lca lde , los guar- c u e m r a u n a r e l i q u i a de S a m a Teresa de 
s e g ú n cos tum- dias m u n i c i n a l e 6 r ea l i za ron u n a requisa en ' J e s ú s , d o n Jaime h a hecho d o n a c i ó n a i 
bre, 2 las ocho, l l evando a bordo v a n a s los qUi0SC0¿ y puestos de v e n i a de p e r i ó - raonasierio de u n m a g n í f i c o r e l i c a r i o de 
f a m i l i a s y otras per?yuas m u y QOBeQldas ci\co¿t r ^ o g i e a d o g r a n c a n t i d a d de novelas • o r o y p l a t a de l a é p o c a de L u i s X I V , c o n -
de é s i a . Cerca y a de Algec i ras o c u r r i ó e l , y estampas p o r n o í r r á f i c a s . L a A l c a l d í a ha 1 teniendo u n ipedazo de l a ve rdadera cruz , 
cast igado a ios desaprensivos indus t r i a l e s procedente de l a c o l e c c i ó n de l conde de 
i m p o n i é n d o l e s fuertes m u l t a s . C h a m b o r d . 
Ies v i e n t e s ; son una d e í e n s a soc i a l , en 
vez de u n I n s t r u m e n L o de s u i c i d i o de la 
soc i edad que las m a n l i c n e . Basta cons i - I 
d e r a r l a . H j s t o r i a pa ra c o m p r o b a r la exac-
t i t u d de Csl a . a f i r m a c i ó n , 
Po r tug ia l : e s t á en .la a c l u u l i d a d , n o en 
u n a fase .4Í&: ¡.guzii t r a ó s í o i í n a c i o n . s ino 
apenas en u n p e r í o d o . d « « í p e q u e ñ a d i c - , 
}¿iduv-a a t l m i n i s t r a t i v a » , Y a m í a p e q u e ñ a 
y í í rn id f i - í ü 'GÍaduca debe o o r r e s p o n d e r , no 
u n a r e f o r m a q u e carece d e finalidad, « n o 
u n a c r c í o r n i i l a v . Y pura" t a l - « r e f o r m i t a ^ 
b a s í a r í a u ios p u n t o s q u e d i g u e n : 
P r i m e r o , • Clausura- de u n a de las Es- i 
cue las N o i - ñ i a í e s Superiones,- p o r q u e su j 
p r o d u c c i ó n es excesiva y crea u n p r o l e - ' 
l a r i a d o d f 00c!ores , que o b l i g a a l Es tado 
e ¿ a c r ü l c i o » s i u venta ja p ú b l i c a . T i e n e 
que rr-. a r -o les la f u n c i ó n , c o m o h a y q u e 
i n v e n t a r , opfcxmedades pa ra el exceso de 
médicos . .1 . 
S.-£rundo. Tn lens i f i ca r m u c h o los es tu-
d i o s eu las F a c u 11.3des de L e t r a s , i n c l u s o 
c o n i m p o r t a o i ó n de especia l i s tas e x t r a n -
j e r o s , p o r q u © la p r e p a r a c i ó n h u m a n í s t i c a 
de sus d i p l o m a d o s es de f ic ien te . 
T e r c e r o . Res tab lecer e l s e r v i c i o de 
p e n s i o n a d o s e n c l e x t r a n j e r o , p e r o de 
m o d o q u e a seg i i r e u n a ú t i l i m p o r t a c i ó n 
e s p í r i t u nuevo . Es p r e c i s o defende'" 
L a f a m i l i a de é s t e reside a q u í en T á n g e r . 
* <* * 
iV. de la /?.—Los dos barcos pertenecen 
a l a C o m p a r t í a T r a n s m e d i t e r r á n e a . 
E l Juan Bautista L l o v e r a , de 753 tonela-
das de regis t ro b r u t o , e r a de l a m a t r í c u -
l a de Va lenc ia , f u é cons t ru ido e l a ñ o 1880; 
t e n í a 57,i4 n i e t r ó s de eslora, 8,55 de m a n g a 
y 6.10 de p u n t a l . A n d a b a 12 nudos . 
E l A. Cola, de l a m i s m a m a t r í c u l a , f u é 
cons t ru ido el arto 1867, y t iene 63,30 de es-
l o r a . í),05 de m a n g a y 5,60 de p u n t a l , cen 
u n regis t ro b r u t o de 1.018 toneladas . 
S e h a o c u p a d o e n K e t a m a 
e l ¿ . d u a r B a n o u s 
En Beni Tuzin sigue recogiéndose 
gran esntid^d de armamento 
—o— 
COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona oriental .—Cordinúa, la recogida de 
arniamento en Beni l u z i n . 
l ' í e n t e de K e t a m a . ~ - L a harca de Mcl i l la 
o c u p ó aner el aduar Banous, recibiend o la 
s u m í s í ó ñ de huidos que se presentaron, ha-
ciendo entrega de su armamento. 
Zona occldenLal.—Sua novedad. 
P R O X I M A S O P E R A C I O N E S C O M B L 
N A D A S 
L A R A C H E . 21 (a las 21.30>.—Noticias con-
e j a ensertanza de l p r o v i n c i a n i s m o s in "no- ' ^ n ^ a j e s negadas de K e t a m a d i cen que 
r i z o n í e s E n es to d a E s p a ü a m a g n í f i c a s e i ca id H a m b l i c h i , a m i g o de Esparta, se 
' encuent ra a c i u a i m t n t e en el pob lado de 
Tad i acb con cua t ro oficiales e s p a ñ o l e s y 
c i e n hombres adictos, pac i f i cando aque l l a 
zona rebelde desde donde el enemigo ame-
naza las posiciones francesas de l sectur. 
E l coronel jefe de Estado M a y o r de l a 
lecc iones . 
C u a r t o . S e d u c i r c l c u r s o l i c e a l a u n 
t i p o ú n i c o , s i n b i f u r c a c i ó n en secciones 
fe L e t r a s y .Ciencias. E l c u r s o l i c ea l t ie -
n e p o r f i n . m e d i a n t e l a c u l t u r a in te lec-
t u a l , l a e d u c a c i ó n . f í s i ca y las suges t iones i divlrSjón m a r r o q u í , e s t á en T a r g u i s t acom-
de l a m b i e n t e escolar , d e l i n e a r l a perso- i partado por dos o f i c í a l e s y escoltado p o r 
c a l i d a d d e l e s t ud i an t e y t r a n s m i t i r l e e l ! u n p e l o t ó n de spahis . conferenc iando con 
m — i n d i s p e n s a b l e i c o n o c « ^ 
que le p r e p a r e n p a r a u n a c o n c e p c i ó n ^ | ^ r ^ o n a o s ^ ^ ^ ^ c o a & m 
t e l i g e n t c y a c t i v a d e l a v i d a y p a r a LÍÍ ^ ^ ¿ ^ ¡ Q U I O de l a l í n e a en que se des-
a s i s t e n c i a a los cu r sos u n i v e r s i t a r i o s . | arTOiiaran las p r ó x i m a s .operaciones da 
Q u i n t o , a t r a e r a la p o b l a c i ó n esco la r j p 0 i i C i a i que combinadamen te e m p r e n d e r á n 
co lumnas de ambos e j é r c i t o á . 
B E R E N G U E R A M A D R I D 
CEUTA, 22.—A bordo de l torpedero m i -
m e r o 1 m a r c h ó a Algec i ras , d e ¿ d e donde 
c o n t i n u a r á p a r a M a d r i d , el comandante ge-
n e r a l de e í t a zona, d o n Feder ico Beren-
guer , que. accrapartado de sus ayudantes , 
m a r c h a en uso de l i c e n c i a . 
A despedirle acud ie ron e l gene ra l Gó-
mez M o r a t o . que queda a h o r a m a n d a n d o 
l a C o m a n d a n c i a ; muchos jefes y o f ic ia les 
de l a g u a r n k ^ n . e l alcalde, o t ras auxori -
dades y numerosos amigos p a r t i c u l a r e s . 
O P E R A C I O N E S E N L A Z O N A F R A N C E S A 
TANGER. 22.—Con objeto de acabar l a 
p a c i f i c a c i ó n de l Norte de ü a ? a m sa l i e ron 
de A i m I s a l a m . cerca de Rebana, dos c o l u n v 
ñ a s . que d u r a n t e l a JICKÍIC ú l t i m a se d i r i g i e -
r o n hac ia Bab T a m e s g u i l d a , en donde efec-
t u a r o n e l contacto . 
Cerca de F r e y e l H a n u d el enemigo l o g r ó 
reaccionar , a tacando fu r iosamente , pero fué 
rechazado poco d e s p u é s . 
A l g u n a s cabi las cercanas f u e r o n i n v i t a d a s 
po r los rebeldes p a r a que se les u n i e r a n , 
y a s í lo h u b i e r a n hecho de no haber avan -
zado las t ropas francesas a t i e m p o p a r a 
poder las proteger . 
E n Ued e l A b í d u n g r u p o rebelde i de 400 
fnsi'urs se r e u t í í ó a l rededor de l cabec i l lü . . . 
M e r k k i , con i n t e n c i ó n de, a tacar n u e v a m e n -
te e l puesto de M i d r a s e n . . , , , 
h a c i a o t r o s t ipos de s egunda e n s e ñ a n z a , 
c o m o l a a g r í c o l a , l a c o m e r c i a l y l a i n d u s -
t r i a l , y e s t i m u l a r l a e n s e ñ a n z a p r i v a d a . 
Es te ú l t i m o de ta l le se c o n s i g n a t a m b i é n 
en l a s conc lu s iones de l a exce len te M e -
m o r i a del I n s t i t u t - E s c u e l a de M a d r i d , 
Sex to . A l i g e r a r los p r o g r a m a s de m u -
chas redundanc ias , - - a c e n t u á n d o l e s , e n 
c a m b i o , s u c a r á c t e r e x p e r i m e n t a l o espe-
c u l a t i v o , s e g ú n l a í n d o l e de las d i s c i p l i -
nas—de a m b a s cosas neces i t a e l h o m -
brer—y s.u c a r á c t e r e f ic iente y n a c i o n a l . 
Y e x t e n d e r p o r t o d a l a e n s e ñ a n z a e l es-
p í r i t u co lon i s t a , o sea e l a m o r y la pre-
o c u p a c i ó n p o r l a s co lon ias , que h a de ser 
l a base de la r e c o n s t r u c c i ó n de l p a í s . De-
b o a c l a r a r que e s toy m u y le jos de de fen» , 
der e n 1926 las a n t i c u a d a s d o c t r i n a s del 
« p a c t o c o l o n i a l » , l a m e r a e x p l o t a c i ó n de 
las c o l o n i a s p o r l a m e t r ó p o l i . 
S é p t i m o . T r a n s f o r m o r c o m nlef a m e n t é 
l as func iones d i r e c t i v a s de los rec tores , 
^educ idos en l a a c t u a l i d a d n s i m p l e s b u -
r ó c r a t a s , s i n i n t e r v e n c i ó n eficaz en l a en-
s e ñ a n z a , y. c r e a r l a i n s p e c c i ó n p e r i ó d i c a . 
Se a c a b a e l espacio. Q u e d a n en e! t i n -
t e r o p u n t e ? i m p o r t a n t e s , de los cuales se-
n a e l p r i n c i p a l : ;.Córr>o es qu'? a u n pro- ' 
g reso i nnegab le ' de l a e n s e ñ a n z a ' p ü b l i - ' 
^•n correspiondo una d e c a d o n d a p s í q u i c a 
de los e d ú e a n d o e ? - ^ . C o r r e s p o n d e r á <»ste 
p r o b l e m a a -Tb ' p e d a ^ g í a , o m e j o r - a l a . . . 
L i s b o a , s e p t i e m b r e . 1026. 
E l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
. d e . T o l e d o 
A la procesión final asistirá el Gobierno 
A s a m b l e a C a t ó l i c a A g r a r i a 
e n F a l e n c i a 
P A L E N C L V ¿ 2 . — H a comenzado , l a Asam-
blea de l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a ^ con 
S e r e t r a s a l a a p e r t u r a d e l 
P a r i a m e n t o b e l g a 
Así podrá el Gobierno continuar su 
obra de restauración monetaria 
B R L S E L A S ; 2 2 . — ¿ í c r e e r los r u m o r e s que 
c i n r u i a n -en v i m o s , c i í iculoó pu l i ucus , los 
d ipu tadas no r e a n u d a r á n sus tareas hasta 
ei segundo mar tes de n o v i e m b r e . 
/ A l cer rarse l a ú l t i m a l eg i s l a tu r a se-acor-
d ó que l a p r ó x i m a empezajria el 12 de1 oc-
tubre ; - • • . c 
S i n ' e m b a r g o ^ r e t r a s á n d i ) . l a .aper tura , se 
p e r m i t i r á a l Gobierno c o n t i n u a r . su ob ra 
d« fat&aritC#JX m u n e i a r i a . s i n que ,los m i -
n i s i ros ' s e ' v e a n absorbidos por los debates 
Dtn - í amen ta r lo s . 
L A E S T A B I L I Z A C I O N D E L F R A N C O 
B R U S E L A S , 22.—Las in fo rmac iones . p u -
b l icadas en l a Prensa e x t r a n j e r a declaran-
do que el Gobierno belga h a tomado me-
didas con e l f i n de es tab i l i za r e l f ranco en 
breve son p r e m a t u r a s . ' K l Gobierno no h a 
á d o p t á d ó n i n g u n a d e c i s i ó n sobre este p u n -
to n i t ampoco en lo concern ien ie a; l a crea-
c i ó n de u n a n u e v a m o n e d a de o ro . 
E n los c í r c u l o s o f i c í a l e s belgas se decla-
ra que e l p r o b l e m a de l a e s t a b i l i z a c r ó n no 
es exc lus ivamen te belga. No p o d r á resol-
verse r p á s que teniendo en cuenta las com-
m i g e n c i a s in te rnac iona les , t an to en e l or-
den e c o n ó m i c o como e n ' e l p o l í t i c o . i 
Se hace no ta r a d e m á s que es menester 
escoger opor tunamen te u n m o m e n t o favo-
rab le p a r a r ea l i za r l a e s t a b i l i z a c i ó n , y ee 
cree que a ú n no h a l l é ^ a d o l a h o r a . 
Ac tua lmen te la a t e n c i ó n del Gobierno bel-
ga e s t á concen t rada en l a c o n s o l i d a c i ó n 
d i l a deuda f lo tan te ex te r io r . M i e n t r a s no 
'té resuelva este p rob lema , no se t r a t a r á 
de e s t a b i l i z a c i ó n . E l Gobierno espera que 
sus esfuerzos fiscales s e r á n apreciados, y 
que o b t e n d r á l a necesaria a y u d a del ex-
t r a n j e r o . < 
E l m i n i s t r o de Hacienda , a l r e c i b i r a los 
iperiodistas. h a desment ido e n é r g i c a m e n t e 
los r u m o r e s que h a n c i r c u l a d o acerca de 
la s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a de B é l g i c a . 
E«ift—dijo—es, p o r e l c o n t r a r i o , f avora -
b i l í s i m a . 
C e n s u r ó a los ^que se ded i can a l a espe-
c u l a c i ó n , aves de p resa que pre tenden de-
v o r a r el f ranco belga. 
C o m - ' e n e — a g r e g ó — q u e l a par te sana de 
l a p o b l a c i ó n reaccione c o n t r a esos mane-
Jos, pues f»o«ee l a ú n i c a a r m a eficaz p a r a 
l u c h a r v i c to r io samen te c o n t r a t a n nefasta 
ofensiva , 
S O L O M A T E R Í A L E S B E L G A S 
B R U S E L A S , 22.—El p r i m e r m i n i s t r o bel -
ga, s e ú o r Jaspar. h a env iado u n a comu-
P r i m o d e R i v e r a v i s i t ó l a s 
¡ i n d u s t r i a s g u i p u z c o a n a s 
El ministro de Hacienda alemás se 
entrevista con el señor Yanguas 
SAN S E B A S T I A N , 2 2 , - A las nueve de U 
m a ñ a n a m a r c h o en a u t o m ó v i l el genera] ' 
P r i m o de h u e r a pa ra v i s i t a r algunas d» 
las f á b r i c a s establecidas en los p u e b l o » ; 
p r ó x i m o s . A l n i o r ¿ a r á en M o n d r a g ó n . 
E l m i n i s t r o de Hac ienda con e l delegado-
reg io p a r a . l a r e p r e s i ó n de l c o n t r a b ¿ d c f l 
fué a I r ú ñ p u r a g i r a r una v i s i t a a l a Adua-
na . D e s p u é s se propone r ea l i za r una « t i l 
c u r s i ó n por N a v a r r a . 
' L o s m i n i s t r o s de Fomento y Trabajo 
m a r c h a r o n a B í á r r í t z . y los de Guerra Ma 
r i ñ a e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , sa l ie ron Vara 
v i s i t a r e l . convento: de .ca tequis tas de Lovn 
l a , donde a l n i o r z a r á n . 
E l c o n t r a l m i r a n t e Cornejo i n v i t o a n o e » -
a comer en el ho te l M a r í a Cr i s t i na , a las 
au tor idades de M a r i n a de San S e b a s t i á n 
y Pasajes y a lus c o m a n d a r e s y oflcialea 
de los cruceros n c í u ? ¿a .L ' í /ye / i la y Blas 
d e L e z o , 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a a l e m á n v i s i t a 
a Yanguas 
SAN S E B A S T I A N , 22.-1:1 m i n i s t r o de Es-
tado, s e ñ o r Yanguas M e s s í a , d i j o esta ma-
ñ a n a a los per iodis tas q u é h a b í a conferen-
ciado con e l -embajador d e ' I t a l i a y que des-
p u é s h a b í a r ec ib ido l a v i s i t a del m i n i s t r o 
de Hac ienda de A l e m a n i a , s e ñ o r Re inhold , 
q u i e n le e x p r e s ó e l s en t imien to que en el 
seno del Gabinete d o . B e r l í n h a b í a produ-
c ido l a r e t n a d a de E s p a ñ a de l a Sociedad 
de Naciones el m i s m o d í a . precisamente, 
en; 'que ent raba en el la A l e m a n i a . I n s i s t i ó 
en-que e l 'Gob ie rno a l e m á n h u b i e r a deseado 
que E s p á f l á - s i g u i e r a n co laborando en el 
o r g a n i s m o de- Ginebra . ' 
E l s e ñ o r Y a n g u a s ; i n v i t a r á a a l m o r i á r 
pasado m a ñ a n a , en el-; r e s t o r á n de l monte 
Igue ldo a l m i n i s t r o a l e m á n , que m a r c h a r á 
a M a d r i d , el 3 o e l 4 de oc tubre . 
. T a m b i é n r e c i b i ó el m i n i s t r o de Estado 
a l s e ñ o r C o b i á n , que l l e g ó en el sudexpre-
so y que é s t a noche s e g u i r á su v ia je con 
d i r e c c i ó n a Ginebra , d e s p u é s da r ec ib i r 
ins t rucc iones p a r a l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
E s p a ñ a , que h a de ostentar en l a Conferen-
cia del desarme. 
E l p l e b i s c i t o en e l e x t r a n j e r o 
SAN S E B A S T I A N . 21.—El s e ñ o r Yanguas, 
a l r e c i b i r esia noche a' los per iodis tas , ía ) 
cllit<5 los datos que le t e l e g r a f í a n los cón-
sules sobre el p lebi isc í to de las colonias es-
p a ñ o l a s en el ex t ran je ro . E n M a n i l a . ' f u e -
i a de l a cap i t a l , se o b t u v i e r o n 700 firmas, 
1 el 80 p o r 100. de l a c o l o n i a e s p a ñ o l a . En 
n i c a c i ó n a todos los m i e m b r o s del Gobierno j la A r g e n t i n a pasan de 13.100; en Cuba, 
d i c i endo que h a l legado a su conoc í - m á s de 12.000; en l a A s u n c i ó n . 364 a favor 
m i e n t o que en cier tos 'depar tamentos m i - 1 y dos en con t ra , 
n is te r ia les íTon t inúan s u r t i é n d o s e de mat.e-i Este resul tado, d i j o , absolu tamente es-
r i a l e s y productos ex t ran je ros p a r a los s e r - ¡ p o n t á n e o ; pues fue ron las colonias e s p a ñ o -
v i c io s a d m i n i s t r a t i v o s . | las quienes p i d i e r o n c o m p u t a r sus votos.' 
E l s e ñ o r Jaspar p ide a sus colegas l a su- j l i m i t á n d o s e los c ó n s u l e s a poner los plle^ 
p r e s i ó n r a d i c a l de d i c h a cos tumbre , pues gos p a r a l a recogida de firmas, » o b r e ser 
l a i n d u s t r i a be l í ra e s t á en condic iones de de u n a comple ta s ince r idad y au ten t ic idad , 
p r o p o r c i o n a r todo e l m a t e r i a l necesario 
L ^ S T A « r F A S F E R R O V I A P » A S 
revela que l o s ' e s p a ñ o l e s residentes en e l 
ex t r an je ro v a n p e r c a t á n d o s e que E s p a ñ a , 
B R U S E L A S . 22.—A p a r t i r de l d í a 1 de l ¡ bajo e l r é g i m e n de l Gobierno del general 
p r ó x i m o mes de octxibre las t a r i f a s de v í a - P r i m o d e ^ R l v e r a . h a ganado en respeto 
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pues, votos de c a l i d a d que el Gobierno es-
•tima p ro fundamen te , cons iderando como 
u n nuevo a l i c i en te pa ra su l abor este voto 
de conf ianza y a d h e s i ó n de los e s p a ñ o l e s 
. que e s t á n en t ie r ras le janas, pues por esta 
que. s e g ú n sus not ic ias , el G o b e r n ó e s t á | ^ .ün a pueden con m a y o r , au tor idad , 
resuelto a no l o m a r en c o n s i d e r a c i ó n los , .aprbciar (iesdeP ?uera la mudUa operada 
e n ' E s n a ñ a . . 
u n aumento de 25 p o r 100. 
L A O F E R T A D E L O E W E N S T E I N S E R A 
0 R E C H A Z A D A 
BRT'SEI .AS. 22.—El d i a r i o Le Pettple dice 
l t  
o f rec imien tos de l financiero i n g l é s Loewcns-
t e í n . 
22.—Se sabe que e l Gobierne 
bs a t ios finales d e l Congresc 
^efepeeialmente a l a p r o c e s i ó n 
tiecar a su m á x i m a m á g n i f l e e n ' 
¡1 nistpo "de I n s t r u c c i ó n p ú 
i r á l a s e s i ó n de a p e r t u r a c 
el nuevo museo ca tedra l i c io . 
E l Cardena l Re ig r e c i b i ó ayer una car ta j e jercicio, 
i e l Consejo de a d i u i n i s u a c i ó n de r E 
Je E s p a ñ a , S u s c r i b i é n d o s e a l Congresc 
la oan t idad de 5.000 pesetas. 
Se rec iben d i a r i amen te numerosas 
-r in^ioiMÉ h a b i é n d o s e p r o r r o g a d o e l 
B u e a r í s t i c o 
a fin de co< 
c í a . A d o m á 
b l i c a prcs i 
m a u e u r a r á 
les su apoyo pa ra e l desenvolv imiento" de 
la obra . 
E l voca l d o n . A l e j a n d r o . N á j e r a r e s u m i ó 
la l abor sac ia l y e c o n ó m i c a de l a Federa-
c i ó n y e l s e c r e t a r i o , ' d o n ' V í c t o r M a r t i u e z . 
h a b l ó de las gestiones real izadas en e l -
asunto de t r igos y e l c r é d i t o a g r í c o l a . 
Po r ú l t i m o , vel d i r e c t o r socia l , don Ma-
t í a s Alonso , l e y ó l a M e m o r i a de l ú l t i m o 
que a r r o j a resul tados a l t amente 
L o s d i e n t e s d e l n i ñ o , d e . h o y , 
l i m p i o s y c u i d a d o s c o n 
P A S T A D E N S 
s e r á n l o s d i e n t e s f u e r t e s y s a n o s 
d e l h o m b r e d e m a ñ a n a . 
Tubo, 2 ptas. en toda E s p a ñ a . 
El impuesto del Timbre a cargo del comprador. 
con I Se e n v i a r o n le legra inas de a d h e s i ó n a l 1 
[ .Nuncio de S u San t idad , a l Cardenal P r i - I 
i n s - ' mudo y a su majes tad el Rey . 
p í a - i M a ñ a n a Ae c e l e b r a r á l a Besión de c lau-
ü M A D R I D 
El Gobierno a Madrid 
l ^ ^ l M a r l r i H ! SAN S E B A S T I A N . 22.—A las siete de l a 
m e j O l n O i e i U C i V l C l U r i U ¡ ta rde r e g r e s ó - e l - m a r q u é s de Es ie l la de v l -
r ^ c í r a f a m i l i a Q r ^ e n p f a h l p R s i t a r ' l a s L ^ r i r á s . y con . e l m i n i s t r o de la pdra i a í I l U i a v 5 r c o p C i a U l C a Guer ra se d i r i g i ó a l concurso h í p i c o . Des-
H O T E L I N F A N T E D O N J U A N , c a l l e de Re- ! V^és fue ron los m i n i s t r o s a despedirse de 
coletos, 10. L 'n ico bendecido p o r Prelados . 
D e b i d o a* su seriedad, es e l h o t e l p r e d i l e c t o 
de las f a m i l i a s respetables p a r a i n v e r n a r . 
G r a n « c o n f o r t » c o n precios reduc idos . 
E l h e r e d e r o d e B é l g i c a s e c a s a 
c o n u n a P r i n c e s a s u e c a 
A j ' e r se a n u n c i a r o n so l emnemen te 
los esponsales 
—o— 
ESTOCOI .MO, 22.—Han s ido anunc iados 
so lemnemente en el Pa lac io Real los es-
ponsales de l duque de Braban te con l a 
p r incesa d é A s t r i d de Suecia. 
Esta u n i ó n h a s ido concer tada exc lus i -
vamen te p o r amor , s in que h a y a in te rve-
n i d o en e l l a n iucru im r a z ó n de Estado. 
E! p r í n c i p e Leopoldo , de B é l g i c a , MÍ en-
cuen t ra desde ayer en esta cap i t a l . 
* * « 
l a real f a m i l i a , sosteniendo el genera l P r i -
m o de R i v e r a u n a conferenc ia con el Rey, 
Poco antes de las diez m a r c h a r o n a l a 
e s t a c i ó n , sa l i endo en e l expreso de las diez 
y veinte m i n u t o s p a r a M a d r i d . . 
E n los andenes confe renc ia ron e l presi-
dente, e l m l n i o t r o de l a Guerra y el c a p i t á n 
genera l , b a r ó n de Casa D a v a l i l l o s . 
A c u d i e r o n a despedir a l Gobierno, a m á s 
de l m i n i s t r o de Estado, todas las autorida-
des c iv i l e s y m i l i t a r e s y muchos par t icu-
lares. 
A l a r r a n c a r e l convoy se d i e r o n varios 
v ivas a K s p a ñ a y a P r i m o de R i v e r a . 
E n el t r e n v a n a M a d r i d con el j^-esiden-
to. los m i n i s t r o s de l a Guer ra . M a r i n a , T w 
bajo. Fomento e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
El presidente no irá a Barcelona M 
En l a O f i c i n a de I n f o r m a c i ó n han des-
m e n t i d o , l a n o t i c i a que., procedente de San 








r i ó d i c o s , s e g ú n l a cua l el presidente del 
L a pr incesa A s t r i d c u m p l i r á v e i n t i ú n - i conse jo a c o m p a ñ a r á a l Rey en el viaje que 
a ñ o s el d í a 17 de n o v i e m b r e . Es h i j a d e l ; h a r á a Ba rce lona e.n. e l próxÍTtlo octubre, 
p r í n c i p e Oscar Carlos, duque de Vestrogo-1 ' | 
Primo de Rivera a Salamanca 
p r 
t í a , h e r m a m . del Rey y de ' l a p r incesa 
I n g e b o r g . de D i n a m a r c a . 
E l p r í n c i p e Leopoldo, duque de B r a b a n -
te, es e\ h i j o m a y o r de los' Reyes de Bé l -
g ica y n a c i ó en Bruse las e l 3 de n o v i e m -
bre dt» 1901. 
S e g ú n L'Etoi le Belge. los nov ios so cono-
c i e r o n en l a p r i m a v e r a pasada, con oca-' 
s i ó n del v i a j e a E s c a n d i n a v i a que h i c i e r o n 
l a r e i n a Isabel , de B é l g i c a , y el p r í n c i p e 
Leopoldo . E n Es tocolmo, e l P r í n c i p e y l a 
Pr incesa se v i e r o n p o r p r i m e r a vez. 
«El heredero de l t r o n o de B é l g i c a — s i g u e 
d i c i endo el p e r i ó d i c o — f u é seducido p o r l a 
g r a c i a y l a senci l lez ' de l a Pr inces i t a . que 
en t r aba entonces en los v e i n t i ú n a ñ o s . Los 
J ó v e n e s v o l v i e r o n a verse, s e g ú n parece, 
en L u x e m b u r g o . e n el bau t izo del ú l t i m o 
h i j o de l p r í n c i p e F é l i x de B o r b ó n P a r m a 
y de l a g r a n duquesa Car lo ta . 
L a pr incesa A s t r i d . que l l e v a u n n o m -
bre de l eyenda n ó r d i c a , «s u n a de las so-
b r inas prefer idas de los Soberanos de Sue-
c i a y se l a encuent ra m u y frecuentemente 
en Pa lac io . 
A q u í se creo que e l m a t r i m o n i o se cele-
b r a r á a fines de a ñ o . » 
E n t i e r r o d e l d o c t o r V i l a d r i c h 
Asisten el Obispo de Sigüenza 
y el gobernador de Guadalajara 
G U A D A L A J A R A , 22.—En e l m o n a s t e r i o 
de las madres Bened ic t i na s d e l - p u e b l o de 
V a l f e r m o s o , d e l -d i s t r i t o , j u d i c i a l , da - B r i -
huega, se v e r i f i c ó ayer l a solerhne i n h u m a -
c i ó n de los restos m o r t a l e s de l doc to r d o n 
Ja ime V i l a d r i c h . Obispo a u x i l i a r que fué 
d e l d i f u n t o C a r d e n a l B e n l l o c h y Obispo 
presentndo p a r a l a d i ó c e s i s de V i c h . 
A pesar de las d i f i cu l t ades de las c o m u -
nicaciones., as in t ie ron a l a f ú n e b r e cere-
m o n i a e l P i e l a d o de S i g ü e n z a , doc to r N i e -
to, c o n su . v i c a r i o gene ra l y su secre tar io 
de enmara : c l erobernador c i v i l . d e l a p ro -
i c i a . s e ñ o r G i l de A n g u l a : dos 'comi?io-" 
Al acto de la investidura de doctor 
asistirán todas las Universidades 
españoias y algunas .extranjeras 
S A L A M A N C A , 22.—Se asegura que e l . ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a y el m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a l l e g a r á n a Salamance 
el d í a 30, a las siete, de b r tarde. Con esta 
m o t i v o se p repa ran en ;su honor .giandea 
festejos y diversos a c í d s . En t re estos flgit 
r a n u n banquete en : e l A y u n t a m i e n t o y 
o t ro en l a U n i \ e r s i d a d , u n lunch en la 
D i p u t a c i ó n , u n m i t i n o rgan izado por la 
L m ó n l ' a n i ó i i c a y u n a c o r r i d a de tora^ 
e x t i a o r d m a r i a . 
Se h a n cursado inv i t ac iones a ' l a s Uní* 
versidades de l a n a c i ó n y a' otras e x t r a » -
j e r a s . ' i n v i i r m d o h s a ' a s i s t i r a l acto de en-
t regar l a i n v e s t i d u r a de doctor honori* 
causa ab presidente del Consejo; general 
P r i m o de R ive ra , que t e n d r á efecto e l - d i » 
1 de oc tubre p r ó x i m o . J : 
H ú n comediado y a muebas a d h i r i é n d o s é ^ 
L a de C o i m b r a ha p r o m e t i d o env ia r 'Utt 
representante . Todas las l . ' i m ersidades es-
p a ñ o l a s h a r á n l o propv . 
E l rector, doctor E s p c n i b é , m a r c h ó a 






L a s e g u n d a d e f e r i a 
e n L o g r o ñ o 
L O G R O Ñ O . 22.—Con l i m o comple to se ce-
l e b r ó l a segunda c( 
v i l l o s de Campos ] 
ros de S a ' t i l l o p a n 
quez y A g ü e r o . 
Cu íu ro ef i tuvó u n 
m e r o y f u é ova . io i : 
r á n t e l a l i d i a de 1 s 
u n r e v o l c ó n , s in 
ambos toros a pie, 
F n l a l i d i a o í d i 
b b n d e r i l l e ó superior 
a- de feria." Do 
Cartero y se; 
nchez M e j í a s . 
o pesado en e 
en c l segundo 
i v ó l a i a c á ; s 
l ado C o r a z ó n de M a r í a , de M a d r i d , y los c' 
p á r r o c o s de U t a n d o . J ad raque y de otro? 
pueblos l i m í t i o f e s . U n numeroso concurso 111 
de fieles se a s o c i ó al p iadoso acto, t es t i - n i 
t a m b i é n 
. d or í -
d i f u n t o s , y e l P re l ado dt- Si 
a c o m p a ñ a m i e n t o , c a n t ó los 
p re sc r i to s ea c l r i t u a L 
on su* t u v o (^ue pasapor tar a l i i ' 
Jonsos pues era u n sobrero de ( 
y ó un escáadaiu eaurme. 
- J U O X V I . — N ó m . 5.Í63 
(3 ) 
I p a t r i a r c a h ú n g a r o 
d e l h i s p a n i s m o 
FÍAJ i j i o i i i i i u e i i l u l y n t u a e r n i s i i i i o r<> 
I «te lüS i .adres Esco lap ios , de B u d u -
Pcou 1105 y'10*1315 ventanas que dan a l 
biu, CIJ cuyas u ' a i ' s.c ^e l l e j au Úiijda, 
^ .] l ' i ik .c i* ' i l e a l , } casi lodos, los ed i -
L c l i i ' - ^ ^ de la c a p i t a l de H u n g r í a , 
jf ^ l o c l v s l e r g » , c o n res los de í o r l i ü -
iU(.? turcas , \ i v e , pensando en su 
¡ L m u t i l y d a y en su q u e r i d í s i m a fcs-
.„ e| í x l i v í s i i n o e i ncansab le p a d r e 
fró'si, h i s p a n ó f i l o s i nce ro , l i t e r a t o no-
L \ [ i r o k s o r i n s i g n e . C o n u n a docena 
R ¿ l ú b a j a d o r e s i n t e l e c t u a l e s » c o i n o t i 
jri . K O i o - i que K s p a ñ a tuviese e.spar-
L |>ür el m u n d o , o t r o s e r í a el p i - i , -
tle nues l fa p a t r i a \ o t r a s las peta. 
c u l t í v a l e s , p o l í t i c a s \ e e o n ó m i c a s 
lus grandes ¡ t o l e n c i a s ex t r an j e ra s , 
i , gabinete de t r a b a j o de l p a d r e K 0 -
I rcpletu de l i b r o s , fo l le tos y p e r i ó -
"'^ \ con una b i b l i o t e c a p o l í g l o t a , en 
n a ubundan las o b r a s de nues t ros 
ÍÍ nulable? l i t e r a to s a n t i g u o s y n iode r -
I L> un ¡-¡lio m u y u p r o p ó s i t o pa ra 
(ér labor f r u c t í f e r a y e l lcuz. E u t r e unos 
,r,TaiiiinOá m u y a r t í s t i c o s , de los cuales 
Kksprcnde que el p a d r e KOrOsi es 
hetwbro c ü i r e s p o n d i e n t e de la Real A c a -
Iniia KsI)a,'l0'u» de la de Buenas L e t r a s , 
| .Uarcclpna; de la Real A c a d e m i a , de 
f¡l2py) \ sucio h o n o r a r i o de d iversas en-
Ldes, t u l re ellas la Soc iedad G e o g r á -
L de M a d r i d ; I r Soc i edad de A u t o r e s , 
l fdedrid, y la A c a d e m i a C o l ó n , de Bue-
L Aivcs, c u e l g a n de las paredes fo to -
Lfías con d e d i c a t o r i a s de sus a m i g o s 
Intcnrath, N ú ñ e z de A r c e , G u i m e r á (a 
|¡en KOrOsi l l a m a «el poe ta t r á g i c o » ) , 
Lipoamor y A r ó l a s . I£n e l s i t i o de ho-
L v debajo de u n valioso y a r t í s t i c o 
Lio de Rafael , vese u n c u a d r o de g r a n -
1 í f iméns iones , r e p r e s e n t a n d o al a u t o r 
I Don Quij'oté de ia M a n c h a , sobre cuya 
La ha p u b l i c a d o el p a d r e K ó r o s i va-
i s esludios c r í t i c o s en revis tas h ú n g a -
I v t lomanas y ha p r o n u n c i a d o d i s c u r -
Keo la A c a d e m i a de San Es teban , s i endo 
| n i á s notable e i n t e r e san t e el que p r o -
jnició en d i c h a A c a d e m i a en el año de 
Hl con m o t i v o de l a f o r t u n a d o ha l l a zgo 
\ retrato de Cervantes , 
p padre K o r ó s i , n a c i d o en Ge lmecz 
1-r. i. l lene en la a c t u a l i d a d sesenta y 
1 años . H a b l a pe r f ec t amen te e l h ú n -
Jno, el a l e m á n y el e s p a ñ o l , y t r a d u c e 
m pasmosa f a c i l i d a d otras t r e i n t a y 
rtc lenguas. Cohoce bas tan te b i e n m u -
lte idiomas a s i á t i c o s , s i endo s u m a m e n -
iateresantes sus t r a b a j o s esc r i tos sobre 
semejanza de m u c h o s i d i o m a s a s i á t i -
i? con el h ú n g a r o y el vascuence, 
lll padre KOrOsl, a q u i e n t enemos que 
• i d e r a r noso t ros los e s p a ñ o l e s c o m o 
jTalriarca d e ¿ h i s p a n i s m o en H u n g r í a , 
ie t raducidas al m a g i a r g r a n n ú m e r o 
obras del t e a t r o c l á s i c o e s p a ñ o l (dra-
is y comedias de L o p e de V e g a , Ca l -
lón, Z o r r i l l a ) y c o m p o s i c i o n e s de poe-
fif novelistas e s p a ñ o l e s del s i g l o X T X : 
Eara de la Vega , Pe reda , Selgas (Jos*4), 
ifioz de A r c e , A r ó l a s , B é c q u e r , V e r d a -
er y Balaguer . E l p a d r e K o r o s i , q u e 
ca t ed rá t i co de l a , U n i v e r s i d a d de B u -
[kest, p r o n u n c i a con f r ecuenc ia d i s c u r -
sobre asuntos e s p a ñ o l e s en los cen-
Intelectuales de B u d a p e s t ; de l q u e 
onurició en 1925 sobre aLas re lac iones 
iguas entre E s p a ñ a y H u n g r í a i , pu-
ifado r c c i e n t e m e n l e en K a t h o l i k n s 
'míe, se o c u p ó d e b i d a m e n t e a la sa-
lí la Prensa de la E u r o p a C e n t r a l y va-
rovislas francesas y amer i canas . 
Las dos ú l t i m a s o b r a s que el p a d r e K 0 -
ii ha escri to, y que p u b l i c a r á « t a n p r o n -
como Dios o sus o m i g o s le d e n los 
'J0* que para e l l o n e c e s i t a . . . » , son u n a 
Mnr¡\a catnhina y u n I . é .dco de Ut&-
Iro mtindinl. 
I pesar de sus sesenta y seis a ñ o s , el 
're KílrOsi s igue t r a b a j a n d o en B u -
Pcst por las le t ras e s p a ñ o l a s c o n en-
fesmo j u v e n i l , y t a n t o su l a b o r l i t e -
fe como sus c a m p a ñ a s h i s p a n ó f i l a s le 
ten acreedor a l a p l a u s o m á s en tus ias ta 
Encero de todos los e s p a ñ o l e s . 
D A N U B I O 
cudapest, s e p t i e m b r e , 26. • . 
Jueves 23 de sep t i embre de 1924 
E L G O B I E R N O E N S A N S E B A S T I A N 
E n l a t e r raza de l pa l ac io de M i r a r a a r , d e s p u é s de ce lebrado e l Consejo . - -Sentados: su majestad el Rey, e l p res iden te d e l 
Consejo y los m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n y de G r a c i a y Ju s t i c i a . D e p ie , de i z q u i e r d a a derecha: los m i n i s t r o s de 
Traba jo , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Hac ienda , G u e r r a , M a r i n a , F o m e n t o y Estado. l'hotu-Carte.) 
U n e s p a ñ o l i n t e n t a l a 
t r a v e s í a d e l c a n a l 
— o -
"Diario dé la Marina", de 
la Habana, en Madrid 
*nt i i íuo d i r e c t o r de « E l S o l » y de 
Opinifin», d o n M a n u e l A m a r , h a re-
•tóo de Cuba , donde t a m b i é n d i r i g i ó el 
jetante d i a r i o « E l P a í s » , pa ra os ten ta r l a 
^ s p t a c i ó n en E s p a ñ a de l « D i a r i o de 
Urinal , de l a Habana . 
* misión que el s e ñ o r A z n a r t r ae a Ma-
B 68 d igna de l a i m p o r t a n c i a y s i g n i -
5n del ve t e rano y e s p a ñ o l í s i m o p e r i ó -
cubano: c rear e n l a c a p i t a l de l a na-
'una casa de l « D i a r i o » , que n o ? e r á 
! h i1.1* u n a l l¿eníc ia i n fo rma t iva , " s ino, 
ce BU m i s m o p r o m o t o r en u n ar-
b l i cado en 5 de l pasado agosto, 
ser <runa embajada e s p i r i t u a l de 
E s p a ñ a y u n c e n t r o de v incul .a -
e cubanos y e s p a ñ o l e s » . 
ndenc ia de este p r o y e c t o es i n -
Por u n a pa r t e , v a a s u m i n i s -
ia r io de l a M a r i n a » u n a i n f o r m a -
.a y . sobre todo, exac t a de los 
ientos de E s p a ñ a , E n l a . a c t u a l i -
a r io» , que { jas la a n u a l m e n t e m u -
de pesos en estos serv ic ios i n -
e s p a ñ o l e s , se h a l l a , no obs tante , a 
Agencias ex t ran je ras , interesadas 
uar y falsear t o t a l m e n t e , e n oca-
:uanto afecte a l a v i d a i n t e r i o r o 
I , lonal de nues t r a P a t r i a . D e ahora 
.^ 'Ue no ya s ó l o Cuba , sino toda l a 
( j * . esPañola> a donde forzosamente 
' esta . i n f o r m a c i ó n veraz, m a t i z a -
^Patrietico en tus iasmo, s a b r á n a q u é 
j , r('^pecto a los sucesos de E s p a ñ a . 
W a t S t ü s<5!"- 1'a ca^1 (1H ^ r ) i ' " • i , , ^ ^ « r m a ..n M a t i r i t i ±eri\ a d e m á s u n a 
agencia de enlace, g r a t u i t a , en-
'í \¿0}fs }' cubanos. L a casu tle.l « U i a -
'na^ l ' i o p o r c i o n a r á a unos ^y 
l ' V . " au to a ambos p a í s e s se ref iere . 
7t»itar;; a V kT^nerosa i n f o n u a r i ó n : do-
í ' e s , i ^ f ( M y("" , - i ' 'd , c o i n u n i i ar iunes 
' J y . ' j , In<'s Pr ivados , o r i e n t a c i ó n co-
'J*s n.-.»R" 0 t u r i s m o , r e l a e i ó n con 
cas o con i n d u s t r i a s p a r t i c u -
> ••• : •  
o Ve coP ':1 m á ? v i v a s i m p a t í a 
ia t,U<' tnn fo rn i ' l l ah l< ' ¡ n f l u j o í l v i 
^ ra estrechar las relaciones de 
l i '•• l e * V aU" !M''r 1•' fuf'r?-^ i ' '^"-
K r o ' Í m e •nM)l0 en 1'ns t i e in¿s r<-¡,úl)li-
P> r̂irj dru" ," : i*- v a u g u r a I ; ra-.-i 
Ĥgr ^ í a r i n a » en M u l r i d y a 
. - . d , , / , ' ' " ' - - - ñ o r A / n a r , los 
> halagadores é x i t o s . 
Í ^ 0 d e E L D E B A T E 
A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
Entró en el agua ayer sin escolta nin-
guna, dejando una carie sobre, la ropa 
anunciando MU proposito 
Hasta ahora no se tienen noticias de él 
C A L A I S , 22.—Dos paseantes que se encon-
t r aban cerca de l a o r i l l a de l m a r fueron 
sorprendidos ppr l a d e c i s i ó n de u n nadador , 
que, d e s p u é s de desnudarse r á p i d a m e n t e y 
c e ñ i r u n t ra je de b a ñ o , se l a n z ó a l agua 
en el cabo Gr is Nez y n a d ó v igorosa i r ieme, 
i n t e r n á n d o s e en oj m a r hasta perderse de 
v i s t a . .'> .• . • ; . , ; : . • , : 
Los paseantes se d i r i g i e r o n a l . l u g a r de 
donde h a b í a p a r t i d o , e l mis te r ioso nadador 
y esperaron en vano su f e g r e s o , d e c i d i é n -
dose a : r eg i s t r a r el paquete de ropas que 
h a b í a dejado en l a o r i l l a . Sobre él d e i ó u n a 
car ta , en l a que rogaba que fueran re rn i t i -
das sus ' ropas a l d u e ñ o de .un resi^uj-ar^te,, 
en c u y a casa e l nadador habla , prestado.sus 
servic ios hasta entonces. Mani fes taba , su, 
p r o p ó s i t o de ver i f i ca r l a t r a v e s í a del cana l 
de l a M a n c h a s in n i n g ú n a u x i l i o , n i escol-
ta! y rogaba a su ex p a t r ó n que le e n v i a r a 
l a ropa a I n g l a t e r r a . 
De l a d o c u m e n t a c i ó n que se e n c o n t r ó , en 
las ropas se desprende que, el p ro tagonis ta 
de esta estupenda a v e n t u r a es u ñ e s p a ñ o l , 
n a t u r a l de M a d r i d , de v e i n t i s é i s a ñ o s de 
edad, l l a m a d o L u i s R n i z de L a r a . No se 
sabe si se t r a t a de un f a n á t i c o de l a nata-
c i ó n o de u n su ic ida que e s c o g i ó e s t é tea-
t r a l med io de qui ta rse l a v i d a . Desde luego, 
no sé t iene n i n g u n a n o t i c i a de é l . y se abri-
ga el t e m o r de que h a y a perecido. 
Campaña contra los narcóticos 
en Buenos Aires 
BUENOS A I R E S , 22.—El jefe super io r de 
P o l i c í a - ha cursado ins t rucc iones a sus sub-
o rd inados p a r a que in t ens i f i quen l a cam-
p a ñ a e m p r e n d i d a con t r a el uso de c o c a í n a 
y o t ros t ó x i c o s y a p l i q u e n l a l ey en todo 
su r i g o r . • < 
L O D E L A R Z O B I S P A D O , 
BUENOS A I R E S , 22 —Esta semana t ra ta-
r á e l S e n á d o de l a c u e s t i ó n de l a p r o v i -
s i ó n de l Arzob i spado de Buenos Ai res . 
Los s é n a d o r e s se h a l l a n d i v i d i d o s e » tor-
no de tres nombres ; Franc isco A l b e r t i , San-
t i ago Copelfo y r . L a g o s . ' 
S e o f r e c i ó a V e n i z e l o s 
l a p r e s i d e n c i a 
El ex Rey c e 3 próxima la restauración 
P A R I S , 22.—El Petit P a r i s i é n sabe de 
f u e i ^ j inglesa que, s e g ú n u n t e l eg rama de 
Atenas, se " h a b í a ofrecido a Venizelos l a 
p res idenc ia de l a r e p ú b l i c a , c u y o ofreci-
mien to h a b í a sido dec l inado por el esta-
dista heleno. 
* * » 
R O M A . 22.—Los p e r i ó d i c o s d i cen que e l 
ex rey Jorge de Grecia y su esposa h a n 
pasado por M i l á n , d i r i g i é n d o s e a Buca-
rest, con objeto de pasar unos d í a s en u n 
pa lac io que poseen en los alrededores de 
la ' capi ta l r u m a n a . 
E n l a e s t a c i ó n ' de M i l á n , el P r i n c i p o es-
tuvo, hab l ando extensamente con e l ex d i -
pu tado gr iego Petr ias . E i P r í n c i p e expre-
só su convenc imien to de que l a v u e l t a de 
l a M o n a r q u í a en Grecia es t a n s ó l o cues-
t i ó n de t i e m p o . H a desment ido t e r m i n a n -
temente l a supuesta i n t e l i genc i a que se h a 
d icho e x i s t í a entre él y el ac tua l jefe de l 
Gobiet-no gr iego , C o u d y l b . 
" t i ; 
Nuestro ¡embajador presenta 
sus credenciales en Bruselas 
B R U S E L A S , 22.—El nuevo embajador de 
E s p a ñ a en esta cap i t a l , s e ñ o r Palacios , ha 
presentado a su majes tad el Rey Albe r to 
sus car tas credenciales, c a m b i á n d o s e en-
t re el m o n a r c a y el d i p l o m á t i c o los dis-
cursos de r i g o r . 
E l s e ñ o r Palacios • fué rec ib ido d e s p u é s 
po r su majestad, l a Reina , a l a que presen-
tó sus respetos. Desde a l l í se t r a s l a d ó a l a 
t u m b a del soldado desconocido belga, ^0-
bre l a cua l d e p o s i t ó u n a corona de flores. 
« , , - • . 
U n gitano se casará hoy en 
l a cárcel de Barcelona 
B A R C E L O N A , 2 2 . — M a ñ a n a . u n l i á e i a ma-
l i i m p n i o en la c á r c e l de esta c i u d a d el g i -
tano J o s é . G a r r e t a C o r t é s , que h a sido qon-
denado reeientemente a la pena de d /. 
y siete a ñ o s cua t ro meses y un d í a de re-
c l u s i ó n t e m p o r a l por haber dado niuerte 
en 27 de j u n i o de 1925 a o t ro g i t ano l l a -
mado ¡ E d u a r d o Ut re ra . 
E l g e n e r a l A v e r e s c u s a l e 
p a r a B u c a r e s t 
R O M A , 22.—Se .ha desment ido que I t a l i a 
v a y a a hajeer de m e d i a d o r a entre Rus ia y 
R u m a n i a pa ra el a r r eg lo de l a c u e s t i ó n de 
Besarabia . r . 
H o y se ha despedido de M u s s o l i n i el ge-
n e r a l Averescu, que h a sal ido y a p a r a B u -
carest.—E. D. 
R U M A N I A Y A L E M A N I A 
ÑAUEN, 22.—El m i n i s t r o de. Negocios Ex-
t ran je ros de R u m a n i a h a dec la rado a l co-
r responsa l del .Taegl iche l i u n ú s c h a u que 
den t ro de poco se i n i c i a r á n negociaciones 
entre A l e m a n i a y R u m a n i a p a r a m e j o r a r 
las relaciones, entre los dos p a í s e s . — T . O 
J u r a d o m i x t o e n I t a l i a 
Tendrán mayoría los magistrados 
R O M A , 2 2 — E l Gabinete i t a l i a n o se re-
u n i r á en Consejo el d í a 1 del p r ó x i m o mes 
j de octubre , con el fin de ap robar el tex-
j to de l a l ey restableciendo l a pena de 
muer te en I t a l i a , l ey que se p r e s e n t a r á a l 
P a r l a m e n t o a mediados de l m i s m o roes. 
C o n t i n ú a en estudio el proyecto de re-
f o r m a de l Jurado. S e g ú n d icho proyecto, 
el Jurado se c o m p o n d r á de u n a m a y o r í a 
de magis t rados y de u n a m i n o r í a de c i u -
j dadanos, que t o m a r á n el nombre de aseso-
1 res. 
Estos ú l t i m o s deben tener el g rado de 
j bach i l l e r o haber per tenecido en ca l idad de 
! ol lc ia les superiores a l E j é r c i t o o a l a Ma-
1 r i ñ a . Los oficiales subal ternos condecora-
! dos con l a m e d a l l a del v a l o r m i l i t a r po-
| d r á n t a m b i é n f o r m a r pa r t e de l a i n s t i -
I t u c i ó n . 
I E l impero escribe .que el nuevo Jurado 
' e s t á l l a m a d o a j u z g a r los c r í m e n e s que, 
s e g ú n l a nueve ley, deben ser castigados 
con la pena de muer te . 
E L D E F E N S O R D E L U C E T T I 
ROMA, 2 2 — E l juez de i n s t r u c c i ó n h a 
n o m b r a d o d(Xfensor de L u c e t t i , el au to r de l 
a tentado c o n t r a M u s s o l i n i , a l presidente 
de l a C o m i s i ó n r eg ia de l a o rden de abo-
gadea. 
La internacional de Correos 
no admite a los rusos 
P A R I S , 22.—El Congreso i n t e r n a c i o n a l de 
Correos y T e l é g r a f o s h a rechazado u n a 
p r o p o s i c i ó n de a d h e s i ó n de los S indica tos 
rusoa. 
D e s p u é s de e leg i r a l nuevo C o m l l é eje-
cu t i vo , los delegados des ignaron L t m a r e s 
com'o l u g a r en que h a de celebrarse el p r ó -
x i m o Congreso. 
j S e s u p r i m e n e n F r a n c i a 
1 5 4 o f i c i n a s 
Otra vez ha subido el precio del pan 
P A R I S , 23.—El Diario Of ir ia l p u b l i c a r á 
m a ñ a n a e l decreto s u p r i m i e n d o 104 oficinas 
recaudaoras de Hac ienda . 
L A X S P E C U L A C I O N 
PARIS . . 22.—Durante los ú l t i m o s d í a s se 
h a venido comentando en los c í r c u l o s finan-
cieros que l a s i t u a c i ó n de los cambios no 
r e s o p n d í a en modo a lguno a ' l a s i t u a c i ó n 
financiera de l p a í s . 
E l Matin de h o y asegura que el Gobier-
no f r a n c é s , m u y preocupado po r esta cues-
t i ó n , h a ordenado l a ape r tu ra de u n a i n -
fo r i iu i c ión , y u n a vez conocidos ¿ ¿ s resul-
tados d6 l a m i s m a , a d o p t a r á las medidas 
opor tunas pa ra ev i t a r las especulaciones. 
Se d i o t a r á n a l m i s m o t i e m p o severas san-
ciones con t ra los especuladores. 
S U B E E L P R E C I O D E L P A N 
P A H I S , 22—A causa de l a sujbida de l a 
c o t i z a c i ó n del t r i g o y de l a h a r i n a p a n i -
flcable, se ha acordado aumen ta r en c inco 
c é n t i m o s el prec io del p a n a p a r t i r de 
m a ñ a n a jueves. 
Desde d i cha fecha se v e n d e r á a 2,70 f r a n -
cos en vez de a 2,65. . 
L A S I T U A C I O N M O N E T A R I A 
P A R I S , 22.—El mercado de los cambios 
b a e n í r a d o en u n c o m p á s de espera. 
Y a no se e x p o r t a n m á s capitales, pero 
los tenedores de d iv isas ex t ran jeras no se 
apresuran a rea l iza r las . Los t r iun fos flnan-
cUros conseguidos has ta a h o r a po r el Go-
b i e rno les parece de buen a u g u r i o pa ra e l 
fe l iz resul tado de las operaciones u l t e r io -
res. L a e s t a b i l i z a c i ó n m o n e t a r i a se les figu-
ra , pues, posible . De todos modos el t i po 
de e s t a b i l i z a c i ó n les parece a lgo insegu-
ro . P o r o t ro lado hacen no t a r que p r o n t o 
v a n a reanudarse las discusiones pa r l amen-
ta r i as y que ellas no h a n favorec ido s i e r j 
p re a l a s i t u a c i ó n de l f ranco . Por fin, a ñ a -
den que, bajo e l p u n t o de v i s t a e c o n ó m i -
co, en t o ñ o es l a é p o c a de las grandes 
necesidades de d iv isas que pueden v e n i r 
I a ejercer i n f l uenc i a en el mercado de los 
i c a m b i o » . 
E n l a a c t u a l i d a d l o que se t r a t a es de 
i a m o r t i z a r las f luc tuaciones co t id ianas de 
| los cambios merced a u n a especie de masa 
de e s t a b i l i z a c i ó n . E l Tesoro, po r m e d i a c i ó n 
de l o s ' f e r roca r r i l e s del Estado, acaba de 
procurarse francos suizos y florines. M a ñ a -
n a el Banco de F r a n c i a o r g a n i z a r á l a com-
, p r a de monedas de oro a u n t ipo a p r o x i -
m a d o del prec io del o ro m u n d i a l . A d e m á s 
e s t á n p r e p a r á n d o s e o t ras medidas . 
Ejerc iendo i n f l uenc i a sobre los tenedores 
franceses de d iv i sas ex t ran je ras se p o d r á 
apresura r l a r e p a t r i a c i ó n de los capitales 
expor tados . 
E L I N C I D E N t E D E L « L O T U S » 
M A R S E L L A , 22.—El S ind ica to de los ca-
p i tanes de a l to bordo de Marse l l a h a re-
c ib ido u n t e l eg rama de l H a v r e de l a Aso-
c i a c i ó n de capitanes, d ic iendo q ú e se so l i -
d a r i z a n comple tamente con sus camaradas 
de Marse l l a pa ra las sanciones u l t e r io res 
que se j u z g u e n necesarias. 
Se p repa ra u n entusias ta r ec ib imien to a l 
teniente Desmons. . 
Se espera , con g r a n i n t e r é s el f a l lo del 
T r i b u n a l de L a H a y a , que se cree con-
c e d e r á al teniente Desmons u n a fuerte i n -
d e m n i z a c i ó n . 
U N A H U E L G A D E V E I N T I C U A T R O 
H O R A S 
P A R I S , 22. — C o m u n i c a n de Dunquerque 
i que l a F e d e r a c i ó n de puer tos y diques de 
F r a n c i a ha acordado u n a hue lga genera l 
de v e i n t i c u a t r o horas en todos los puertos 
I franceses. E n l a c o m u n i c a c i ó n , dando cueh-
i t a del acuerdo, se a ñ a d e que esto es s ó l o 
; u n a adver tencia , que s e r á secruida en bre-
ve plazo po r u n a hue lga m á s la rga , si 
fuera necesario. L a fecha pa ra la m i e l g a 
de v e i n t i c u a t r o horas no se h a u jado a ú n . 
C a s o s y c o s a s 
¿ C o n que ahora sal imos 
con que nos c r e í m o s 
aquellos inventos 
y descubrimientos , 
que, s e g ú n d e c í a n , 
r e j u v e n e c í a n , 
IJ nos encontramos 
que, aunque los tomamos 
como verdaderos, 
no hay tales ca rneros? 
//(/(/ muchas gentes s inceras 
que a l hal lar 
tan cienl i[ icus quimeras , 
sin poderlo remediar 
se salen por, peteneras : 
¡.1;/, colosal inventor \ 
\ A a a a a a y ] -
¡.4(/, colosal inventor, 
que lograste tanta fama] 
¿ Q u i é n h a b í a de pensar, 
\ay, Voronoff, Voronof f l , 
q u i é n h a b í a de pensar 
que es tu invento una camama? 
\ A y , colosal inventor, 
que lograste tanta famal 
Ya h a b í a doctores 
que se daban tono 
con las portentosas 
g l á n d u l a s de mono, 
que a muchos ancianos 
de e n e r g í a exhaustoi 
como M e f i s t ó f e l e s , 
trocaban en Faus tos . 
Y cuando e n t o n á b a m o s 
el ¡ a l z a p i l i l i l , 
vemos que se emplea 
i n a n i m a v i l i , 
y si injertan g l á n d u l a s 
que rejuvenecen 
a los perros viejos, 
¡/os pobres fal lecen] 
H a y seres severos 
que miran con asco 
estas invenciones 
que acaban en f iasco; 
pero yo, m i r á n d o l o 
m á s serenamente, 
•no veo el fracaso 
que dice. la . gente. 
•Yo encuentro un acierto , 
pero de una vez. 
¿ Q u é se p r e t e n d í a ? 
¿ Q u i t a r la vejez? 
Pues no hay quien me niegue 
que en estos asuntos 
dejan de ser viejos. . . 
' i ¡ p a r a ser di funtosl 
B O D A D E P R I N C I P E S 
fcALM R A Y A S ) . 
L a pr incesa A s t r i d , de Suecia , y e l p r í n c i p e Leopo ldo , duque de Braban te , 
heredero de l t i o n o de B ó l g i c a . cuyos esponsales se h a n ce lebrado ayer solem-
nemen te en E s t o c o l m o ^ o í . .Vida'-) 
.1/c/s hay otro caso 
entre estas c a m á n d u l a s 
en que no se trata 
tan solo de g l á n d u l a s 
ni partes a l í c u o t a s ; 
porque, \ caballeros \ , 
en é s t e se trata 
de monos enteros, 
de aquellos que D a r w i n 
i d e j ó declarados 
de lodos los hombres 
los antepasados. 
L o s cuales a h o r a , 
con dalos m á s fijos, 
lejos de ser padres , 
nos re sa l l an hijos. 
Como resultado 
de tales desvelos, 
lu.< (¡uc é r a m o s nietos 
ya somos abuelos, 
y aquellos moni tos 
á g i l e s e inquietos 
que abuelos c r e í a m o s , 
s'"i Ir- 'j nuestros nietos. 
V i es r a r o , carioso 
// has/a pintoresco 
sobre el parentesco? 
•.1 los morios vamos? 
¿ O e l mono venimos? 
iSeremo* abuelos. 
n nietos, o p r i m o s ! 
O u i : ¡s cuando pasen 
lodos estos dios 
que nos enlregamos 
a m o n o m a n í a s , 
nos d irá la c iencia , 
mejor i n f o r m a d a : 
— N i abuelos, ni nietos, 
ni pr imos , n i n a d a l 
Car los L u i s D E C U E N C A 
M á s p e t i c i o n e s e n f a v o r 
d e l o s a r t i l l e r o s 
Z A R A G O Z A , 22.—Se h a r eun ido l a Jun t a 
p r o v i n c i a l de U n i ó n P a t r i ó t i c a , bajo l a pre-
| s idenc ia del s e ñ o r A l l u é Sa lvador , d á n d o s e 
[ cuenta de las numerosas comunicaciones re-
1 c ib idas estos d í a s de los C o m i t é s de l a pro-
| v i n c i a con no t i c i a s del p lebisc i to . 
1 T a m b i é n se puso en conoc imien to de los 
i r eun idos l a m e j o r í a expe r imen tada por el 
! gobernador c i v i l de L o g r o ñ o , s e ñ o r Fabia-
n i , que r e s u l t ó he r ido en accidente de au-
t o m ó v i l regis t rado-hace unos d í a s . 
L a , Jun ta a c o r d ó po r u n a n i m i d a d d i r l g i i 
a l presidente del Consejo el s iguiente des-
pacho t e l e g r á f i c o : 
« J u n t a U n i ó n P a t r i ó t i c a Zaragoza, respe-
tuosa ante j u s t i c i a m i l i t a r , sup l i ca a vuecen-
c i a interese el p e r d ó n de los a r t i l l e ros cas-
t igados, esperando que t a l m a g n a n i m i n ; 
f o m e n t a r á el amor de todos a l a Pa t r ia .—El 
presidente, A l lué S a l v a d o r . » 
Mensaje de l a C á m a r a de l a P rop iedad 
de F e r r o l 
FERROL, 22.—La C á m a r a o f ic ia l de l a 
P rop iedad U r b a n a ha d i r i g i d o u n mensaje 
a l presidente del Consejo de min i s t r o s en 
s ú p l i c a de c lemencia y ben ign idad pa ra 
los jefes y oficiales de A r t i l l e r í a . En a n á -
logo sentido los ha env iado a l m i n i - t r o de 
l a Gobernach'f i y a l m a y o r d o m o .nayor de 
Pa lac io . 
E l A y u n t a m i e n t o de T a r r a g o n a 
BARCELONA, 21.—Dicen de T a r r a g o n a 
que l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l permanente , 
r e u n i d a esta tarde, ha acordado d i r i g i r s e 
a l Gobierno so l i c i t ando el i n d u l t o pa ra los 
jefes y oficiales del A r m a de A r t i l l e r í a so-
metidos a p roced imien ;o . 
E l A y u n t a m i e n t o de A l m e r í a 
A L M E R I A , 2 2 — E l A y u n t a m i e n t o ha acor-
dado so l i c i t a r del Gobierno que ex t reme 
su p iedad en el asunto de los a r t i l l e ros . 
C H I N I T A S 
E n estos ú l t i m o s meses se está repitien-
do el caso de marchar a las Indias una 
p o r c i ó n de escritores de segunda fila a dar 
conferencias, con o s in c i n é , que e l íoé 
suelen l lamar modestamente cursos, con lo 
que se doctoran de un modo d o m é s t i c o y 
c ó m o d o . S'ada h a b r í a que decir siendo ello 
un modo legitimo, en si mismo, de buscar 
ocasiones de trabajo remunerado—ganarte 
la vida, vamos—que p o d r á , o p o d r í a , ser 
rita a E s p a ñ a y a sus verdaderos intereses. 
E l caso es que los amigos de estos cole-
gas no se contentan con darles aire, au-
gurarles viaje feliz y desearles pronto y 
substancioso regreso, todo lo cual hacemos 
nosotros de buen grado, con las condicio-
nes que cualquiera adiv ina . 
• * * 
Pera de ah í a que todos hayan de ser 
sacerdotes del culto al habla de Cervantes, 
y nada menos que 'embajadores de Espa-
ñ a y de su pensamiento en el seno de 
aquellas generaciones, que avizoran por so-
bre el O c é a n o a su madre, etcétera*, hay 
diferencia. 
Cuando ' E s p a ñ a y su p e n s a m i e n t o » quie-
ran enviar embajadas, ya lo h a r á n . 
Entretanto, buen viaje , buena suerte y 
nada m á s . 
E n esto de los viajes por m a r , aunque 
sean en vapor, es donde es m á s necesario 
que cada palo aguante su vela. 
» * • 
« L o n d r e s . — P a r a contrarrestar la prepon-
deranc ia de los productores americanos en 
el mercado c i n e m a t o g r á f i c o , va r ios pr ínc i -
pes ind ios v a n a c o n s t r u i r una poderosa 
Empresa c i n e m a t o g r á f i c a . » 
E n esta materia toda E u r o p a tttd ha-
ciendo el indio hace bastante tiempo. 
Y es curioso que ahora que los indios 
pensando en indio, hacen el indio, es cuan-
do aciertan. 
• » » 
Se ha presentado por una r e u n i ó n de 
editores una instancia contra el texto 
ú n i c o . 
E s natural . E n cuanto se procura defen-
der al que compra un articulo se quejan 
los que lo venden. 
Suponemos que y a se c o n t a r í a eon ese. 
« » « 
E n u n estudio l i terario *de gran enver-
gadura* leemos ; 
«El que l o g r a lo que se propone, no fra-
ca&^.« 
E l que tenga dudas sobre la verdad del 
precedente aforismo puede d i r i g i r t » a don 
P . Grullo, calle de la Mano Cerrada, antes 
P u ñ o , n ú m e r o 4 (dos y dos). 
« • * 
« P o r vender agua en ma la s condiciones, 
s e g ú n resu l ta del a n á l i s i s practicado en el 
I n s t i t u t o p r o v i n c i a l de Higiene, el gober-
nador ha impues to l a mul ta de 250 pese-
tas a l d u e ñ o de l a c a n t i n a de VUlalba.» 
¿ A g u a en malas condiciones! 
Y ¿qué le echaba l A lo mejor leche... 
m m m 
Se habla de un escritor muy cOnOcHo, y 
d'ce un cronista: 
«Su conoc imien to de las materias que 
t ra ta , su donosura , su a m e n i d a d , su des-
enfado a veces, h a n hecho d e . é l el histo-
r i a d o r p r e h u d o de l p ú b l i c o a r i s t o c r á t i c o y 
de las s e ñ o r a s en part icu lar .» 
No se sabe a q u i é n felicitar, realmente... 
Conque... las s e ñ o r a s a m a n en particular 
el desenfado en el historiador.. . 
Pero, hombre, esas cosas no se dicen... 
• * • 
Parece que hay v n p lan s e g ú n el cual 
«el Reich p r o c u r a r í a a F r a n c i a disponi-
bi l idades pa ra l a mejora de su cambio y 
el pago a los acreedores» . 
Convengamos en que este es un nuevo 
modo de vencer... 
Por supuesto, si la gran guerra hubiese 
sido una partida de caza , nunca eon m á s 
r a z ó n se habr ía podido decir que los pá-
jaros han tirado a las escopetas. 
« « « 
« L o n d r e s . — S e h a celebrado en Pawsey. 
en el W i l t s h i r e , el famoso concurso de 
pregoneros. A c u d i e r o n a él 24 individuos, 
u n o de los cuales ha cumplido y a setenta 
a ñ o s . 
S e g ú n los p e r i ó d i c o s de l a l o c a l i d a d , el 
ganancioso pudo hacer o i r su voz en un 
r a d i o de 11 k i l ó m e t r o s . » 
¿ S e lo han cre ído ustedes'! Nosotros es-
tamos haciendo lo posible. 
• « « 
Sohre el restablecimiento de la pena de 
muerte en Ital ia . 
«¡No se debe matar ! . . . ¿Que empiecen 
[ellos?... 
¡ A r g u m e n t o v a n a l ! 
L a ley no es del T a l i ó n . . . ( |T iempos aque-
[llos!) 
j N l es venganza l a t a l ! » 
No, s eñor . Ni es ^venganza la tal», n i l a 
ley es del T a l l ó n , ni banal se escribe con 
v de c o r a z ó n , ni ese es e l camino. 
• » • 
*Tangier Gazette, no cree que T á n g e r , 
en manos de E s p a ñ a , pueda constituir pe-
l i g r o de n i n g ú n g é n e r o p a r a GIbraltar.» 
Hace bien. 
Y a ú n queda un medio admirable de sa-
l ir de preocupaciones. 
Sa l i r de Gibraltar. Probad y os conven-
c e r é i s . . . 
V I E S M O 
L a L e g i ó n d e H o n o r p a r a M i c h e l 
P A R I S , 2 2 . - E I d i p u t a d o p o r el Sena se-
ñ o r Sou l i e r ha d i r i g i d o u n a car ta a l m i -
n i s t ro de la Guerra , hac iendo u n caluroso , 
e logio de l a h a z a ñ a rea l i zada por G e o r g e » 
M i c h e l y p i d i e n d o pa ra e l nadador l a cruz 
' de la L e g i ó n da H o n o r . 
L O S R E Y E S E N L O Y O L A 
VLitJ de lo: Rey^s al cr.tuario de Loyo'a. Su majestad hablanao * * j n 
el padre rector '^Piíoio-cvte.) 
Jueves 23 de septiembre de 1920 (4 ) P E I Es A T E M A D R I D - A f i o X V I — ^ 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
L'n devoto de P r i m o de E i v e r a M a d r i d ) . 
No. n d ; u n golo « A m i g o » : no p l u r a l i c e , ¡ y 
grttuia.s po r ose estupendo p a n e g í r i c o de 
EL DÍMTE y de sus redaciores! « T o m e lo 
que Qu ie r a» . . . A sos p regun tas contesta-
mos con m u c h í s i m o gusto, lo que sigue. 
Heepucstos: P r i m e r a . No se suele ad je t i 
var en esa f o r m a (con ose adverbio) l a 
t v i i r t u i n . i i i , poro u impoco ora l a cosa p a r a 
j u s i i l i c o r eses c o m e m a r i o » desfavorables, 
l^n fin: no bo preocupe de e l lo . Segunda. 
So. Tercera. No solo es cu r s i , s ino i m -
p rop io , y a que a las solteras y j ó v e n e s 
a d e m á s no se las n o m b r a « s e ñ o r a » , s i no 
*stfAorjta». Cuar ta , K n los ca f é s s í . porque 
no las s i r ven y a l i m p i a s cerno deben ser-
v i ISL-. Q u i n t o . Lo e s t á , si b ien e,s u n a p ren -
da que estuvo de m o d a Jmce dos o tres 
aiV.-. Sexta. -Con m u r b u f u f t o t raslada-
mos a qu ien y quiones corresponde eus 
observaciones, acerca de l a i m p r e s i ó n , erra-
taj>, pó r ra fu . s t ru t icados . ( (celera , e t c é t e r a . 
S é p t i m a . So equ ivoca u^ied. b'. tor ama-
ble. Los Pal iques y los EfMÍtfafviM no los 
redactan diversos especialistas, bajo u n 
r-e i idóninio ú n i c o (como, usted d ice ) , s ino 
nn «•Ir, m o r t a l , L l A mi;/" ftttftfy, que aejuí, 
en confianza y prec isamenie por sev solo, 
se ve a f r icano (vu lgo negro) , a veces, p a r a 
contestar a l a m i l l o n a d a de preguntas , que 
se s i rven d i r i g i r l e ustedes acerca de tod<» 
io humauM y l o d i v i n o , ¡ L a karaba , es-
t in iadn s e ñ o r ! . , , 
/•;/ á h g b e de Andrada (Alacena) ,—Tuuto 
gustn. , , ¿ E n L o y o l a dice usted? ¡ A m a b l e 
vecino de mesa! Y vamos con sus pregun-
tas, que tenemos especial ^usto en con-
testar. Respuestas: P r i m e r a . El « s a r a m -
p i ó n l i t e r a r i o , no se lo podemos ffeflnfr 
como usted desea, porque, , , no es def in ib le . 
Ponga usted xm poco de inexpe r i enc i a de 
l a v i d a y de los hombres , o t ro poco de 
audac ia excesiva, consecuencia de aquel la 
I n e x p e r i e n c i a : sume usted a ambas cosas 
c ie r ta e g o l a t r í a , c ie r to í m p e t u c impac ien -
c ia por « l l ega r» , que cun u n a b o r m e b e r a 
de i lus iones hace perder el sentido., , de 
l a m e d i d a y « a t r e v e r s e a t odo» , inc luso 
a op ina r en p r i m e r a persona cuando to-
d a v í a no »e es l i t e r a r i a m e n t e m á s que... 
u n comienzo desdibujado do persona. Y 
¡ a h í t iene usted el cuadre» d i n i c u del «sa-
r a m p i ó n » a que a l u d e ! Dolenc ia e n d é m i -
ca y p o r lo c o m ú n leve. E l t i empo es su 
espec í f i co I n f a l i b l e . . . Segunda. No lo es. 
Tercera . De acuerdo. Cuar ta . L a d i fe renc ia 
de edades en ese caso u n poco excesiva, 
s i no hoy , m a ñ a n a , u n m a ñ a n a de cua t ro 
lus t ros , y con doble m o t i v o , h a l l á n d o s e 
del icado de sa lud . Medi te acerca de esto 
y do... los pe l ig ros posibles con vis tas a 
l a exper iencia) de t a l enlace. Q u i n t a . No 
sena discreto en el 80 por 100 de los ca-
sos hacer p ú b l i c a s las consultas (|ue nos 
d i r i g e n , aparte su e x t e n s i ó n . Las repet ic io-
nes son consecuencia de l a semejanza y 
co inc idenc ia de las preguntas . Complac ido , 
est imado lector . 
Hulear, A r t a (Baleares).—La te r tamudez 
no es po r l o genera l s implemente u n v i -
ejo, sino u n a enfe rmedad <]ue responde a 
causiis conocidas y que nene sus ind i - a-
c í o n e s t e r a p é u t i c a s : es decir , que lo que 
debe usted b^cer es consu l t a r a un n i . d i -
co bueno. Dé je se de l i b ros y e m p i r i s m o s . 
Pa ra l a f o r m a c i ó n , del c a r á c t e r y de la 
v o l u n t a d si e.xi.-ien r n u i l i t u d do obras, al-
gunas excelentes; pero Qp tíos es posible 
cons ignar los t í t u l o s de las mismas en esta 
s e c c i ó n . En u n a l i b r e r í a 1c f a c i l i t a r á n ca-
t á l o g o s . 
C ú m u é l o (El E s p i n a r ) . — ¡ A y , l ec tora be-
l l a , c ó m o se conoce que esa cabecita «a 'o 
//(//coi?» no se preocupa de grandes cosas! 
Y q u i e n dice de grandes cosas, dice.. . de 
cuanto no sea ese «pera» a fo r tunado , con 
l a « c h i n o s t r a » no menos ociosa que l a ca-
becita de usted. ¡ L l o r a r y l l o r a r hasta el 
»au ique c o n v u l s i v o y t r á g i c o , porque e l t a l 
«para* no es en d e f i i i i i i v a sino.. . u n #ca-
n i u e s o » ! ¡Y pre tender que nosotros nos 
metamos en esa « z a m b r a » ! ¡ Q u e r e r com-
p l i ca rnos en semejantes escenas de M u ñ o z 
Seca! ¡Xo, por Dios , s e ñ o r i t a ! Galantes 
como u n Cyrano o como u n c a p i t á n de los 
de Flandes. nues t ra g a l a n t e r í a t iene n n 
l i m i i e , como lo t i enen , a l fin, todas las 
v i r tudes mas be ro i rag , y usted nos h a l le-
vado.. . al l i m i t e . ¡ P e r d ó n y a sus p ie s ! 
L a canastera ( M a d r i d ) . — ¡ C a r a m b a , ca-
r a m b a ! ¡ H a s t a en los « E p i s t o l a r i o s » se 
encuent ra uno l a canc ionc i ta de m o d a ! 
•Cancionci ta pesadi ia . t o m i i a y . . . i a l . ;,l)e 
acuerdo? B i e n ; pues a ot ra . . . cosi ta , o sea 
a sus preguntas , que, en s ín teBis , no w p 
tales, s ino u n a o p i n i ó n acerca do nosotros 
los del sexo fuerte. ¡ A y , nos poue usted 
f n e g r o s » , nos vapu lea y nos tunde s in pie-
dad, pero con r a z ó n , en... p a r t e ; y el m u -
tis por eso m i s m o se i m p o n e ! "Manos 
b l a n c a s . . . » ¡ O h ; y a d e m á s resu l ta usted 
tan g r a c i o s í s i m a d i c i é n d o n o s « f r e scos» ! La -
p ida r i a s a lgunas . ¡ P a l a b r a que s í ! 
E l A m i g o T E D D Y 
E X P R Í V Í T E R ^ ^ 
Viajes i n d i v i d u a l e s a R o m a y A s í s 
10 d í a s : 1.a, 625 pesetas; 2.a, 500 pesetas. 
20 d í a s : 1.», 1.000 peeetas; 2.a, 800 pesetas. 
U n a a u d a c i a d e l v e r a n o 
Hemos e n t i á d Q j en el o t o ñ o hace dos d í a s . 
Kos i o aseguran cun toda ^ ' ¡ ' i e d a d .los a l -
manaques y es preciso que lo creamos. Pero 
no tenemos o i r o m o t i v o pa ra creer lo . E l 
calor de eftos d í a s es n n a in to l e rab le au-
dacia del verano. 
H a b r í a m o s l legado a pensar en u u t ras-
torno de miéctÉOS sentidos si no huhié^o-
mos rec ib ido ayer un t e s t imon io d i g n o dot 
a c a í a m i e D l o . L a Prensa inglesa a f i r m a que 
hace tres d í a s f u é e l de m á s ca lo r de l a ñ o , 
y (pie en l . ondns es tuvieron a 88 grados 
Paren heit . , 
A d i n i r a n i ' s este t e r m ó m e t r o lond inense 
que f t l JUÍ ie da« u n a c i f ra d i g n a como ex-
p r e s i ó n «leí r a l " ! .pe • | „ w n d o . Si 
en LaaáTíT» e s t á n a 8*» t i rados, de tener a í i u i 
A y e r s e r e u n i ó l a C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l p e r m a n e n t e 
o——— 
El ministerio de la Guerra cede al 
Ayuntamiento los terrenos de la 
plaza de España en 1.317.668 pesetas 
Se aprueba el presupuesto del Inter ior 
para el p r ó x i m o ejercicio, que asciende 
a 72 mil lones 
A las doce meaos v e i n t e se r e u n i ó l a 
t o m ú t i O u p e r m a n e n t e d e l A - y u n t a m i « m o . 
p r e s id i endo e l p r i m e r teniente de a lca lda . 
d o n E m i l i o A n t ó n . 
L a C o m i s i ó n ú fá P^r f n t e r a d a de u n 
decre to d e l D»iai«(«eio de H a c i e n d a •H'<"-
bando las b a » e í del con\< n i o acordado ^n-
t r e e l m i n i s t w i o de í f G u e r r a y «1 A y u n -
t a m i e n t o pa ra l a p e r m u t a de lo» t e r renos 
de l a plaza de L s p a ñ a , po r v i r t u d de la» 
ruah-s e .Hb -Vl n i i n i s t e r i o de l i « lUerra lü 
totalidad de dichos te r renos , r e n u n c i a n d o 
a U '-ntrega dM antifcuo M a t a d e r o , a cam-
bio de l p a ^ ü en tre-i u a u a l i d u d c - de la can 
t i d a d de 1,317.608 pes t t iu» , y de u n a r e a l 
o rden del m i n i s t e r i o «it; l a t iobfcrnttci<ín 
d i spon iendo que no se autorice n iugnua . 
i n l u u n a c i ó n en las SHcrajueulules s i n que 
(1. I dd iunen l e se jus t i t i í jue e l detecho t u l -
q u i r i d o c o n a n U r i o i d i d u l a m u i urden 
de- 9 de septiembre de É f e t ; que so e l 
phr /o <le n n mes p r « * « i H e n d i r b a s Sa< r a -
mcnla l e s rÉ¡>rÍO">W juruda* de lus «tr-tuales 
en t^rnimi ' utos y ib- b'^ p a r f ¡ c i l i a r e s q i i « 
t u v i e r a n dt íFecbo a « t íMi V que no < OU-
cedan IICÍMIC.ÍHS p a r a c o i i ^ l i u c c i ó u de nue-
vas sepul turas . 
A c o r d ó s e conceder «1 concurso de l a Ban-
da M u n i c i p a l p a r a el bomenaje a C b u « c a , 
a c o n d i c i ó n — p r o p u e s t a po r f í s e ñ o r H o m e -
r o Grande—de q u e ejecute s ó l o m ú s i c a es-
p a ñ o l a . 
Sin d i s c u s i ó n se a p r o b ó u n d i c t a m e n p r o -
pon iendo e l p a y o d e l exce to de obra , se-
g ú n l i q u i d a c i o n e s p rac t i cadas en las e j « -
cutadas po r e l c o n t r a t i s t a de l empedrado 
de l a ca l le de L o p e de Rueda , e n t r e las de 
O ' D o n n e l l y D o c t o r G á s t e l o , y e l de l pftwq 
d e l M o l i n o , que i m p o r t u n , re t ipec t ivamente , 
21-345-49 V 6.444,03 p e é e t a s , en l a s i gu i en t e 
f o r m a : 18.000 pesetas cor respondien tes a l a 
p r i m e r a , y l a t o t a l i d a d de l a de) paseo de l 
M o l i n o , con c a r g o a l c a p í t u l o L a r t í r n l o 
te rcero . C r é d i t o s reconocidos , d e l presu 
' - 'o de Ja. M -gunda y t e r r e r a / o n a del 
Knsanche. y las 3-345.49 pesetas, res to de 
! la l i q u i d a c i ó n de l a c a l l e de L o p e de R u é 
• da, con ca rgo a l m i s m o c a p í t u l o y a r t í c u l o 
, de l p r ó x i m o presupuesto , en e l que í i gn 
, r a r á como o b l i g a c i ó n reconocida , 
j A l aprobarse un c r é d i t o de 3,000 pegeta 
para l a c o n s t r u c c i ó n de u n p e d í ^ ü i l par.t 
. e l bus to de d o n Lucas A g u i r r e o p i n ó e l 
s e ñ o r M a r t í n que no v o l v i e r a a t raerse a 
( n n i i s i ó n este a sun to . 
Se a p r o b a r o n luego numerosas l i c enc i a^ 
i]r c M n á t r u e c i ó n , y d e s p u é s de b reve i n t e r 
v c n c i ó n d H - c ñ o r H o m e r o se a p r o b ó — - a re 
i \ a de l a d i s c u s i ó n en el p l eno—e l p r e 
supuesto de l I n t e r i o r pa ra el p r ó x i m o ejer-
c i c io , que asciende a 72 m i l l o n e s do j)e 
setas. 
E n ruegos y p r e g u n t a s el sefíor M a r t í n 
se o c u p ó de l m a l estado de l a Casa de Si-
pOfro del d i s t r i t o de l Congreso y de los 
g rupos que se es tac ionan en l a P u e r t a de l 
Sol . y el s e ñ o r R o m e r o de l s e rv i c io de « t a 
NÍS:> en el n a r t i d o de • f o o l b a l l » a benef ic io 
de la A s o c i a c i ó n de la Prensa. 
C e m e n t o s " H i s p a n i a ' 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de Cementos P o r t 
l a n d <;.Marca H i s p a n i a » c o m u n i c a a su dis 
tin'-nidri r l i c n i e j a y proveedores q u e e « t a 
S'-cicdad ba t r a s l ada ' ) " SU d o m i c i l i o « o c i a ! 
y o l ic inas a la c a l l e de A l c a l á , n ú m e r o 41, 
entresuelo . 
S U C E S O S 
H e r i d a po r u n n i f i o . — Consuelo S á e z 
G u a l d a , de diez y ocho a ñ o s de edad, c o n 
d o m i c i l i o en B a r h i e r i , 24, padece la f rac-
t u r a del p e r o n é i z q u i e r d o , que le c a u * ó d< 
u n a pedrada e l n i ñ o de diez a ñ o s C i l C a r -
eta, d o m i c i l i a d o en Canarias , 21. 
Por j u g a r a los p r o h i b i d o » . — K n u n « c i n e » 
h a n sido de ten idos Juan Cuad rado i r a n i a , 
de v e i n t i r n a t r o a ñ o s d# «fiad, v e c i n o d( 
Rodrigue?: San Pedro, «;(>, y F r a n c i s c o Gó-
mez Garc ía . , de dttaz y ocho a ñ o s ; e l p r i -
mero p o r j u g a r a los p r o h i b i d o í y e l se-
g u n d o p o r p r o t e s t a r de esta ( M e n c i ó n y 
po r o r i g i n a r e s c á n d a l o . 
Sustracciones^—A F e l i p e Zocardilb") Cas 
t e j ó n , de t r e i n t a y c i n c o añon , c o n d o m i c i -
l i o en l a p l aza de l a Cebada. 10, le han 
s u s t r a í d o de u n c a f é ins ta lado en P i y 
M a r g a l ! , 5, u n b o l s i l l o ' m o n e d . - r o de p l a -
ta, u n a cadena doble y n n r H o j de n í q u e l , 
efectos va lo rados en 40 pesetas. 
— A ' E n s e b i o Plaza C b i j l a r ó n le r o b a r o n 
la cartera con 225 pesetas y documen tos 
a l sa l i r de. l a e&íac ión de A t o c h a . 
— M a n u e l S e r r a n o H e r n á n d e z , de t r e i n t a 
y seis a ñ o s de edad , y C a r m e n G a l l e g o G a r ' 
c í a , de c u a r e n t a y nueve, h a n d e n u n c i a d o 
a L u i - a M o r e n o , d o m i c i l i a d a ^ n T i z i a n o , 
n ú m e r o 13, po r b u r l o de prendas de ves 
t i r , va lo radas en 60 pesetas. 
M u e r t e na tura l .—Josefa Ga la te M o l i n e r o , 
de c u a r e n t a y nueve a ñ o s de edad, v e c i n a 
de C o n c e p c i ó n , 7, f a l l e c i ó de m u e r t e n a t u 
r a l en l a c a l l e d e l I>os de M a y o . 
P é r d i d a de 4^0 pesetas. La vendedora 
¡ de d é c i m o s de l o t e r í a , au to r i zada , M a m i e 
l a G a r c í a Marcos al bajar de u n t r a n v í a 
en l a ca l l e de F u e m a r r a l n o t ó l a f a l t a de 
400 pesetas e n b i l l e t e s y de l « c a r n e t » de 
vendedora . Sospecha r n u n v i a j e r o q u e se 
h a b í a apeado en l a G r a n V í a . 
M o r d i d o p o r u n pe r ro . 1¡HÍM R ivas T o 
rres, de diez a ñ o s , ha sido m o r d i d o p o r 
ü n perro , que le causTj her idas de p r o n ó ? 
t i c o re&erv í ido . 
C a í d a casual . A t i h t i i o D o m í n g u e z H e r 
n á n d e z , de c u a r e n t a y siete a ñ o s de edad 
< on d o m i c i l i o /'»» Mf t ivx i ía G r a n d e , IÓ, se 
c a u s ó lesionas d< \tttn,í)*iU't r e » e r \ ' a d o a l 
caer c a s u a l m e n p ' " i i ía plaza do l a Cebada. 
C h o c a n un nuitt y una '.1MCÍ>.—Una b i -
( j f h i . j . ^uiad.1 (. .. J i j l i - , Juá r» - / M a r o t o , de 
v.. i f n i ú n a ñ o <U < d,«.l < h<« ó c o n ej a u t o -
f(»ó\ d ^.Jt'í i L . • o'i.di.i id<. ix*r í^ésiar A d o l f o 
, d< \< ifí((ir«- 'i - . i ,a "hiei?/ r e su l 
i: <¡.- ii.-rf. . i•. y J u á r e z con h< r i da -
S a n F r a n c i s c o e ! G r a n d e a l o s f r a n c i s c a n o s 
• • 
Será re»ídenc¡a del Vicario general de España y casa de formación para 
los misioneros de Tierra Santa y Marruecos. En él estuvieron dos institu-
ciones gloriosas: los * Cuartos de los Santos Lugares y el de Indias» 
Espafia | 1-
í l e s t a s UUÍV#M 
V I I centenar io 
cisco d« 
ocia de modo o f i c i a l a los 
l ies con que «e celebra e l 
d^ l a muerte (h- San F r a i l -
en v i r t u d 4 « l dacrato Que, 
N o m b r a m i e n t o d e j u e c e s Atrop^ih il<' RtCO, d»' r i n -.) d<-l < turril <le los 
; - tera de '!'< »led< 
Cjompru -A c u t í a d e l p r ó i i u 
é n e r o . 
t«»rcios 
u p r o p u ^ t a del IÍMIIUTUM. n. aba de f i r m a r 
m maj#«tAd en 8 a n S e b a M i á n , conf iando 
a los franciftcanoK e ipaf io l^s m custodia 
de i t emplo di> San J r a n n g í 
V u * l v « , po r t an to , #1 r«hl 
r a l de San FrenrUcv . a l a 
cana, y e l anejo convento, <pip de n u o 
t o m a r é a « a r l o , »e r6 l a l i v i U t c n c t i ' i e l \ \ 
c a r i o g « n a r a l de l iapafta y de las Mis io -
nes e á p a f t o l a * d« r i t r a m a r con su C u r i a ; 
« n e l ae «atablíc>»rA u n a e o m u r ú d a d n u m « 
rosa, y ^ f r a u l a u 
Grande ac tua l , ce r r a j ido 6u c ü p u l a , e l d i -
Mctor de l a A c a d e m i a de Bellas Ar ies , d o n 
MiffiwM PtnáBdK. en e l a ñ o 1784. 
rn , , s seiscientos a/los v i v i e r o n los í r a u -
,-¡cpflnf>éi en e l convento v c u i d a r o n de l a 
• b rande . 
limpio l . a s i i i -






amo t inada . 
h u el < onvento de San Frunciseo el Oran-
i»a de í o n n a c i O n j d e t -x in t ia i i uo.-, , instituciones q u * p e r s o m 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
K u « * t r a S e ñ o r a de las Mercedes 
M a ñ a n a ü o r ó n los d í a s de las marquesas 
de Cabra. G r i j a l b a y Lore to . 
Condesa de Va lde l l ano . 
Haronesa de Puebla de B e n f e r r i . 
S e ñ o r a s d don KnrÍQUi A i ; a s y G. de l a 
Noceda de don A n t o n i o Cal>wra r o m b o y 
señoritH* de Cutom r y Ca^ Casas y Gon-
BÉltK da U a t e i ó B j t . i m c ó n . 
I .n* de ieamos fel ic idades. 
Boda 
En | | ig les ia de l Bue t i Consejo se b a 
la boda de l a bel la s e ñ o r i t a Her-
m i n i i M a r t í n y O u U l é n o w don Diego G á l -
vnv Ap»i jmMii í i . con tador de f raga ta de l 
r a c i ó n de l a A r m a d a , 
con t royentes l a m a d r e 
H e r m i n i a G u i l l é n R i -
je i nov io , don Diego 
Cuerpo de A d m i n i s i 
A p a d r i n a r o n a los 
de la nov ia , ú o ñ á 
veta, y el padr . 
Gó lvez . 
Ac t iw i ron de tcs l lu 
N O T I C I A S 
« O L E T I W M E T E G R O L D O í C O - 2 a t 
ral .—Vuelve el buen t iempo el a ^ W * **** 
calmado y el aumento de la temoon.;!!1146 
CEMTKO C U L T U R A L M A T R l ^ Í J ; -
dos los d í a s , de siete a nueve do 1 '"~'ro-
c o n t i n ú a abier ta la m a t r í c u l a grafruf0011*' 
este centro para i n s t r u c c i ó n primarUC • ** 
m a t e m á t i c a s , idiomas, corte v c•oníeQci<Pi*,U,• 
canogra f í a v t a q u i g r a f í a . * B' 
E L P R E V E N T O R I O Z H F A » T A ISABj.t 
i n v i t a d a por el presidente-delegad, d i 
Patronato Ant i tuberculoso de Espa&T 
ocas ión de encontrarse en al i-*„i _í..y fá real 8^o d6 
E n el centro: r e v e r e n d í s i m o padre A ntonio M a r t í n , v i car io general de los 
franciscanos de E s p a ñ a . — A l a i z q u i e r d a : m u y reverendo padre J u a n R. de 
L e g í s i m a , secretario general de la orden franciscana, v is i tador de la V . O. T . de 
San F r a n c i s c o el G r a n d e y uno de los representantes de l a orden p a r a la ce-
s i ó n del templo-—^A la derecha: m u y reverendo padre Feder ico Curieses , v i -
cevisitador de la V . O. T . de San F r a n cisco el G r a n d e y uno de los represen-
tantes de la orden para la c e s i ó n de la iglesia. 
c u l t u r a l p a r a los re l ig iosos que se envían 
a las mis iones confiadas a l a o rden f r a n -
c iscana por el Gobierno e s p a ñ o l , como son ' 
las de T i e r r a San ta y Marruecos . 
E n San Francisco el Grande lo« f ranc i s -
canos i n t e n s i f i c a r i i n e l cu l to d i v i n o ; ten--
d r á n coro como las Catedrales, o sea re-
zando e l o f i c i o d i v i n o en c o m u n i d a d , y 
h a b r á , c o m o en las b a s í l i c a s , re l ig iosos pe-
n i t ene janos , que puedan escuchar en con- ' 
f e s i ó n a los fieles en los p r i n c i p a l e s i d i o -
mas europeos. 
L A F U N D A C I O N D E L T E M P L O 
E l o r i g e n de San Franc i sco el Grande 
da ta de Ja ven ida a E s p a ñ a de l S e r á f i c o 
Padre , y es a r r a i g a d a l a creencia de que 
e l m i s m o SQQta f u n d ó l a ig les ia y e l con-
v e n t o ; l a n í o es asi, que, como a causa de 
las emanaciones de l r í o e n f e r m a r a n m u -
chos re l ig iosos , pensaron en abandonar e l 
convento , y s e g ú n e l h i s t o r i a d o r Gonzaga, 
e l pueblo de M a d r i d , p o r medio de su 
C o n c e j ó , se opuso con e n e r g í a , a legando 
que los h i j o s no d e h í a n abandonar l a casa 
en que b e b í a m o r a d o su Santo P a t r i a r c a . 
Lo c ie r to es que y a a mediados del si- j 
g l o X I I I e x i s t í a e l convento , .el p r i m i t i v o 
San Franc isco el Grande, que entonces se 
ibibiaba, ig jes ia de Sania M a r í a y d e s p u é s 
de /.•stis y M a r í a ; h o y e s t á dedicada a 
San ia M a r í a de los Angeles . 
En el ^ ig lo X V I I , con ol n o m b r e de « C u a r -
to v ie jo» , a ú n se conservaba e l p r i m i t i v o 
convento f ab r i cado po r San Francisco . En 
J7tírt f in- de r r ibada la a n t i g u a i g l e s i a y £6 
e n c o m e n d ó la c o n s t r u c c i ó n de la nncVa, que 
h o y se a d m i r a , a f r a y Franc i sco Cabezas, 
lego de l a orden , mod i f i cando a lgo su t r a -
zado los proyectos de don A n t o n i o P í o y A l -
vmn t Sor r ibas . 
Las obras de l a ia lesia d o r a r o n v e i n t i c u a -
tro a ñ o s , s u m i n i s t r a n d o grandes sumas Car-
los I I I , y c o n c l u y ó el San Franc isco el 
í i c a n hechos g lor iosos de nues t r a H i s t o r i a : 
«el Cuar to de los Santos Lugares , donde re-
s i d í a u n f ranc iscano , como c o m i s a r i o de Es-
p a ñ a , encargado de cooperar a l a l a b o r ve-
l ig ioaa y p a l r i ó t i c a de los Monarcas espa-
ñ o l e s en l o * Santos Lugares , s iendo este pa-
t r i m o n i o s e r á f i c o en T i e r r a San ta m u y ef i -
caz p o r l a c o n s e r v a c i ó n del C e n á c u l o y de l 
Santo Sepulc ro y p o r e l incon tab le n ú m e r o 
de pobres a l l í socorr idos . D u r ó a s í l a O b r a 
P í a bas ta K5."». en que, expulsados los re-
l ig iosos , é l Gobierno , po r o rden de 23 de 
marzo de 183C, d e c l a r ó d i suc l to e l Cuar to 
C o m i s a r í a do San Francisco el Grande, pa-
sando y a a depender de o rgan i smos of ic ia-
les, aunque l a cus tod ia de los venerados mo-
numentos de nues t ra r e d e n c i ó n sigue a car-
go ile los f ranciscanos . 
E x i s t i ó t a m b i é n en e l hermoso t e m p l o 
el Cuar to de l u d i a s » con u n re l ig ioso como 
comisa r io gene ra l , con m i s i ó n i d é n t i c a a l 
a n t e r i o r en o r d e n a l a e v a n g e l i z a c i ó n y 
c o l o n i z a c i ó n del Nuevo M u n d o . Cuando los 
v i r reyes y capi tanes generales de nuestras 
f lorecientes provincia*; amer icanas sol ic i ta-
ban mis ioneros , e l Hey t ras ladaba l a pet i -
c i ó n a l c o m i s a r i o p a r a que proveyese l a 
necesidad e s p i r i t u a l demandada . 
T o r n a de nuevo l a o rden de Menores a 
su a n t i g u o y g lo r io so solar, que fué resi-
denc ia gene ra l i c i a , enclavado en e l d i s t r i t o 
de L a L a t i n a , que conserva perenne hue-
l l a f r a n c i s c a n a ; en él e s t á el h o s p i t a l de 
l a Venerable O r d e n Terce ra de Peni tenc ia , 
mode lo de es tablec imientos b e n é f i c o s , don-
ib- bav establecido u n c o n s u l t o r i o g r a t u i t o 
y t a m b i é n sostiene unas escuelas, en las 
que se educan e i n s t r u y e n m á s de 300 n i -
ñ o s de aque l p o p u l a r b a r r i o . 
A ú n n o e s t á fijada l a fecha de l a en-
t r ega o f i c i a l , que s e r á m u y en breve, y 
desde luego en San Franc i sco e l Grande 
se c e l e b r a r á n con e x t r a o r d i n a r i a b r i l l an t ez 
las fiestas centenar ias de l S e r a f í n de A s í s . 
o l co rone l do Sam-
ir ía M o n t o r i o ; d o n 
An ton io ( ep i i zá l e / P a l o m i n o , con tador de 
togaUt; don Amonio L ó p e z Hermosa y 
don AJÍ ton id 3. GtUvez. 
i .o> i in\ ins I m n sa l ido pu i a A n d a l u c í a . 
U ü ucscumuo muchos le l ic idades . 
Fel ic i tac iones 
El s e ñ o r d o n M a n u e l A b e l l a y Fuertes 
i • i LI ¡bli ndo muchas enhorabuenas po r 
bao. i t,ido agrac iado p o r su majes tad el 
Hcy coa l a g r a n cruz de loabc l i a Calo 
l i l 'U. 
Es m a y o r d o m o de semana, l i cenc iado 
c u Derecho, e s t á casado con u u a d i s t i n -
g u i d a dama, dona M u r í a Teresa de Vera , 
y son sus h i jos d o n F e r m í n , casado c o n 
d o ñ a Dolores Gur rea y R e l o r l i l l o ; d o n R i -
cardo, ' con d o ñ a M i l a g r o » Publet , y d o n 
J o a q u í n , cou d o ñ a M a r í a Santos C ía , d o ñ a 
Josefa, d o n Al fonso , d o n Franc isco Javier , 
d o n ( j u t i l e r m o , d o n J o s é , d o ñ a M a r í a Te-
resa, d o n R a m ó n , d o ñ a C a r m e n y d o n 
LUÍJ. 
Lina nues t ro c o r d i a l p a r a b i é n . 
Cabo de mes 
M a ñ a n a hace uno de l a muer te de l a con-
desa de C h a c ó n , de i n o l v i d a b l e m e m o r i a . 
E n diferentes t emplos de M a d r i d y de 
San S e b a s t i á n se a p l i c a r á n sufragios p o r 
l a d i f u n t a , a c u y a noble f a m i l i a renova-
mos sentido p é s a m e . 
•spana 
encontrarse en ©1 j 1 
San Ildefonso la I n f a n t a d o ñ a Isabel 
brada por su majestad la Reina c n » U . 
del Preventorio do San Rafael, qUe u-»***. 
nombre, ha vis i tado la augusta señora 1 
lonia de n i ñ a s m a d r i l e ñ a s que en la act ^ 
dad ocupa el local adquir ido por el H « i r 9 
tronato. y del que cuidan las herman» f 
San Vicente de Paú l , bajo la dirección3 , ? 
doctor Palacios Olmedo. üel 
A c o m p a ñ a r o n a su alteza durante la Vi t 
los señores m i n i s t r o de la Cobernación 
eidento de la D i p u t a c i ó n provincia l de I 
d r i d , doctores Palacios Olmedo. Goyanta 1H 
rez Ruano y Ci la , además del doctor Cedí ** 
que. residiendo lempornlmenLo en San RatZSi 
ofreció a su alteza y a los ooncurren^ei 
e sp lénd ido t é en la v i l l a que ocupa. 
—o— 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.« M n 
—o— , ' t 
E L FARO E N A L E M A N I A . — S e g ú n los 
formes- semanales de la Oficina internaoionA 
del Trabajo, el número de parados socorrido» 
que fué de 300.000 en jun io do 1925. en Alataa 
nia, ha pasado a fines de junio último 
1.750.000, de los cuales m á s do 200.000 en B«i-
l ín . Kn lo que va t ranscuurr ido do año ge i j . 
gastado ya para la lucha contra el paro | M 
millones de marcos. 
I N S T I T U T O - E S C U E L A D E MADRID.—L,J 
licenciados en Letras y Ciencias que deee* 
colaborar en los trabajos del Instituto-Escue 
d e b e r á n enviar sus instancias, solicitándolo 
la secretaría de la Jun ta para Ampliación 
Estudios, Almagro , 26, hasta el día 30. 
U N A R E U N I O N . — H o y , a las ocho y mei 
de l a noche, c e l e b r a r á n una reunión loa \ 
neficiarios de l a Coopera t ÍTa de casa» bi 
tas para empleados e informadores muniel} 
les. en el domic i l io de la Federac ión de 
pleados y obreros del Ayuntamiento de l i ad 
San Rernnrdo. 2, p r i n c i p a l . 
ESCUELA C E N T R A L DE IDIOMAS.—El 
| 25 se c ie r ra el plazo do a d m i s i ó n de solici 
| des de m a t r í c u l a g ra tu i t a . L a ordinaria 
De Burgos a San S e b a s t i á n , l a f a m i l i a I t i n u a r á hasta el d í a 30. 
de d o n A g u s t í n R e t o r t i l l o , y de B a g n f í r e s 
de B i g o r r e a C o m i l l a s , d o n Bas i l i o y d o n 
J o s é I g n a c i o M a r í n y N ú ñ e z de Prado . 
Viajeros 
H a n sa l ido í p a r a C h i p i o n a , don Rafae l 
de Tolo&a L a t o u r ; p a r a Tor re lodones , los 
condes de l a M o r i e r a o h i j o s ; pa ra Valde-
soto, S o ñ a A m a l i a Vero ie r r a , v i u d a de Ca-
v a n i l l e s ; p a r a D a i m i e l , d o n Francisco Ja-
v ie r do l a Puente M u g a r t e g u i ; p a r a San Se-
b a s t i á n 
Carlos 
F A L L E C I D O S E N E L EXTRANJERO.— 
fallecido los s ú b d i t o s e spaño le s piguientes 
Oran. Francisco Navarro , de setenta y • 
años de edad, viudo y na tu ra l de Almuri» 
Lozano Manuel López , de setenta y un wioi 
na tu ra l da San Miguel (Al ican te ) ; Clara Am 
sio Moyano. de ochenta años , natural de Ifa 
d r i d ; Lulogia G a r c í a , de veint ic inco año» 
t u r a l do Pacheco (Murc i a ) , y Juan Rubio (fc 
mazo, de setenta y ocho años , na tura l d'i 1W 
T r e s p e r s o n a s i n t o x i c a d a s 
M a i j i u l H e r r e r o Saso, de c u a r e n t a a ñ o s 
(do edad, h a b i t a n t e e n San E u g e n i o . 3, pa-
¡dece u n a i n t o x i r - a W ó n de p r o n ó s t i c o reser-
vado p o r i n g e r i r t i n t u r a de yodo, e n l u g a r 
do u u jarab'1 medic ina l , . 
— M a r c o s Es tebaranz R u i ? , de v e i n t i n u e -
ve a ñ o s de edad, y R a f a e l Sampab lo M a r -
t í n , de d iez y seis a ñ o s , padecen i n t o x i c a -
c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado por i n g e r i r 
queso, p rocedente de u n a t i e n d a i n s t a l a d a 
en l a c a r r e t e r a de E x t r e m a d u r a , 2, p r o -
p i edad de T o m á s G a r c í a Diez , el c u a l ba 
pido de t en ido . 
Idem do V i t i ^ T M i n o a don Is idro i t í<Ml 
gDi que era de l ' i u a de Ebro . 
^ 3 i^cr^-cv^ex . 
S e r h e r m o s a 
constituye la dicha y el deber 
de toda mujer. ¿Es conce-
bible la belleza sin la salud? 
No, pues el aspecto enfer-
mizo puede ocasionar lásti-
ma, pero nunca admiración, 
mientras que la salud siem-
pre es atrayente. Ayude 
Yd. a su organismo, su 
saliere y sus nervios con 
t-l uso regular de la 
remedio de excele-
le sabor. Con ella 
aumentará Yd. su 
apetito, estimulara* 




L a t e m p o r a d a o f i c i a l 
d e l a Z a r z u e l a 
Lista de la compañía que debuta hoy 
C o n l a r epo&ic jón de « L a b r u j a » , d e l maes-
t r o C h a p í , abre h o y sus puer tas e l t e a t r o de 
l a Za rzue la , a c tuando c o m o empresa r io d o n 
J u a n M a r t í n e z Penas. F i g u r a c o m o d i r ec -
t o r a r t í s t i c o L u i s P a r í s , l l e v a n d o como 
asesores a P a b l o L u n a , M o r e n o T o r r o b a y 
Pascual F r u t o ? . Son d i r ec to re s de o rques ta 
los maes t ros A c c v e d o y Fuente* , maes t ro 
de coros A g u s t í n M o r e n o P a v ó n y d i r e c t o r 
de escena p a r a e l r e p e r t o r i o E n r i q u e Beut . 
L a c o m p a ñ í a e s t á c o n s t i t u i d a en esta 
f o r m a : 
A c t r i c e s : Campos, M a r y ; Causados. Car -
m e n ; G a l á n , R a m o n a ; G a l i n d o , R a m o n a ; 
G o ñ i , P i l a r ; H e r n a n d o , A n i t a ; H e r r e r o , Fe-
l i sa ; Jarano, E m i l i a ; L a m a r c a , E u l a l i a ; 
M a r t í n , M a t i l d e ; P^ re i ra , F l o r a ; Q u í r ó s , 
L u i s a ; V i l l a r r a z o , C o n c e p c i ó n ; W i e d e n , 
L u i s a . 
A c t o r e s : Beu t , E n r i q u e ; Castro, A r t u r o ; 
Carrasco, V i c e n t e ; Estare l les , R a m ó n ; G a n -
d í a , E n r i q u e ; G a r c í a Mora les , Juan ; G u i -
l l o t . V i c e n t e ; H e r n á n d e z De lgado , E d u a r -
d o ; L e ó n , A n g e l ; L l o r e t , J o s é L u i s ; M u -
n a i n , C é s a r ; Palacios , A n t o n i o ; P c ñ a l v e r , 
Caye tano ; V a l l e , J o a q u í n . 
Fleta en el Monumental Cinema 
E n l a fiesta que m a ñ a n a p o r l a noche 
se c e l e b r a r á e n e l M o n u m e n t a l C i n e m a , 
e l t eno r F l e t a i n t e r p r e t a r á e l s i g u i e n t e 
p r o g r a m a : 
E n l a p r i m e r a p a r í ' 5 , l a « R o m a n z a de l a 
r o s a » , d " l a zarzue la « L o s 
f i g i d a p o r su a u t o r . J a c i n t o ( 
ay, ay! . « Bociún < i i ¡b?na, 
t r u s t d ^ los tenori' -
E n l a ?< . . ! ' . • , « D o 
« L a l i n d a t a p a d a » ; « E l g i 
c a m p a n a d « l a V e l a » y g r 
g idas po r ^1 m a e s t r o B a r r a r 
Tambb'-n f i g u r a n ^ n di< b ' 
a r t i s t a * M a t i l d e Revenda , 
•Barba, J o s é M o n c a y o , B o r i , ( 
t i p l e s , y P*pe M e d i n a . 
r ique (Cádiz) . E n Santiago de Cuba, Joaquíi 
V K ^ 1 ^ n ConccPcl0n l j ^ a r ^ y ^ ü n I Casamitjana Sub i ra t ; en Gibra l ta r . J í S ! 
T o r b ! O r e l l a n a ; p a r a G r a m ^ a , d o n M a r t í n e z p r a t s de veintiocho nños> naturul(, 
J o s é Tabonda 1 i m d u l o r y d o n J o s é M o ^ n o , ento Salvador D í a i 
A g r e l a ; p a r a P m ..-. los marqueses de l o - K cuarentn nf)og. na tu ra l de Estcpona ( ¿ 3 
r re O c a ñ a ; p u r a Zaragoza , l a baronesa do ^ K n Com,Kloro R e p ú b l i c a Argentina». p« 
A r o y z a g a ; p a r a B i a r r i t z , l a marquesa de accitIentG dp] trabajo, Diego Ruiz , de tveinti 
y seis años , y en Eibadavia (Repúbl ica Argén 
t i na ) , por accidento del trabajo, Salvador 
nández y G a r c í a , do t r e i n t a y cinco años. Bj 
Belén Para. M a r í a Ellees Rosal, de cuarenta 
siete a ñ o s ; Gregorio Paes, do cuarenta añaj 
y Teresa R o d r í g u e z , do t r e in t a . 
A S A M B L E A S AGRARIA! 
Retes; p a r a Sotosalvoz, d o n G e r m á n de l a 
j M o r a ; p a r a Sev i l l a , dou Carlos P i f i a r P i ck -
m a n ; p a r a C h i n c h i l l n , d o n J o s é M a r í a Bar -
nuevo, y p e r a Vo lenc ia , don Fernando B u -
r r i e l . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes de 
San S e b a s t i á n , d o n J o s é S á n c h e z GuorVa 
y ¡it m a i q u e s a do S a l i n a s ; de Tor re lodo-
nes, don M a n u e l D í a z M u ñ o z ; de R i v a -
d u l l a , los marqueses de San ta Cruz de R i -
v a d u l l a ; de E l Escor i a l , d o n Rodolfo Cas-
t i l l o ; de Santander , d o n R a m i r o Alonso 
V i l l a p a d i e r n a , y de Cabanac-Cazeaux, d o n 
Sa lvador Capdevi la . 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se c u m p l e el tercero de l f a l l ec i -
m i e n t o de l a condesa v i u d a de Fontao , 
de g r a t a m e m o r i a . 
E n M a d r i d , Baeza, Fon tao (Lugo) y Se-
g o v i a se d i r á n misas p o r l a finada, a cu-
yos i lus t res deudos re i t e ramos l a expre-
s i ó n de nuest ro sen t imien to . 
Su f r ag io s 
Todas las misas que se d i g a n m a ñ a n a en 
los t emplos de San G i n é s y Santa Cruz se-
r á n p o r las a lmas de los s e ñ o r e s d o n Ra-
m ó n M a r í a de U r c u l l n Z u l u e t a y dof la 
Mercedes Cereijo A b c l l u , que t an aprecia-
dos fue ron en v i d a . 
A las d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s renovamos 
sent ido p é s a m e . 
F a l l e c i m i e n t o s 
H a m u e r t o l a s e ñ o r a d o ñ a M a r g a r i t a 
Schol tz , v i u d a de d o n L u i s Sor iano . 
F u é apreciaxla p o r su belleza, v i r t u d e s y 
ca r idad . 
A c o m p a ñ a m o s en su j u s to d o l o r a l a f a 
m i l i a do l ien te . 
— E l h i j o p r i m o g é n i t o de los v izcondes 
de V a l o r í a h a m u e r t o . 
E l A b a t e F A R L A . 
E S P E C T Á C U L O S 
Tres de -las m á s i m p o r t a n t e s FedereKiona 
C a t ó l i c o - A g r a r i a s t i enen anunciadas parael 
tos d í a s sus respectivas y solemnes As«^ 
bleas anuales. 
L a de F a l e n c i a t e n d r á l u g a r el 23, la di 
l a Mio ja el 24 y l a de N a v a r r a el 30 di 
ac tua l . 
L a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l Católico-Agraj . 
r i a e s t a r á representada en estos actos, ei ] 
Fa lenc ia , p o r su vicepresidente , seflor H I ( 
r a ; en L o g r o ñ o , p o r el propagandis ta seña 
Va l i en t e , y en P a m p l o n a , por el sabio 
c i ó l o g o s e ñ o r A r b o l e y a , d e á n de Oviedo, 
d i 
r/^ro; <dAv, 
* a ^ e « E l 
g i t a n o » , de 
r i c o » , « L a 
linas, d i r i -
IÉMÉBIB IOS 
Los coocierUt* mus ica les «» i n a n e t i r a r á n 
este a ñ o c o n l a pr« ' sc iHactó«t de i T r i o 
CJ ie rn iavsky , <ju« UarA uu c o n c i e r t o e n «1 
oies de o c t u b r e . 
P i d e n m o r f i n a c o n r e c e t a s f a l s a s 
d o n ú c i i U d o w w K é a <U ia P l a z a 
JOTOS, i , n a p r ^ ^ e i í t a d v UÍÍU áeoUD&i» d i -
eiendo que ba i / i e r * c i b í a ^ avigp 0$ ¡j^f 
j a r m a c i a ? , s i t u a d a » * n Pueb ia , l i . y t-u 
F u e n c a r r a ) . J3?„ m a n ^ t a n d o i * qo 
P A E A H O Y 
COMEDIA \ P r í n o i p e . 14).—6.30 ( m a t i n é e po-
pular , 3 pesetas butaca) . Soltero y solo en l a 
vida.—10.30 (popular, 3 pesetas butaca) . Sol-
tero y solo en la v ida . 
I . A R A (Corredera Baja, 17).—6,80 y 10,45, 
U n a comedia para casadas y E l amor a obs-
curas. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés) .—7 y 10.30, 
E n A r a g ó n h i n a c i ó . 
CEMTKO (Atocha, 12).—7, ¡Qué hombre t an 
simpátipo!—10,45, E l rayo. 
A L K A ZAR (Alca lá . 22).—6,45, A la luz de 
la luna y Pero... ; s i soy m i hermano!—10,45, 
E l infierno. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—6,30, P a p á 
Lelonnard—10,30, Seño ra ama. 
COMICO (Msr i ena Pinrda).—10.45, Charles-
t ó n . 
T V Z V C A M M A V (FafíMcatral , 1 4 5 ) ^ , 3 0 , Oro 
dt> IÍT.—U>^0, E l bandido d<> la sierra. 
S A M T O b A ( Jo re l i anos ) . - - IO , :» , L a bru ja . 
V O V E D A D K S (Toledo, 83)^-6^0. Las golon-
drinas.—10,30, E l tambor de granaderos y Los 
rad**e« de la Reina. 
E L CZSVE (pos^> del Oifine. 2).—7. Le re-
voltosa y J f puritano».—10,45, F>1 pos t i l lón 
V A T © » (Embejedore*. 11)^11. Fnríedades . 
C I S C O 1W «MCE—^Tsrde, a las 6.30, ma-
i in^e i n f s m i l . Koehe. . la* 1<Í,30. Toda la 
nne*-;. grsn <-t»i••.>{>í.̂  ' I ' "tro" y t-l omnem-
C I V B M A O O V A ( j e rd íu ) . 
dios 'le te s*>r í í (trtrémn'h 
a r p ó o (*«trw»o). 
C i n E P E A L — y ÍUM. 
t o f O í * ipt* 3 íoBt? Benite) 
• por híUi L m ) i E i miu*s4o de la abuela por p. 
ñ A t f s / A 4 i í w s í « ? I * A i . — í - 4 í , w «í B e t i r o J í c 
<Le. 10.30. VA 
•iario F o j ; E l 
psta de Pos-
i t l f t so l i t a r i a 
£ B^Pi la por 
C i n c o l i e r i d o s e n riq 
E n u n bar de l a calle de O'Donnell 
g i ó u n a reyer ta , con m o t i v o de una^ 
gada de d o m i n ó , re&ultando heridos 
M u ñ o z Chiloechc?. a l ias Cabezas, de J 
t a y nuevo a ñ o s de edad, con d o m i c l u ^ 
l a calle do W i l s o n . 11, y Eduardo J 
D í a z , de t r e i n t a y seis a ñ o s , y. d o n n » 
en Nicas io Gallego, 1. 
E l p r i m e r o padece dos her idas ce 
en e l p a r i e t a l y t e m p o r a l izquierdos 
versas contus iones en l a r e g i ó n tor 
El eeguodo sufre u n a h e r i d a i n o r 
tres cen t imoi ros de e x t e n s i ó n , que 
l a p i i I y t e j ido ce lu la r , y o t r a cortan* 
l a m i s m a e x t e n s i ó n , en l a r e g i ó n w 
i z q u i e r d a d e l t ó r a x y u n a e r o s i ó n 
r e g i ó n e p i g á s t r i c a . , 
Las her idas de ambos son de p r0"" 
reservado. 
—En l a cal le de Juan Pan to ja 
Franc isco Arce O r t i z . de cuarenta J 
a ñ o s de edad, d o m i c i l i a d o en A i m a 0 * ^ 
y D o m i n g o de l H í o Sentado, de veioT 
. a ñ o s , c o n d o m i c i l i o en Paz, 7, resul 
el p r i m e r o c o n her idaa de pronosxi 
servado el segundo leves. 
—Francisca FernAnde^, de cuarenta 
de edad, d o m i c i l i a d a en Serra l lo . 9, 
ce contusiones en e l ojo izquier t l» 
g r a n h e m o r r a g i a , do p r o n ó s t i c o í1*^! 
her idas , de las que fué as is t ida 
n i c a do B r a v o M u r i l l o , 184. se la? ^ 
en r i ñ a en l a calle de Santa Isabev. 
B A N C O D E 
Pago del c u p ó n de las o b l i i í a c i o n * * ^ 
Tesoro a l 5 por K«>, e m i s i ó n 15 de | 
de 1924, a cuatro a ñ o s t * * " * ^ 
Los tenedores de cupones de l 
t. . d'- 15 de o c t u b r e p r ó x i n ^ '.'¿cfo 
m e r o 10) «i.̂  la1; ob l igac iones ue 
5 p o r IOO, e m i s i ó n 15 de a b r i l U . ^¿ f 
c u a t r o a ñ o s fecha, pueden presen ^ ^ A a 
de luego, bajo las respect ivas ^ f 0 l 
Ja Caja de Va lo res de l?s oficinas ^ g j j 
d e l Banco y en la? Ca;as de l a « " " ¿ S 
«) E s - { j 8 de m a y o ú l t i m o , n o s e r á l i a^8 
caui6i i tic Uts i L c c u 
m me i iü 
a p o r él 
íri polvo, 
múüi i • s. 
1«4 hora*; o > BiM^-bu* 1 
7.a do l»nfcii> I ÍM ' 
BiM 1 ' B o i t o ; slieg 
leo y l i taano:«Pavana, 




docción de la 
, Alón5- ». 
peffo los 
( V i MU'.mclo «Le las oterfijs a21 e« ta cartelera 
tío «M«i>r>nc su ap robac ión n i r ecomendac ión . ) 
M a d r i d , 
a Sil c 
21 de 
que 
2 d« m 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A : 
Agrá 
K A n » n > 
. POR 100 INTERIOR.—Serie F. 68,40; 
r Í8 45- D. 68'50; C' ^ ' ^ í B' 68'60: A' 
h t o - C V H, 68.65. 
jQgÜDA FERROVIARIA.—Serie C. lO l i B, 
im- A. 101. 
j ' p O R 100 EXTERIOR.—Serie E, 83; D, 
J . C 83; G y H. 85. 
i POR 100 AMORTIZARLE. — Serie C, 
« ¿ 5 ; B. %.25. 
< POR 100 AMORTIZARLE.—Serie F, 92,15; 
r 4-15- U. 02.50; C, 92,50; B. 92.50; A. 92,50. 
- POR 100 AMORTIZABLE (1917).—Serie 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
101 "5; B' 102 (enero' cuatro a ñ o s ) ; A, 
I0l'90; B. 101,85 (febrero, tres a ñ o s ) ; A, 
102Í2Ú; B, 101,7u fabril, cuatro a ñ o s ) ; A, 
10160; B. 101,50 (noviembre, cuatro a ñ o s ) ; 
A 101,75; B, 101,75 junio, cinco años ) ; A, 
1¿15; B, 10-2,15 'abri l , cinco años). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
rtto 186S, 91; Vil la de Madrid, 1918, 85. 
VALOHES CON GARANTIA DEL ESTA-
DQ. , _C*a de emisiones, primera, 84,40; 
Transatlántica '1926), 100,30; Emprést i to 
^jstriaco, D, 101,25; Tánger-Fez, tercera, 
9u,95. 
EFECTOS ENTRAN JEROS. — Marruecos, 
CREDITO LOCAL, 93,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Raneo 5 
por 10U, 97.20; ídem 6 por 100, 107,70. 
ACCIONES.—Banco de España. 623; Ta-
jgcos, 199; Banco Hipotecario, 387.50; ídem 
•íjjispano Aaiericano. 152,50; ídem Río de la 
'Plita, 47; Telefónica, 101,25; Azucareras 
preferenics: contado. 94,75; fin corriente, 
. i j j ; Azucareras ordinarias, contado, 33; 
Feipuera, 51.75; ídem ñu próximo, 52; Cons-
tracXora Naval, (blanca), 80; Electra, A, 
'101,75; Nortes: contado, 458,50; Un próxi-
rno, 401; Tranvías , 83; ídeni Un próxiruo, 
83 25- • 
OBLIGACIONES.—Unión Eléctrica. 6 por 
]00. 100,50: Aricantes. B, 81; G, 103,65; H. 
• 98; I . 102.60; Nortes, primera. 70,65; Valen-
cianas, 98; Asturias, tercera, 68,35; Andalu-
ces (1918). 83.50; Peñar roya , 98,75; Cha-j 
de. 6 por 100, '101.75; Transmedi te r ránea , 
.98,50; 'T ransa t l án t i co (1020), 103: ídem 
(1922 . 104,50; Construcciones Elcctro-mecd-, 
nicas. 79. 
MONEDA EXTRANJERA.—Marcos, 1,57 (no 
oficial); francos, 18,20; ídem suizos, 127 
(no oficial); ídem belgas, 17,50; libras, 
31.87; dólar, 6,58; liras, 23.90; escudo portu-
gués, 0,34 (no oficial); peso argentino, 2,65 
1 (no oficial); florín, 2,645 (no oí ic ia l ) ; co-
rona ebeca, 19,70 fno oficial). 
B A R C E L O N A 
Interior. 68,35; Exterior, 82,90; Amurti-
zable 5 por 100, 92,20; Nortes, 91,70; A l i -
caates, 84,70; Andaluces, 72,20; Orenses, 
25,30; Colonial, 76,25; francos, 18,10; l i -
bras. 31.84. 
BILBAO 
Alies-Hornos, 120; Explosivos, 320 (dine-
ro); Resinera,' 150; Banco de Vizcaya, 
1.050; H. Ibérica, Í05. 
P A H I S 
. Pesetas, 552; liras, 133: libias, 176,62; dó-
lar, 36,38; francos belgas. 94,50. 
ZU&XCB 
Pesetas, 78,50; libras, 25,115; dolares, 
5,175; francos, 14.23; ídem belgas, lo,15; 
liras, 18,91; coronas noruegas, 113,40; ídem 
.austríacas, 73,05; ídem checas, 15,33-
liOHlTCES 
Pesetas, 31,865; marcos, 20,365; francos, 
176,62; ídem suizo?, 25,11; ídem belgas, 
Htó.flO; dólar. 4,6534; liras, 132.81; coronas 
^ noruegas, 22,145; ídem dinamarquesas, 
18.2775 ; florín, 12,1145; peso argentino, 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
t La Bolsa presenta un aspecto de calma 
•absoluta, sufriendo los cambios muy po-
ĉas alteraciones. Por su' buena orientación, 
se caracterizan las Eelgueras y los Nor-
tes, quedando sin cotizar los Alicantes. 
Bespecto al cambio internacional, ia. sima-
es favorable a la peseta, y ún icamen- Marqués de ü rqu i jo . 
te los dólares acusan alguna firmeza. Los 
rrancos se hacen oficialmente a 18,20. pero 
a úl t ima hora quedaba papel a 18,10, sin 
comprador. 
E l Interior queda sostenido en las series 
aBtas y eede de cinco a diez cént imos en 
las p e q u e ñ a s ; el Exteriar acnsa flojedad; 
el 4 por 100 Amortizable repite sus cambios 
anteriores; el 5 por 100 antiguo cedo 20 
cént imos en sus ¿eries bajas, y el nurvo 
autoenta esta misma cantidad en las su-
yas negociadas, 
l>e las obligaciones del Tesoro, abando-
nan 25 céntimos las de enero, cinco las de 
de febrero. 20 las de abr i l (19U) y 10 las 
de abri l (1926), y aumentan 20 las de no-
viembre y 15 las de junio. 
Eln el departamento de crédito insisten 
en sus cambios precedentes todos ios Ban-
cos publicados. 
El grupo industrial cotiza en baja de 
25 oéntlmos la Telefónica nacional y las 
Azucareras preferentes; en alza de 75 la1* 
Felgueras y sin var iación los Tabacos y 
las Azucareras ordinarias. La Constructo-
ra Naval (blanca) se hace a «0 contra 68 
el d í a 13 de ju l io pasado, ú l t ima fecha en 
que so cotizaron ottcialmente. En cuanto a 
los valores de tracción, sólo se publican 
NortDs ŷ  Tranvías , con ventaja de 1.50 y 25 
cénennos respectivamente. 
POÍ primera vez en osle mes se publican 
dobhss de Alicantes con 2.25 pesetas. 
De las divisas extranjeras desmerecen 35 
i; ntinios los francos, 60 los belgas, 20 las 
lira:- y U las libras. 
« * » 
A m á s de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de noviembre a 
10],55 y 101,50 y cédulas hipotecarias al 
6 pete! 100 a 107,55 y 107,60. 
» * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
francos a 18,20; 200.000 a 17,95 y 
iWAÁV a 18,20. Cambio medio 18,057. 
Z&tíOG belgas a 17,50. 
.25.000 liras a 23,%. 
I.«i0 libras a 31.83. 
2.5(0 dólares a 6,56 y 5.000 a 6,58. Cambio 
medio^ 0,573. 
B E L G I C A P A G A B A 
RR1K5ELAS, 21—En los círculos finan-
ciero» se asegura que el Gobierno belga 
no ptMlirá la renovación do los 15 millones 
de AUares de crédito de cambio facilitado 
por >os Rancns anglosajones al Gabinete 
anteiaor. El GobieniM, que persigue la l i -
quidí ic ión de la deuda fViianto exterior, 
es tá en condiciones do reembolsar los 15 
millooies de dólares a su vencimiento a 
fines del mes corriente. 
U N E M P R E S T I T O J A P O N E S 
TOKIO, 21—Se anuncia que el Gobierno 
Japonjés ha abandonado la idea do lanzar 
BD emprés t i to de 100 millones do yens en 
los Instados Unidos a consecuencia do la 
actilí id do los banqueros yankis, que exi-
gen un interés de 7 por KM), mientras que 
¡ I JOipón no quien» pagar más que el 5 
y m i d i ó a lo sumo. 
B A N C O U R Q U I J O 
EJ Consejo de adminis t rac ión de esto 
Bamci», haciendo uso de la facultad que de-
leruvina el ar t ículo 30 de los estatuí'..-, ha 
acotrdado el pago, a cuenta de los benéll-
cios de este ejercicio, de u n dividendo con-
sistonte en 40 pesetas por t í tulo, siendo 
de -cargo del accionista los impuestos co-
rreepondientes.. 
E i pago se hará , a par t i r del d í a 1 del 
p-rtitimo mes de octubrr, contra cupón nú-
mero 11, todos los días laborables, a las 
hoiías de Caja, en H Banco Urquijo, de 
Madr id ; Banco Urquijo Vascongado, B i l -
bao; Banco Urquijo de Guipúz.coa, San Se-
bas t í án : Banco Urquijo Cata lán , Barcelo-
na, y Banco Minero Industr ial de Astu-
rias» Gijón. 
Madrid, 21 de septiembre de 1926.—El 
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S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 23.—Jueves—Santos Lino, Papa; Pater-
no, Obispo; Tecla, virgen; Andrés, Juan Pe-
[jiro y Antonio, márt i res; Constancia, Xantipa, 
Poliiena. 
La misa y oficio divino son de San Lino, 
pOU rito somidoble y color encarnado. 
Adoración. Nocturna.—San Pedro y San Pa-
Ave Maria.—A las once, misa, rosario y co-
i ñ í ' m"*a a 40 muÍereB pob1"60' costeada por la 
^ ^ • r t i n a María Cristina, en sufragio de la in-
fanta María Teresa (q. e. p. d.). 
Cuarenta Horas.—En las r.-ligiosas de Gón-
g| gora. 
•teto de alaria.—De la Soledad, en la Ca-
I>dral (P.), San Marcos fP.), San Pedro el 
^ • • 1 CP.) y Calatravas <P.); de la Concep-
«n las Comendadoras de Santiago. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, mi-
T*rada perpetua, por los bienhechores de la 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 23: 
TIADRlD, TTnión Radio (E. A. J. 7. M me-
troe).—11,45, Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
íicAas del día.—12. Ootiraciones de Bolsa y 
«Horcados. Intermedio. Noticias do Prensa. 
Primeras noticias meteomlógicas.—12,15, So-
ñajos horarias. Cierre de la eetación.—Do 14,30 
a 15,30, Orquesta Artys. Boletín meteorológico. 
Ibrtermedio. Noticias de úl t ima hora.—17, Cam-
panadas de Gobernación. Señales horarias. Con-
cierto variado: Isabel Soria Csoprano) y or-
questa Artys.—Ifl, Transmisión del concierto 
q|ée . Jct uiaró en el Retiro la Banda Munici-
pttí, dirigida por el maestro don Ricardo Villa. 
Ií;.>. Cotizaciones do Bolsa smninietradas por 
l i í Banca Lópet Qnesada.—19,55, Noticias de úl-
t ima hora.—20, Cierre de la estación. 
BARCEliONA (E. A. J. 1, 325 metros).— 
J*̂ , Radiotelefonía infantil . Sección dedicada 
US D i n u s DI LOS PlíS 
y cómo librarse de lodos los 
M A L E S D E P I E S 
La española llama la 
a tención en todas partes 
por sus pies bonitos, ra-
zón de má? para e r i t a r 
que se hinchen o defor-
men con los males de 
pies, los cuales, a memi-
do. obliíran a llevar ver-
daderas «barcazas*. Ks 
preciso desembarazarse 
<]p todos los males de pies, a fin de poder 
calzar a gusto aun las más pequeñas me-
didas. 
Ks completamente i n ú t i l padecer por 
más tiempo de los pies desde que se cono-
ce la acción tónica, an t i sép t ica y desconges-
tionante de un b a ñ o de pies saltratado. Un 
puñndi to de Saltratos Rodell en una jo-
faina de agua caliente es el mejor b a ñ o 
de pies medicamentoso y ligeramente ox i -
g-enado. cuya acción curat iva hace des-
aparecer r á p i d a m e n t e toda h inchazón y 
magu1lainit;nto, toda i r r i tac ión y sensación 
de dolor. Además el agua saltratada re-
blandcce los callos y durezas a ta l punto 
que pueden quitarse fác i lmente sip nece-
sidad de navaja n i i tijeras, operación siem-
pre peligrosa. 
Los Saltratos Rodell reponen y conser-
van los pies «-n perfecto estado, de tal ma-
nera que sil calzado más estrecho, aun 
nuevo, Ic parecerá tan confortable como 
el más usado. 
NOTA.—Los Saltrcuas Rodell se venden 
a v n precio m ó d i c o en todas las buenas 
farmacias , d r o g u e r í a s y centros de especi-
ficua. D e s c o n f í e de las hni íc iz io i tcs , que 
carecen de valor curativo y exija siempre 
los verdaderos Saltratos en paquetes ama-
rtUojs. 
Obras de 















Q u í m i c a 
Ciencias Naturales. 
De venta en la l ibrer ía 
E L DEVOCIONARIO D E ORO 
Carretas, 31, Madrid 
E l c a m p e o n a t o e s p a ñ o l c i c l i s t a e n c a r r e t e r a 
A c a d e m i a B a r r e n a 
Preparación exclusiva para el ingreso en la 
E s c u e l a d e I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
G e n e r a l A l v a r e z d e C a s t r o , 9 , e n t r e s u e l o 
P E D I D D E T A L L E S :-: PRINCIPIO D E CURSO: ÍA D E O C T U B R E 
C H A M P A G N E V F U V E ' C L 1 C Q U O T PONSARDIN R E I A I S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sos 
afamados viñedos Ue la Champagne. 
R H U M N E G R I T A 
. los niño*.—18,38, Trío Kadio.—18.45, Boletín 
«rwiuia de los Dclcres—Contm^ el sep- ) fiervicio meteorológico de Cutalaña, cotiza-
f i a a su Titular. A las ocho y media, mi- i f,ialie8 de los morcados interaacioaales, cam-
ie comunión general; por \ ^ e ' " bios de valores y úl t imas noticia«.-21, Cnn» 
yjnodin, ó " r ^ > ^ ^ ^ Í S de inglés, por la profesora inglesa miss Kin-
estac ión, cornna. sermón por con Angei , , , . . , 
te. eiercicio reserva y salve. der.-fl.SO, Cantables por la señora Olivar Es-
•rtxittt» da'Bnn MiUnn.—C-ntinÜH la no-j coté y el piaiuRt« .«r^mpanaiilo Arsenio Pa-
a Nuestra Señora de la Merced. A las i pell.—22, Radiografonía. por don Juan Pas-
y inedia de la tarde, estación, rosario, , cuai. Emisión por radiotelefonía de dibnjos, 
tón por el señor Sanz do Diego, ejercicio, geroelíficos, pasatiempoí:, etcétera, etcétera.— 
frva y salve. A i i -2,15». Ketran^mi-ión df! roncierlo que dará 
ttroqría «e San I.TIÍS.—Idem ídem. A j a s Municipal, dirigida por el maestro 
i ^ h I I , ^ d , e : - . m a n J Í : ! ± ; / 0 ^ « J. D-mote ^ « W * * * , « la plar.a do San 
Jalmas—En ua intermed-io. cierro de merca-
dos, cambios y últimns Botieias.—24, Cierre de 
la estación. 
! 1 
señor líanu, ejercicio, reserva, k-ta-
y salve. 
•lio d<» San José de la Montaña (Caracas, 
J-De tres a seis, exposición de su Divina 
Pitad; a las cinco y media, rosario y ben-
MWla de Cristo Rey (paseo de la Direc-
—Misas u las siote y a las ocho. 
(Cuarenta 11 oras).—Empieza la 
a Nuestra Señora de las Mercedes. A 
^ho . exposición de Su Divina Majestad; 
P:diez, misa cantada; a las seis y media 
•"tarde, estación, rosario, sermón por don 
J**l Rnlio Cercas, preces, reserva y salve. 
ImuaculRda.—De dio¿ y media a seis 
PJ1» de la t : m l , exposición de Su Divina 
•rceiaria8 de don Juan de Alarcón.—Em-
p HOTfcnu a Nü.-.-rra Señora de las Mer-
A las diez y media, misa solemne con 
^Hp0-; por la tarde, a las seis y media, 
ff^tá" de Su Divina Majestftd, estación, 
B?*' Bermñn por don Diego Tortosa, leta-
^ " i v n , go7.os y salve. 
O ! r n á c las M a r í a s 
Oxtraor.l;nariu de Marías prime-
>" i-'oiiU'inplaUvas, prcparaiuria 
k7TeriS" National Eucaristlco de Ta-
ASOCIACION NACIONAL D E RADIO-
ESCUCHAS 
La Asamblea general ordinaria á e este 
mes celebrará ol domingo próximo en 
Barco, -T?, bajo izquierda, a las once de la 
m a ñ a n a . 
Oposic iones y concursos 
Serv icV» de Hacienda en Marruecos.—Se ha-
l l -.ü racááitee la roña dvl proteclorado de 
España en Jiíarrueeos dos plasas de oficial 
tercero <fei Clliljpt Auxiliar de Contabilidad, 
con destino en lo» servicios do Hacienda de 
la Dirección de Asuntan tributarios de la Al-
ta Comisaría, con Z . m poetas de sueldo anual 
! y S.000 do gratificación. 
Beglstroe de la Propiedad.—Se hallan va-
1 cantes los St'gistros (|. la Propiedad de Prie-
géi Málrtga, Daroca. Olivenza, Casa" Dáñez 
i v Aren... i é San Pedro. Kl plazn J*TH =oliri-
a las cinco 1 tartos es de <jimscp días, 
de las Es-
Si alguna Ma-
. aviso, ^ i é U N A T R O P E L L O G K A \ ' E 
:o se publica con censura cele-
E n b caite l i e Alberi.-. Aguilem fué airo-
pollada Sofía Vara Manin , de veijnidos 
HfipS, por el auto 16.518 M. , guiado por An-
J, I Uu-i i-iiK*. \ 'úzqu«z, de treinta y siete 
;tr, is do édMk con domicilio en In d . l 
anirqtiéi áfc Vi iumonuosa. 1(L 
; i5"fiu \ ;ita vdteiútú con la rmeilira de la | 
nt>!i y ilcl p w p n é derechos. 
P I E S 
S V D O R O S O r 
EN EXCESO, MAL-
OLIENTES, RECA-
LENTADOS POR EL 
EJERCIO O, SE EVITAN 
CON ÜN BAÑO DE 
i 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S S O C T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S Y P E R F U M E R Í A S 
S O N T R A N S P A R E N T E S 
e impermeables los estuches en que podrá usted llevar intacta siempre la tarjeta de 
identidad, uso de armas, pase, mapas, planos, etcétera. 
Hay siete tamaños, desde 0,95 hasta 3 pesetas 
L . A S I N P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 23 . M A D R I D 
L A X A N T E 
- z z -
Lucha entre Montero y Llorens. El Gran Premio de las Naciones. Esta tarde 
Sevilla contra el Madrid. El atletismo subvencionado en la región Centro 
v e a s 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
m f ó e E H T O Ó n s L R S r m f f f í c / / i 5 
M O T O C I C L I S M O 
El dumingu pasado se ha celebrado en el 
au tódromo de Monza el Gran Premio Mo-
tociclista de las Naciones, prueba que cons-
tituye actualmente un verdadero criterium 
internacional. 
La lud ia en las diversas categorías ha 
s id" vncoiiadísiiua, como lo muestra el nú-
meio de abandonos. La inscripción publi-
cada en estas columnas era numerosís i -
ma, y el Interés principal residía en la 
competencia de las marcas inglesas e "ta-
l lan as y de sus respectivos corredores. En-
tre los ingleses figuraba Bennett, vencedor 
del Tourits Trophy y del Gran Premio de 
Francia. 
Hubo varios accidentes, entre ellos el 
mortal de Galli, que tripulando una 
Garr l l i de 350 c. c. volcó al tomar un v i -
raje, falleciendo en el hospital de Monza. 
E l accidente tuvo tan fatales consecuen-
cias, no por é l en sí, sino por haber sido 
atropellado por dos mofas que venían de-
ITHS del infortunado motorista. 
I.os resultados fueron los siguientes: 
500 c. c. (400 k i l ómetros ) 
1. V AKZ1 (Funbram) , ? h . 57 m . 28 s. 2/5. 
Velocidad inedia, 135,275. y 2, Arcangeli 
(Guzzi) . 
Participantes: 14; abandonarun 12. Vuel-
ta mas rápida, Gherzi: 4 m. 12 s. 1/5, 
:150 c. c. 3̂00 k i l ómetros ) 
l . M VOI.ARI (Bianchi ) . 2 h . 19 m. 20 se-
gundos l :.. Vnlnridad inedia. 129,091; 2, 
l.ongman (A. J . S . ) , y 3, Moretti. 
rarticipantes : nueve; abandonaron cinco. 
Vuelta m á s ráp ida , Nuvolar i : 4 m. 21 se-
gundos 3 5. 
•̂50 c. c. (200 k i l ómetros ) 
1, PRINI {Guzzi) , 1 h . 34 m. 56 s. 2/5. Ve-
locidad media, 126,352 y 2, Ghersi (Guzzi). 
Participantes: ocho; abandonaron seis. 
Vuelta m á s rápida . Ghersi: 4 m. 37 s. 1/5. 
175 T. c (200 k i l ómetros ) 
1, ZACCHETTI (Mttlcr), 1 h. 54 m. 11 se-
gundos 2/5. Velocidad inedia, 105,088 ; 2, 
Manetti (.-Incora), y 3, Baschieri. 
Participantes: 25; abandonaron 10. Vuel-
ta más rápida, Zacchetti: 5 m. 29 s. 
FOOTBAIJXJ 
Resultados de los partidos celebrados el 
sábado últ imo correspondientes a la pr i -
mera división de la Liga inglesa: 
LEICESTER ClTY-Everton 4—3 
SPNDERÍ-AND-Tottenham H 3—2 
BL'RY-Aston Vi l l a 
HUDDERSFIELD T.-West Ham United. 2—1 
ARSEXAL-Liverpool 2—0 
BOLTON WANDERERS-Cardiff City... 2—0 
BIRMINGHAM-West Brormvich A 2—1 
MANCHESEB l .-Burnley 2—1 
SHEFF1E1.D UNnlED-LeedS I nited ... 1—0 
Blackburn Rovers-The Wednesday 2—2 
Derby County-Newcastlo i nited 1—1 
Los campeonatos regionales 
Falta poco ya para empezar los. parti-
dos de (.artipeonato en las respectivas re-
giones. En casi todas d a r á n comienzo el 
10 de octubre, y en alguna, como Castilla-
León, el 3 del próximo mes. Sólo en la 
región Centro so anticipa la fecha al do-
mingo que viene, por tener en cuanta qui-
zá que se disputa en dos poules de ida 
y vuelti!. 
\«) sabemos ]ó que da rá de sí el próxi-
mo campeonato regional, muy recargado 
de partidos por lo que tora al público y 
a jugadores, pero no creemos que pueda 
ser muy interesante, sobro todo en parti-
dos flojos y celebrados en d ía laborable. 
Pero, en íín, como en esto no se puede 
hacer pronóstico, es posible que acumulo 
una mayor emoción, aunque los Clubs ten-
d r á n quo movilizar todas sus fuerzas. 
* * * 
Centro 
RAC1NG CLUB-Unión Sporting. 
Es difícil hacer conjeturas sobre el pa-
pel de cada uno de estos equipos en el 
próximo campeonato, pero por lo que he-
mos vis to en ios úl t imos partidos del Ra-
cing, y teniendo en cuenta que le faltaron 
Vfftios de sus buenos elementos, y a ú n 
más , porque se juega en su campo, cree-
mos en una victoria del Raclng sobre el 
equipo que suelo dar algunas sorpresas. 
De todas formas, si no ha conseguido algo 
de acoplamiento, los rojinegros t end rán 
que emplearse a fondo. 
Acuerdos de la rederaclon Centro 
En la reunión semanal celebrada por el 
Comité de la Federaciones Regional Centro 
so acordó, respecto a una comunicación de 
Ui Nacional sobre determinados casos do 
profesionalismo, convocar a una reun ión 
de los Clubs de primera categoría, para 
tratar de estos extremos con arreglo a lo 
que ordena la Nacional. 
Fué leída una carta de la sección pro-
vincial , convocando a una junta para de-
terminar la s i tuación do los Clubs de la 
Mancha, a la que asis t i rá en representa-
ción de la Federación el seflor Sanchís . 
Se seña la ron los precios de 1,50 y dos 
pesetas para los partidos de campeonato 
que se celebren los sábados y domingos, 
respectivamente, y se decidió subvencionar 
con cinco céntimos a l atletismo regional. 
Entre otros asuntos, se aceptó una carta 
de la Cultural Deportiva, re in tegrándose 
a la vida activa del deporte. 
« « » 
Esta tarde, a bis cinco, se ce lebrará e l 
partido de football organizado por la Aso-
ciación de la Prensa, para disputarse la 
gigantesca copa do plata y las once copas 
individúalos, ofrecidas por la entidad de 
los periodistas madri leños , además del pre-
ciado trofeo E l b a l ó n de oro, quo so ad-
jud ica rá í)or sufragio de la afición al j u -
gador que a juicio de ella tenga l a mejor 
actuación dentro de la homogeneidad del 
conjuntd. 
La al ineación de los equipos será l a si-
guiente : 
Real .Vffdnd.—Martínez, Uribe (R.)—Que-
•ada, Benguria—Alveurez (Miguelón)—Pefta 
(José María}, Menéndez—Félix Pérez—Mon-
jardín—Uribe (L.)—Del Campo. 
S n v ü l a F . C—Eizaguirro, Monje—Sedeño. 
Iglesias—Ocafia—Gabriel. Roldán—Carrefio— 
Caballero—León—Bran. 
Hasta la una de esta tarde con t inua rá el 
despacho de localidades en las oficinas de 
la Asociación do la Prensa, Carretas, 10, 
segundo, y desde las dos de la tardo, has-
ta la hora del partido, en las taquillas del 
campev 
« * • 
Ayer llegaron los jugadores del Madrid 
que han hectm <j<tn ol Español l a excurs ión 
por Amér i ta . Martínez. Esrobal. Quesnda 
y Félix Pérez. 
CICLISMO 
El próximo dta ^6. y organizado pege .1 
Sevilla Veloz Club so celebrará el campeo-
nato do España on rarretera loo kilóme-
tro- de ir«?fi. en el ñrayecto Sevilla-Dos 
Hermanas y regio.- . 
La prueba ha sido pcríectaui^nte planea-
da y se. espera, por tanto, que ronstituya 
un éxi i" . tanto do inscripción romo do 
brgsnizáeión. Las entidades deportiva? y 
cal táralea sevillanas han enviado bastan-
ies premios, que unidos a los en metál ico. 
Hasta i*! moinéníoi la inscripción asi 
de a ~'J r o n •.'dores, entro los quo se ci 
ten a Ricardo Montero, actual c a m p e ó n ; 
Lloréns, ex campeón de España , y los me-
jores corredores de Andalucía. Se espera 
la part icipación de otras figuras. 
• « » 
El Club Cañista celebrará el d ía 10 de 
octubre, a las siete en punto de la ma-
ñana , su campeonato social de fondo en 
carretera para corredores de las tres ca-
tegorías y aspirantes. 
El itinerario a correr será el siguiente: 
salida del kilómetro 6 de la carretera de An-
daluc ía a Toledo y regreso, con un total 
de 130 kilómetros. 
La inscripción queda abierta hasta el 
viernes día 8 de octubre inclusive, a las 
ocho de la noche. 
coNcxmsc H I P I C O 
SAN SEBASTIAN, 22—Se celebró el con-
curso hípico con extraordinaria animación . 
Amenizó el festejo la banda del regimien-
to de Sicílleu Participaron en la prueba 
54 caballos. El resultado fué el siguiente: 
Copa del Bey. el caballo Zapati l la , de 
don Jesús Várela, de la Escuela de Equi-
tación, montado por el propietario. 
Copa de la reina Cristina. Calixto, del 
señor Villanueva, montado por éste. 
Copa del gobernador c iv i l . Maíncan, de 
don Miguel Acosta; jinete, el propietario. 
Copa de la Diputación. Recedo, del regi-
mionto de Cazadores de María Cristina; 
jinete, el señor García del Rlvero. 
Copa del alcalde. Obscuro, del señor Bel-
monte, teniente del 21 regimiento de Dra-
gones; jinete, el propietario. 
Obtuvieron lazos: 
Acabado, del capi tán de Lanceros del 
Prüic ipe señor Grande; jinete, el señor 
Alvarez Osorio. 
Acalorado', del capi tán Serrano, de Dra-
gones de Montosa; jinete, el propietario. 
Zalamero, del mart iués de Trujillos, mon-
tado por éste. 
mtamne l la . Se Rovira La Croix. 
Lambo, del teniente Alvarez Osorio, mon-
tado por el propietario. 
Después se celebró la prueba anuncia-
da para señori tas, con el siguiente resul-
tado : 
Copa del presidente del Consejo de mi-
nistros, el caballo Vermoth, del teniente 
Clavet, del 23 de Dragones, montado por 
mademoiselle La Croix, francesa. 
Copa del ministro de la Guerra. Vendido, 
del señor Soto de la Escuela de Equita-
ción, montado por la señora Colnigshagan, 
alemana. 
Copa del duque de Gor. Hitornello, de La 
Croix. 
Copa del capi tán general de la región. 
Ir is , del 21 de Dragones, montado por la 
señori ta Nelly La Croix. 
Objeto de arte del Ayuntamiento. J a z m í n , 
de la Escuela de Equitación, montado por 
la señor i ta Colnigshagan 
Las señori tas vencedoras fueron ovacio-
nadas largamente al acercarse a la mesa 
del Jurado para recoger los premios. 
f MOTORISMO 
La s impat ía y el entusiasmo con que ha 
sido acogida la organización de la sesión 
moto-automovilista del día 26 en el autó-
dromo de Terramar vienen demostrados, 
no solo por la nutrida y valiosa Inscrip-
ción recogida, sino también por las valio-
sas cooperaciones que Penya Rhln encuen-
tra a fin do aumentar los alicientes y el 
éxito de ella. 
Una casa industrial ha hecho a Penya 
Rhln el ofrecimiento de una prima total 
de 375 pesetas a distribuir en primas par-
ciales de cinco pesetas por vuelta para el 
corredor que vaya a la cabeza durante el 
desarrollo del Premio Basté (campeonato 
de Cata luña en pista). 
También don Ricardo Oriol ha ofrecido 
una valiosa copa para el corredor de la 
propia prueba que lleve la cabeza en el 
momento de cubrirse los 100 kilómetros. 
El «Pabellón de Mar» de Sltges ha do-
nado asimismo un premio cuya adjudica-
ción queda a discernimiento de los orga-
nizadores. 
Un periódico profesional dona asimismo 
una magnifica copa destinada a la clasifi-
cación por grupos de dos corpedores de 
una misma marca, cuya suma de diferen-
cias de tiempos con respecto al primer cla-
sificado de su respectiva clase sea menor. 
Es, sin duda, una fórmula nueva y bien 
hallada que hab rá de venir a aumentar 
el interés de la carrera. 
Asimismo, como ya se dijo, en esta ca-
rrera será disputada la hermosa copa Fc-
rrer-Portals, destinada al corredor que des-
de la vuelta quinta a la décima logre ma-
yor velocidad, siempre que ésta iguale o 
supere los 130 kilómetros por hora. La 
preparac ión cuidada de los participantes 
y las posibilidades de velocidad de buen 
n ú m e r o de máqu inas permiten augurar que 
el valioso trofeo podrá ser adjudicado, ori-
ginando una dur í s ima lucha desde la Ini-
ciación de la prueba. 
Como so ve, la dotación de premios ex-
traordinaria es notable y aumenta la im-
portancia de la prueba. 
La part icipación madr i leña no quedar ía 
acaso reducida a la de los cuatro ases \ 
Alafont y Cfntó con Velocette, y de Vi-
cente Naure y Zacar ías Mateos con Dou-
glas, y a ellos se han agregado Baltasar 
Santos y Federico Sagrario, los otros dos 
grandes corredores del equipo Douglas, 
acaso los más especializados en las carre-
ras on pista. 
El sexteto, que defenderá el prestigio del 
motorismo madr i leño frente a la coalición 
de nuestros ases. Torres, Vidal. Andreu. 
Macaya. Sánchez, «Star», Faura, Buxadé, 
Agut, Mascaren, VIñals, etcétera, bien pue-
de reputarse formidable, y aunque sin ca-
rác ter oficial, el match Castilla-Cataluña, 
que vendrá a constituir la prueba, prome-
te dar lugar a la lucha m á s emocionante 
que se haya presenciado en el track de Te-
rrama?. 
Las ú l t imas inscripciones recibidas son 
las siguientes: 
Premio B a s t é , 250 c. c. 
Monet Goyon I (J. Mascarell). 175 c. c. 
350 c. c. 
B . S. Á. 111 (J. Buxadé^. 
Rndge 11 X. X.) . 
Monel Goyon 11 («Panaché»). 
Rex Acmr 1 A. Andreu). 
500 r . c. 
X. X . (X. X.). 
Prueba del «Club de los cien por hora» 
X. X. (X. X.) . 
Diario 1 (M. Pagés) . 
Bngatti U IJ. Perla). 
X. X . (J. Batlló). 
I ^ A W K - T E H K I S 
Los resultados completos do la segunda 
jomada del match España-Francia fueron 
los -icruientes: 
Tejada vence a Geraud por 4-6, 6-3, 6-3, 
6 3: Geutien a Flaquer por 10-8, 6-2, 2-6, 6-1; 
Gouttenaire a Morales por 6-4, 6-8, 6-1, 6-2'. 
y Paco Sindreu a Georges por 6-1, 6-3] 
4-6, 7 3. 
En dobles, Geutien-Danet vencen a Mora-
les l iaquer por 6-2, 6-3, 7-5; Le Besueraia-
(iuiittenaire a Sindrcu-Tejada por 6-3, 6-4, 
H-¡. F.t Besuerais-Couttenaire a Flaquer 
Morales por 6-2. 6-3, 6 
Francia, sio:e par t idpá; España, cinco. 
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UNCIOS C L A S I F B C A D O S E N S E C C I O N E S 
Cl precio de los anun-
cios de esla Sección es 
de 0,60 pesetas linea del 
cuerpo 7, más lo que 
le corresponda por in-' 
scrción, en concepto de 
de derecho de Timbre. 
E L DEIUTE facilita dilu-
ios IJ clichés sin aumen-
to de pitecia sobre hi 
baac de un mínimúrh 
] de diez inserciones. 
A u t o m ó v i l e s 
LA MAñCA ALEMANA 
Q U E M A R C H A E N 
F R / M f R A f / L A 
EtéPfíESEMrANTES 
PARA E S P A Ñ A 
MERCEÍIE5-E5PAÑ0LA 
5 . A . A ^ A f D R l b 
AV£H/6A ¿ f i c o m e 
d £ P E N A L V £ R - 2 5 . 
BA/fCELOHA.RmALt/ÑAm 
C L I M A X 
/ f / C A m O l / T / £ / t f í £ I 
B I L B A O 
JL'CiJmLfíóEL s m o . z s 
A A A D R I D . 
C o m p r a s 
Locdlquc o c u p a n 
n i / P A N i 
C O / A P C l A - V E N T A 
(Pdldcio del Banco de d m o ) 
COMPS-AMOS sellos colee- ¡ 
ciones, pí igando bien. 
Trus t F i l a t é l i c o . Sevi-
lla, 10. 
S E C O M P R A N alhajas, pa-
gando altos precios. No 
vender sin consultar esta 
casa. Puerta del Sol, 11 




Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
E n s e ñ a n z a s 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones prácticas, Ban-
cos, escritorios, cálculos, 
contabilidad, caligrafía, 
idiomas, taquigrafía. Seño-
ritas, varones, Leganitos, 8. 
S A N T A Teresa de Jesús. 
Celegio de señoritas. Pri-
mera enseñanza, Magiste-
rio, Bachillerato, solfeo, 
piano, mecanografía, gim-
nasia, ing lés , f rancés . 
León, 27, Madrid. 
P E N A L V E R 
P A R A 
INGENIEROS 
INDUSTRIALES 
A R E N A L 26-J? 
A D R I D 
XJECCZONES particulares 
carrera Derecho y Bachi-
lleratos daría abogado, bue-
nos informes. Escribid Lu-
cas Jiménez, Santa Isa-
bel, 6) primero. 
M u e b l e s 
C o m p r e s u s p a r a g u a s 
C a s a V é l e z 
Modelos únicos en calidad 
y precios. Despachos: Are-




O p t i c a 
L E N T E S , gafas, impertí- • 
nentes, últimos modelo-i. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P e r f u m e r í a s 
M A R Y S A L L 
C a p i l u c i o a l R a d i u m 
(NOMBRE BEÜISTRADO) 
Se acabaron los calvos j 
y los viejos. C a p i l u c i o I 
es el único regenerador! 
del cabello, porque si hu- j 
biera alguno tan bueno 
Q> no habr ía calvus. 
tS? 7 ; 5 0 p e s e t a s 
FEbERICO DELRIEU 
A R E N A L 7 
/ M A D R I D 
M U D A N Z A S 
YrfíANJPORTE GENEfíAL 
b É M U E B L A S 
gOXTPl'EX es la más suava. 
S O U P I i E X sirve 50 veces. 
S O U P i E X la debe V . usar. 
M a q u i n a r i a 
mOTORES 
G A N Z 
Ganz I b é r i c a , S. A . F . 
Conde de Xlquena, 15 
MADRID 
r t - d M 
L A G U I E N 
Preciosos pseultoras 
del Sagrado Corazón 
de Jesús. San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 
eobre pedestal. 
Medalas escepÉrio 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z M O L l . V \ 
C A B R E R A , B E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
DE VENTA / W * . 
RIAS, BAZARES, CAMI-
SERIAS, c u o m i J i A k A A o . 
FERRETERIAS, PERFU-
MERIAS, ETCETERA. 
V E N D O comedor, lavabo 
grandes otros muebles. Lo-
pe de "Vega, 39. Guerrero. 
Do dos a cinco. 
V E N D O , alquilo, espacio-
so hotel, pueblo próximo, 
sanísimo, tranvía puerta. 
Hernán-Cortés, 7. 
O C A S I O N . Máquina escri-
bir cünderwood», 400 pe-
setivs. Juan de Mena. 19. 
QUÍOiSCO de EL DEBATE 
C A J X E D E A L C A L A 
Frente a las Calatravas 
Las dimensiones dt M 
los anuncio, no Podrát 
exceder del ancho dt 
una columna y a//urQ ^ 
100 lineas del cuerpo 7 
Para todo lo relacic, 
nado con la publicidad 
de esta Sección dirl. 
janse a E L D E B A T E ' 
Sección de Publicidad. 
Apartado 466. Teléjo 
no 398 M. y 365 M 
MADRID 
ZAJM, Carmen, 2 
A I J V A R I J ^ UV 
L E A , 2, y principales perfu-
merías . Depósi to: 3. H E R -
NANDO. C A R R A N Z A . 10. 
E N V A L E A D O T . I D , A. GO-
B E R N A D O , Cascajares, nú-
meros 1 y 3 
l̂OAOOlNCUBILlOi 
áORAóO/i te METALES \ 
Precios e c o n ó m i c o s ¡ 
F E I J O O . 2 . 
SfíQX/MO eJTACiCff 
V a r i o s 
A L T A R E S . Esculturas re-
ligiosos. Vicente Tena. 
Fresquot. 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
V e n t a s 





C a n t e r a s , c a z a y p a s t o s 
IJI Ayuntamiento de MoralzarznJ (.Vladrid) adía 
dicará en subasta, que tendrá lugar el día 29d*í 
actual, los aprovechamientos siguientes: 
Caza y pastos para 1.000 reses lanares, 300 cabrío 
50 de vacuno y 20 de mayor, de la íiuca fLadera da 
Matarrubia». Tipo de subasta, 60.000 pesetas. 
Cantera de piedra granítica de la misma flaca 
Tipo de subasta, 12.000 pesetas. 
Pastos de la finca «El Berrocal» para 300 retes 
lanares} 150 cabrío, 100 vacuno y 20 do mayor Tino 
de subasta, 1̂ .000 pesetas. ' ^ 
Canteras de la finca anterior. Tipo de subasta, 1.800 
pesetas. 
Leñas de la finca «Dehesa Nueva». Tipo de subai-
ta. 200 pesetas. 
En estas subastas de caza y pastos tienen el 
recho de tanteo los rematantes de las sutiastas d» 
apTovechamientos iguales adjudicados en julio último 
"f..os pliegos de condiciones están de manifiesto al 
pViidico en la secretaría del Ayuntamionlo, y en U 
misma se reciben las proposiciones hasta las trec« 
hc<ras del día 28 del actual. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existencias, en almacén, de todos tamaños. 
Moreno y Cía. Carrera San Jerónimo, 44, Madrid. 
BBBBBBBI 




VEDADES, para la próxima TEfWPOHAOA DE INViERNO, y para dar cabida a las GRANDES COM-
PRAS REALIZADAS EN PARIS DE ROPA BLANCA FUA, hacen liquidación de todos los MODELOS 
DE L $ ANTERIOR TEMPÜR^DA a precios ASOMBROSAMENTE BARATOS. Daremos algunos: 
Cornisones fin de series, diferentes modelos, pa-
ra señora , su vo lor / lO, 11 y 12 ptas. por 8,20-
Serie de camisones, modelo cuello ((París», 
por 5.7.'). 
Por 50 Camisones do crespón do snda (val ían 
gran variedad de modelos. 
G,9ó Camisas de Opal BClíiffQB», colorido 
fino, guarnic ión do encajo ocre y aplicaciones' 
a- ((fiHiró)) (val ían 10). 
Por 
Por 0,50 Camisas -pan ta lón , punto de seda, pre-
cioso colorido (val ían 9,90). 
Por 15,50 Preciosos juegos de opal, diferentes 
estilos (val ían 19.50, ¿U y 22 ptas.). 
Por 27,50 Combinación camisa -pan ta lón c respón 
de seda Regil (nrtDdelos que va l í an 35 y 40 p t s j ú 
Por 10,50 Combinac ión camisa -pan ta lón , vuelas 
suizas, colorido moderno, f in ís imas, ancha 
, guarn ic ión de encaje ocre. 
En vestkfos para niños; se dan a precios de verdadera ocasión, por 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 . 
Por 12,90 Juegos de opal bordados e incrusta-
dos, compuestos de camisa y p a n t a l ó n (su 
valor, antes, 17,50). 
Por 12,90 Magníficos juegos do dos prendas, 
camisa y panta lón , bordados a mano (su va-
lor, 16, 18 y 20 ptas.). 
Por 5,90 Serie de camisones, que val ían 8, 9 y 
10 ptas. 
Por 10,50 Combinación camisa -pan ta lón de opal, 
guarn ic ión do finos encajes ocre, e l e , etc. 






P r e c i o s f . j o a 
E n r a d a l i b r e 
NOTA.—La correspondencia, a nombre de la . propietaria de'.estos 
E n v í o s a p r o v i n c i a s 
T e l é f o n o 9 1 3 M . 
\lmaocnes, s e ñ o r a viuda de Garc ía Vi l la . 
S E R E A L I Z A IN 
Por fin de temporada las existoncias en baños de 
todas clases y modelos. 
Véndense al peso utensilios de cocina de las incom-
paraMcs y aórédítaáísisins ¡mu-cus «JARRO» y 
«ESTKELLA». 
La "Gasa : qué más baraln vendo, JtZPOXtl», U K I O A 
CASA, M A G D A L S K A , 27. 
w • r <• P l a z a d» Santa 
L o t e r í a n u m e r o l o e n » , %, Madrid. 
Su administradora, D.a Fel i sa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Boja, 11 octubre, a 25 pts. 
décimo, y do todos los sorteos, remitiendo su importe. 
EL SESOK 
Don I m M \ de llr¿ol'u y ZoM 
BANQUERO EN ESTA CORTE 
r A L L E C I O E L 15 D E AGOSTO D E 1887 
R . I . P . 
Sus hermanos polílicos, sobrinos, sobrinos 
políticos; y primos. 
LA SESOlíA 
Don? meroenss Gsreüo y coeiia 
VIUDA DK URCULLU 
F A L L E C I O E L 11 D E E N E R O D E 1906 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . Li P . 
. Sps, hermanos políticos,, el excelentísimo e 
ilustrísimo señor don Leonardo Tejada y Mo-' 
rales y doña Josefa López Cadenas; sobrinos, 
sobrinos políticos, primos y testamentarios 
STPIdCAN a sus amigos se sirvan 
encoinendarlt's n Dios. 
- Todas, las misus que se celebren el-24 del 
corriente en las iglesias parroquiales de Santa 
Cruz y San Cinés por los señores sacerdotes 
.adscritos a las mismas serán aplicadas por el 
etérno'descanso del alma de dichos señores. 
El Emino. Sr. Ai/.i>bispo de Valladolid y 
'Excmos. e limos. Sr^s. Obisnos de Madrid-
Ak^alá. Lugo. Sántamler y Sicín han conce-
dido indulgencias en la forma acostumbrada. 
. ' • . i • . . (A 7) 
£3 
A G U A d e B O R I N E S 
Réinh de las de mesa por To digestiva, higiénica y 
agradable. Estomago, ríñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
Deñi M i iiflioiiia lorio y Clran 
CONDESA VIUDA DE FONTAO 
Fideo o el 2a ne ssptiEinDre da 1923 
Habiendo recibido los Duxilios espirituales 
y la bendic ión de Su Santidad. 
R . I . P . 
Sus hijos, don José Moreno Ossorio, conde 
de Fontao; don Alfredo, conde de Santa Mar-
ta dé Badio; doña Dolores, doña María, doña 
Mercedes, don Antonio, doña Isabel, don 
Fernando, doña Natividad, sor Josefina (reli-
giosa Adoratriz) y don Ramón; hijos políti-
cos, doña María Uribe, condesa de Fontao; 
doña Carmen Torres, condesa de Santa Alarla 
do, Babio; don Alfonso Cano, doña Mar í a ' 
Morales, don Félix de Aspe, doña Fernanda 
Arriaga y don Manuel Martínez de Pisón; 
nietos, sobrinos y demás parientes 
fttJEOAN a sus amigos encomien-
den su alma a Dios. 
' Las misas que se celebren el día 23 del 
corriente en la parroquia de Santiago, a las 
ocho,- nueve, nueve y media, dieí: y diez y 
media, y el 24 en la parroquia de San Andrés 
de Baeza y capilla de Fontao (Lugo) y el 
culto del Corpus en Segovia el día 25. se 
aplicarán por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A.. 7.) • • • • • • , 
F^rilCÍ!) Tírílífíl Pen9^n todo «confort» para estudian-
LulUtlfl tLülllLfl tes. dirigida por sacerdotes. Luz di-
recta en todas las habitaciones, calefacción central, 
cuartos do baño. Comida sana y abundante. 
V E L A Z Q U E Z , 34 (esquina a Goya). 
M U E B L E S 
Nuevas existencias, procedentes de un gran almacén 
que por la Gran Vía va. a ser derribado. Grandes 
rebajas en los precios marcados. 
P A L A F O X , 16. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 6 pesetan frasco, y 
en el ^boratorio P E S -
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alapieda, 17, San 39 
bastían (Onipuzcoa). 
1 España. 
E l a l i m e n t o 
m á s e c o n 
LA EXCELENTISIMA SESORA 
D.a V del Cirmefl Boozále? de Caslejói 
Y E L I O 
CONDESA DE CHACON 
Palleció piadosamente y confortada con todos 
los Santos Sacramentos y la bendición de 
Su Santidad. 
E L DIA 24 D E AGOSTO D E 1926. 
R. r. p . 
Su viudo, el excelentísimo señor conde del 
mismo t í tu lo; sus hijos e hijos políticos, los 
excelentísimos señores marqueses de Casa-Sal-
tillo, señores de Pedrosa y señores de Al -
varez; sus nietos, hermanos, hermanos polí-
ticos, sobrinos, tíos y demás parientes 
RF^EGAN a sus amigos la enco-
mienden a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 24 
en la parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel (Chamberí), el 2(i en el Santísimo Cris-
to de la Salud, do esta Corte, y el 24 en la 
iglesia de los reverendos padres jesuítas de 
San Senastián (Guipúzcoa), serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han eonredido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
C A J A S ÜNVSSIBLES 
Empotrada \c. Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama 
ños. Precios módicos 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUBER 
Apartado 185, B i l b a o 
Oficina» de Publicidad C O R T E S . Valverde, 8, L " Oficinas do Publicidad C O R T E S , Valverde, 8, J . -
S U E L D O E X T R A 
1 0 0 a 4 0 0 p t a s . 
m e n s u a l e s 
a personas dispongan 
horas libres cualquier 
localidad. Trabajo fá-
; i l , sin gastos. Sociedad . 
P o l i ' g r á f i c a . Aparta- I 




J . Campea único MEDICO 
ORTOPEDICO 
• de MADRID Aoristo Fiperoa 8 
C O N D E N S E I X M l t í 
MtUtMAID BfcAfttlíl1 
m e j o r y 
ó m i c o 
L a icche condensada marco 
i L a Lechera" es el alimento 
predilecto de ricos y pobres, 
porque es la mejor por su 
pureza y la más económica 
por su gran valor nutritivo. 
1 L e c h e C o n d e n s a d a 
Pldfl mueafras y follctoe gratis a.la 
Sociedad Nestlé A E. P. A.. Vía Layetana, 41. Barcdon» 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada «n «»I 
afto 1730 © o PROPIETARIA 
de ÓCB toPsios del p«<?o d» 
Machando do, viñado m\ mtm rmoaa-
ferade ám la recioc 
DLrrccIóni ITED.S O DOMECQ I C i J L , Jmrtm de la T n n w n 
C O L E G I O H l i S P A N O 
INTERNADO DIRIGIDO POR SACERDOTES para 
alumnos de Facultad y otras preparaciones, vigilados, 
dentro y fuera del establecimiento. Plazas limitadas. 
Correspondencia al.director. 
SAN MARCOS. 3. MADRII». A P A R T A D O 485. 
Telegramas y telefonemas a teléfono 15-73 M. 
P A H A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enjil-
lo ; es que uso la Paja d* 
Tusto. C A R M £ H, 1"» 
Corsetería. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 8 ) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Ver sión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
con cuúnla injuslicia nos trata la señor i ta de Ma-
ryis. Yo no puedo mentís de i3rotestar cnérgica-
rnenle de esle Irnlo en nombro de lodos los hom-
bres. Ouc conslc mí proleMn. 
Luego, alisbando para descubrir dn' sillo 
que pudiera halla;- ' más a 'gusto que entre las 
damas nue invadían el elcganle salón, se puso en 
pie. y franqueando con presteza la suave muralla 
que le tenía prisionero en su rec in ío , >e d i r ig ió 
á la puerta de la sala do bil lor . mientras !o decía 
gatanto a la ácfióra de .\n!>;imic: 
¿-Ya que estas damos me han maUÍajtadq a su 
pus ló cuanto han desca'dó maliái'laru)fe,l V$>y a de-
jarme derrotar por sii uryrido de ii-l>'d. ; M i ! , pé-
ro mi denota sciá gloriosa. Caeré lucbandi), co-
mo los bravos. 
I I I 
.Floresbina de Mai-yis llegó a su casa de. pésimo 
talante \ despidió a la doncella que la esperaba 
para-ayudarla a desnudarse. Una vez sola en su 
cuarto, se quitó la lujosa capa de raso y pieles 
que la cubría y se dejó caer sobre^ un diván. Oue-
! riendo ver claro a todo precio, luchaba valerosa 
¡ y enérgicauicute'contra las tinieblas que obscure-
cían su pen<amicnto, sin lograr que se hiciera en 
su cerebro mi rayo de luz. Y sobre el diván per-
maneció largo rato abstraída en sus ideas, en p")-
slrión semiyacente, luciendo su elogantísimo traje 
de noche, ex-cesivamenlc fresco y vaporoso. 
Xin ica se había mostrado Raid de Samaran a 
su- ojos como acababa de mostrarse aquella no-
ch' : ¡no. nunca! Su manera de ser en otras oca-
' sioues, hasta allí, había tenido un no sabía que 
; de defci-cnlc hacia ella-, algo qm» olla no acertaba 
a explicarse, pero (pío no podía .menos, de halagar-
la. /.Cuándo, pues, había sido sincero, antes o 
aliora? " 
Ni ahora ni antes, soguraineule;! cabía .sospe-
charlo y suponerlo así. Pero entonces, ¡qué bien. 
1 con cuáula habilidad y con qué cínico aplomo 
mentía! 
¡Atreverse a decir en público que ella lo había 
manifestado siempre su antipatía, su aversión al 
matrimonio, y que no se había recatado para ex-
presar el desdén que le inspiraba la vida hogare-
ña! ¡Decir eso de ella, que, por el contrario, le 
había hecho más de una vez, siempre que había 
illegado el caso, la apología de esos hogares ri-
sueños y deleitosos, alumbrados por la llama viva 
del amor, y que hasta había llegado a dejar en-
trever la envidia que le daban esas casitas alegres 
y cálidas, con blanduras de nido, en las que triun-
fa el cariño de dos esposos!... 
• Y fue después, a renglón seguido de su imper-
tinente respuesta, incluyéndola en el número de 
las mujeres que por su edad no pueden aspirar 
a casarse más que con viejos caducos, con coro-
nólos retirados, cuando conló aquella patraña in-
ventada por é l : ¡tan a renglón seguido y tan vi-
vamente, por cierto! Sin duda, fué que tenía pri-
sa por descartarla do entre las aspirantes al título 
de coronela... 
; l Al rañ ' ) . . . muy extraño, en verdad, el ardor 
que Raúl <\c Samaran ponía en proletrer con una 
mano a la misma mujer a quien rechazaba con 
la otra!... Completamente inexplicable, para ella, 
al menos. ¿A qué sentimiento había podido obedo-
cor? Florostina se perdía en mil conjeturas q u í 
acababa por abandonar, suponiéndolas descabe-
lladas (. fallas de fundameniu -erio. Además. RaiTi 
de,' Samaran no bahía dicho ni una sola palabra 
do verdad. 
Paia no menlir hub'^ra tenido que declarar que 
ella, Floro-lina, no ¿ra do' I, - mujeres con las-
que no puedo pensar en*casarSC nn hombre de 
su edad, puesto que él lo había pensado, y muy 
complacido, por cierfn, antes de que se manifts-
lara en su espíritu aquella vacilación, aquella irre-
solución que le había dominado despi ié í - , y «¡IR-
obedecía , indudablemente, a la terca e invencible 
resistencia opuesta por Miguy... Por lo menos, | Marjls con los labios convulsos, apretados, re-
Florestina no le encontraba otra explicación ni chinando los dientes, sonaron como un silbido se-
otra disculpa; y no es que estuviera cegada, no, mejante al de una fusta que se hace restallar en 
por el conocimiento de sus propios méritos y de! 
poder fascinador de un apellido tan ilustre como 
el que llevaba. E s que la conducta, extraña hasta 
más no poder, de Raúl, no tenía justificación po-
sible. 
¿Le guardaría Samaran, conservaría en su co-
razón algo siquiera de la afección, muy viva—Flo-
restina no se atrevía ya a calificarla de amor—, 
que estaba segura de haberle inspirado en un 
principio? 
Hundida en sus pensamientos, ajena a cuanto 
la rodeaba, con los codos apoyados sobre las ro-
dillas y reclinada la frente ardorosa en las pal-
mas de las manos. La señorita de Maryls dejaba 
errar su pensamiento por aquel mareante dédalo 
de ideas diferentes y muchas veces contrapuestas, 
sin hallar la salida de tan intrincado laberinto, que 
acabaría por v-lvcrla loca. 
De pronto se irguió de un sallo, como obede-¡ bulaciones 
el aire. Sofocada, creyendo ahogarse, se dirigió 
a la ventana y la abrió violentamente de par en par 
No se percibía el menor ruido. El viejo barrio 
dormía tranquilamente, entregado al sueño. 
De pie, con las crispadas manos apoyados ca 
el alféizar, abrió la boca y aspiró con delicia el 
aire fresco de la noche, sintiendo que sus pulmones 
revdvían. La señorita de Maryls pascaba las durfl» 
miradas de sus ojos fosforescentes por los gropo* 
do casas que en la obscuridad de la noche seme-
jaban altas montañas y sobre cuyos tejados pon»» 
la suave claridad de la luna sorprendenlcs cfao-
tas de sombra y luz, que un pintor no hubiera des-
aprovechado. 
L a señorita de Maryls no se atrevió a elevar 
sus ojos a Nuestra Señora de Francia, aunqu* 
sabía que muchas mujeres, llorosas y atribulado'' 
(.como ella, habían hallado consolación a sus tri-
y ' sus penas, después de implo1* 
ciendo a los efectos de una corriente galvánica. 
Acababa de recordar un detalle; desde el sitio 
que en e! salón ocupaba el teniente coronel y 
qiie la cedió despué", cuando abandonó la ter-
tulia femenina para dirigirse a !n sala do billar, 
so divisaba perfec.tamente la escalinata que dab-i 
BCC^só al hotel. Ks decir, que. Samaran la habf/i 
visto a n i r - de une entrafti cii él y adve-rLi'ía 
í i i presencia había lenido l iento, r! me 




con fervor el auxilio divino. Un instinto justiciero 
lo -i-cía que la Madre de Dios, por misericordio-
sa que fn^ra, no p <día inclinar la pureza inmocO-
lada de su frente coronada de estrellas rutilante* 
hacia quien, como ella, no podía ofrecerle logr'' 
mas de dolor, sino tan sólo las dos gotas abrasa-
das y rencorosas, amargas como hielos. q"C c1 
aquel momento 5-c balanceaban en sus párpaao* 
f oiraa« io,' on rojee i do ;. 
.ro3 CB;U- Por b, demás, Florestina pensaba, ar.fes q«e 
(quejarse pIaf.:doramenIc. antes ouc en dojorse «»-
!... ¡LVa- lernecffr, en « c i a r sus soberbios'inslinlos, vengóo-
fíorita do i [ContinuaTO'í 
